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DÍARIO DE LA MARINA. 
Por aasentarse de la localidad el Sr. Don 
Josó María Sánchez, se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO DB LA MARINA en 
Santa Isabel de las Lajas, el Sr. D. Mannel 
Soler Fernández. 
Habana, 19 de Octubre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Sin operaolonei. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLEWllAFICO 
DBIi 
.Diario de l a M a r m a * 
A L D I A R I O IOS I J i MAUINA. 
T B L i K G i - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid 24 de octubre. 
C O N F E T I BNÜIA. 
!'Harn celebrado una nueva confe-
rencia loe s e ñ o r e a C á n o v a n del C a s -
tillo y Conde de la Mortera. 
G R A N M O V I M I E N T O . 
O b s é r v a s e un gran movimiento 
entro caracterizadas personas de los 
tres partidos cubanos. 
O T R A O O N F K R B N U I A. 
H a n celebrado una conferencia los 
s e ñ o r e s Sagfasta y Conde de la Mor 
tera. 
E E U N I O N . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una r e u n i ó n 
do los senadores y diputados de la 
I s l a de C u b a de todos los partidos 
p o l í t i c o s . 
A G R E S I O N A L A G U A R D I A C I V I L 
U n o s cuantos labradores de Puer-
to Rico hicieron fuego contra l a 
Guardia C i v i l que c o n d u c í a unos 
presos. 
E l Grobierno no da importancia á 
este suceso. 
M A S C O N F E R E N C I A S . 
H a n celebrado una larga conferen-
cia los s e ñ o r e s Amblard , Dolz, V i -
Uamaeva, H o d r í g u e z S a n Pedro y 
Fernando G o n z á l e z . 
R O M E R O R O B L E D O . 
H a regresado á Madrid el s e ñ o r 
Ministro do G r a c i a y J u s t i c i a . 
E L B A T A L L O N D E M A R I N A . 
E n el vapor correo del l O de no-
viembre embarcará para Cuba el 
bata l lón do Infanter ía de M a r i n a á 
que me referí en telegrama ante-
rior. 
S I G U E N L A S C O N F E R E N C I A S . 
H a conferenciado con el Ministro 
de Ul tramar el Conde de la Mor-
tsra. 
O P I N I O N E S P E S I M I S T A S . 
E l Sr . Sagasta ha visitado á S M . 
la Reina Regente y se dice que ha 
ezpuasto opiniones pesimistas so-
*>1*0 la c o n d t t o t í » <y,vto T r i o n o o b s o r 
vando el Gobierno. 
L O S C A M B I O S 
L i s l ibras esterlinas no se han 
oatizado hoy on la Bolsa . 
AZÚOAHHB PDBOA.DOa 
Blnnoo, trenas <1« Deronia j } 
EUliou-T, balo á roeular . . . . j 
Idem, Idom, iaom. Idem, bao-- j 
no á superior | 
Idem, Idem, ídem, Id. , florete. 
Oogaoho, Inferior & regalar, 
n á m e r o 8 & 9 . ( T •U.) 
Idem, bueno & lupsrlor, nú-
moro 10 4 11, I d e m . . . . . . ^ . 
Qaebrado, inferior & rogaKr, 
a&mero 12 á 11 I d e m . . . . . . j 
djm bneno, nV 15 & 16 id..* 1 
Idem snperlor, nV 17 á 18, Id. j 
Idem SoroU. n. 19 £ 30.id._ i 
CKNTlil "UO AB IlB O O 1.H ATO. 
Polarización 96 
Hacen: á 0'662 de peio en oro por 11} kllógramoi, 
Boooyei: No bar. 
AZÚOAU MAB0A»AI>O. 
Uomán ft recalar refino.—No hay. 
fSoftores Corredores de sevianA 
OH U A M B I O H . — n . Francisco Igleolas, auxiliar 
de corredor. 
DK FKÜTOH.'—D. Fél ix Arandía. 
Ka copla.—Habana, 21 de Octubre 1895.—VI 
tn.lfn.. Pi-a.MAiito (nt^Hiio. funnhn ,UUr*<¡-> 
NOTICIAS DE 7ALCEES. 
) Abrió do 88 i á 88g 
í Oorró de 88¿ á 88g. 
P L A T A 
N A C I O N A L 
F O N D O » P Ü 8 L I C O B . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obllgaclono* Hipotecarían del 
Exccao. Ajantamiunto 
Büloten Hlpotecarioi de la lula 
de (Jaba 
A C C I O N E S 
Banco Kipafiol de la Itla de Cuba 
Banco Agrícola . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana j A l 
mácenos do Uogla 
CompaDia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compa&fn üniua do los Ferro-
canilen de Caibarlán 
Compaflfa de Caminos de Hierro 
de Matansas k Babanllla 
UomuaD'a de Caminos de Hierro 
do Hiígua la Orai'de 
Compama de Camino* de Hierro 
deCl'nfuero» 4 Villaclara 
Compa&íadei Kurcocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Gomp. Cul;ana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecjtrlos da la Compa-
ñía de OM Consolidada 
Bonos Hlpoteoarlei Conrertldos 
de Oas Consolidado 
Comp:S(a de Gas Hispano-Ame-
rlean.\ OoiMol i i Iu i la . . . . . . . . . . . . 
Uefluerfa da Azúcar de Cárdenas. 




86i á Wh 
62 á 63 
93 á 109 











Empresa de Fomento y Nayega-
cl<5n del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
ObMgaciouei Hipotecarían de 
Cleufaegos j Villaolara 
Compa&ÍK de Almacenes de Santa 
( 'aval lua. . . . . . i 
Red TeleWaics d3 la Haba: .a . . . . | 
Crédito Trtrritoríal Bipotsoario 
d<j la. Jnla Je Cnba. 
Compañía I.o:iJa de Viviros. 
Ferrocarril de Gibara y fíolgaín. j 
Accionen I 
Obilgaoloses. 1 

































Nueva York, 24 de octubre. 
E L H E R E D E R O D E L OZ A.R. 
Comunican de S a n Pcí torsburgo 
que el G r a n Duque Jorge se ha 
agravado en s u enfermedad y que 
en los ataques que sufre arroja san-
gre por la boca. 
E L UENTEÍTARIO D E P O L O N I A . 
Hoy celebra Polonia el a n i v e r s a -
rio del centenario en que f u é repar-
tida por tercera vez entre las nac io -
nes colindantes. 
Eki el antiguo reino de Po lon ia 
reina con tal motivo un luto nacio-
nal. 
E n la Gal i tz ia se han efectuado 
solemnidades religiosas. 
L A O A T B D B A L D E H J B L I N . 
Dicen do LiUblin '.(Rusia) que u n 
h u r a c á n l e v a n t ó el techo d é l a cate-
dral de aquella ciudad, el que c a y ó 
en el interior de la m i s m a . 
Pesul taron bastantes personas 
muertas 7 heridas. 
E L P O N T I F I O A D O E N F R A N G I A . 
A v i s a n do R o m a que al l i no no dá 
c r é d i t o á los rumores que c irculan 
de que la Santa Sede trate de trasla-
darse á Avignon (Francia . ) 
TWJÍGKAMAÍS VA)¡WKRVAALES. 
Nueva-York octubre xí.V, 
d lai< J j de ''a tarde. 
Onzas cBpafiolas, A $ 1 6 . 7 0 . 
(leuíeues, á $ 1 . 8 1 . 
Deneneuto pupol comcrchi!, (I[r.? de 5í ll 
<( por ciento. 
Cambio-t sobro Londres, KO d(v. (bniique* 
ro3),fl$4.87i 
Idem sobro Parli, «()d[v. (banqueros), á ó 
frnutos 2 0 J. 
Idem sobre ¡lambareo, (!0 ú\r. (banqueros). 
Bonos registrados de los Hstrtdos-lluidos, 4 
por ciento, á n 2 i , ex-cupín.. 
Cenixítagiu, h. 1 0 , pol. 0 0 , cotilo y Hete, a 
- -, nominal. 
Idem, 011 plaza, a 84* 
Bcgrnlar Si buen refino, en plaxa, d - :r d 83-. 
Azücar de miel, 011 pinza, 21 á s. 
Mieles de fiiba, en bocoye.t), nominal. 
£1 merfiidoj sostenido. 
- Manteca del Oeste, en tercerolas, de $ 8 . 0 0 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, A $4.10. 
l andres octubre 23. 
Azúcar de remolacha, nominal Si 1<»|; 
Azffcar centrífugay pol. 9 0 , rt 12(0 . 
Idem recular refino, íi. 9 | 0 , • 
Consolidados, á 107 6}XGÍ ex>Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 } por 1 0 0 
Cuatro por 1 0 0 espafiol, « 1 6 7 , ex.Interés. 
JParli* oc tubre 2.'{. 
Renta 51 por 1 0 0 , Sí 100 Irancos 55 cts., ex-
ini er<>s. 
C O M A N D A N C I A G K N E R . t í . I»K IHARfiWA ppifi 
^POífiTADERO » B KA IfiAtJANA 
V K8«)ÜAI»IIA D E l iAí i A N T 1 I X A 8 . 
ESTADO MATOB. 
^«(/««íario 8V— A n u - » i o . 
E u la Comandancia Genenl de M&rina d« esto Á -
puBtidero, ta ba recibido la Real Orden «iguiente: 
"Exorno. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina dice con 
ei>ta fecha ol sefíor Preaident» del Centro Consoltivu 
da mte Ministerio lo siguioritj:—Exctno. Sr: 8. M. el 
R 'y (q. D g.) y en s u nombre la Keiua Regente del 
üdino de cí)i:f.irmldad con la Dirección del Material 
8'» h% (ilxo*<do diapoTior BO d é conocimiento & todas 
las ConiAiidiuciaa do M.ima del Roal aviso de la 
Dirbcoiíí i Oouoral de las AduM'.as de Saooia que di-
ce i '.a 'otr»; "Keal aviüo de la Dlreccióa General de 
Aduanas retalivo & la validez perpetua del convenio 
hecho a>'tes acerca do', reconocimiento reciproco de 
los certltlcidoii do aiqueo pxpididos en sn país á loa 
hnqans .aecos y etpaSo!cs. Dad i en Esilukholmo el 
diez d^ Junio de mil ochocier.toí noventa y cinoi'.— 
Con oii MO de seis d»< Junio conkietc el Excmo. Sa-
Dor Ministro de Negocio» Extrangeros ha Jado cono-
oirnionto .11» Dirioción Gsnural de Aduin tíi d* qne 
h ihiemlo mandndo hacer una representación al Real 
Gobierno Hioañul para saber hasta que punto por 
p»rtd do Espa&a las nuevas reglas para el arqueo de 
buques morcantes adoptadas en Suecla por la Beal 
Ordoi do diez y ocho de mayo da mil ochocientos 
novent» v oii.itro relativa í alganai viria^iones en 
las Realos Ordenanzas conceriilentos a) arqueo do bu-
ques dadoco do Noviembre <)emll ochocientos ocJiQu-
t.i ex glrlan algana alteración en el convenio Leeho 
en muocli^tientos ochenta y dos. Mil ochoclontoa 
ochenta t ouatro relativo al roconocimionto recípro-
co da loo certificados de .i'-quoo do lou baqn"g suecos 
y OA i'riol'ir, ha recibido la contestación tanto del 
Rem Ministro de Estado do España como del Roal 
Gobierno espafiol oou respecto al asunto dol decreto 
pnbitoido, de que los cortilicados de arqueo expedi-
dos en Suecla en conformidad con la y a citada orden 
do diot y ocho de m a y o de mil ochocientos noventa 
y cuatro so re jouoceu ea los pactos espafiole.i por 
lo (jue no se jnxga que se exij* ninguna variacióa on 
«1 n).eucionado convenio. Loque la Dirección Gcqt -
rr¡ de Adoanas con arreglo á l a autorización obteni-
da dehe poner nor la prussoto en conocimiento del 
público. E.tokiá'ilmo en la Dirección General de 
Mnar.as i. diez de Junio dn mil ochocientos noventa 
y cinco. í'or v<i4encit del Sr. Director General de 
Aduanss.—A W Ii!"dnía»i( -r-Junn Ewerlof —D« 
Keal Orcion 1 > i l i g j A V. E p a r a su conocimiento y 
el do osa Corporoc>óii.—Y de iguil Roal Ord"" co-
manioaita por dicho Sf Ministro lo traslado íí V . E . 
par» cj su'to y efoctoj que projedan.—Dios guar ió & 
V. K. machos afW.—Midrid onatto do Seotiumbre 
4^ mi' OBIÍOC'- nlos nov.ontn y cinco — E l Jefrf •!« E s -
tado Mayor, '¿o lo ,Slnrhoí Ocaíla—Hubricado." 
Lo que de ordoa ¿o P,. E «o publica para goi:eral 
ooiiocicuiento. 
Uabuna 2« de stntiomhre riei&iS.—El Jefj de Eet» 
do Major, P. O. 'venturado HuuUrola, 4-24 
«JOMAIS ÜANCIA G E N E B A I , D E M A R I N A WKÍ. 
A P O S T A D E R O D E L A I I A D A N 1 
Y JCttiCUADHA D E t.AS ANJÍTILI.AH. 
E ^ T ,1 )0 M A Y O R . 
A;:un(;i(i. 
Dispuesto por el Ex.jm. iir. Comandante General 
dol Apostadero, que loi ox5m<i¡icí reglamentarlos 
parrf capitanes y p-lotos de la marina mercante tan • 
g*n lagar eeg ín está dispuoíto on los tres tltíipo» 
días h'ibile» del présenlo mes. verificándose los de los 
primaros en la Jef .turado Estado Mayor del Aoos-
tadero y lo» du ios oíroa, en la i omandanola de Ma-
rina de esta Provincia con arreglo í lo que precep-
túa la Real Orden de 17 da Abril de 18!U, los Plletos 
queqaltrvu examinarse prossat'irán ms instancias 
aocumeeludsi á dicha superior Antoridad y los alum-
nos al Jefe de la expresada ComandartoiA d.a la Pro-
vincia, antrs del áU veintoy ocho y en este dlt, con-
currirán á eria í'orrnndancia General para sufrir el 
• ecoiioolmtcnto previo que dispone el Inciso 8? de 
la precitsda 8oherii>:a disposio'.óa. 
Lo oue de ordíu de S. E . se pablic» p^ra general 
coTiOcitniento. 
Habana. 22 de Ortubr» i i , 1^95.—El Jefe de E s -
Hado Mayor, Pelayo Pdderaonts, 4-25 
ÜOWANOANOIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O R T A D E R O D E L A HABANA 
Y KáCÜADRA D E L A S ANTH^LA». 
BBTADO ptATOB. 
Nigoeiado VÍ—VecíUSn Material. 
Acordado por U Excma. Junta Económlo» dol 
Ap^stadnf» en sesión de ayer s a c a r á p&blioa pgbUM 
la» obriít d ) reparación nno son nocesaiías ejooatar 
en el ed;lioio que» ocnpa la Intervención del mUrao, 
bajo el tipo do $2.576-0'< y demás condiciona» dol 
pliego que se halla expumto an las oficinas de etite 
Bítado Maror todos lo<) dí is hábiles de oaca do la 
m a ñ a n a á tros do la Urde; ee hace saber ai público 
que dicha aabaata tendrá lugar el día 7 dol ontrame 
noviembre á la una de la tardo, hora oa que estará 
couati u ida l a «xpr rtfdn Torporaidón para «tender 
las propO'Udonos qus se presenten. 
llabuna 1C da Üctnbie de 1895 —Pehn o Pedo-
moute. 4 19 
(Quedáprohifyda lo reproducción de 
ios ¿vlegramas que anteceden, con arregut 
ai artAeuUí 31 de la. Ley de Propiedad 
tnteUtoiúálA 
m 
1 81 i á P i p g D . i 8 djv. 
í 2C9 i 2 1 i p.g *» . oro 
' ü tli - ó (raweás. 
í • (10 ''V 
fraacós, 
IftWAWl*.,» 
g B T A ' V ' f i i - i j r í í D í ) * ., 
-a.-»... av-.» g 
COMANDANCIA G E N E R A L D E RiAi l íNA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39—Auunclj. 
E n la Comandancia (lanera! del Apostadero se ha 
recibido 1» Raal Orden mgulente fecha 12 do Sep-
tiembre próximo pafudc: 
"Ercmo. Sr.: E l C^uinul de ÉíspaSa on Trltati en 
carta oficial H? 46 remite á este Centro la oifjular ex-
pedida pór aquel Gobierno maiítimo conteniendo 
varias pre í i i r ip i i ioHea relativas á la carga da los bu-
ques cuya copia se acompaña. Y dispnodo por S. M 
el Rey (q. D. g.) y en su nembra la Raina Regente 
del Reino *ea t ras ladada C V. E . para BU conocimien-
to y pl do l.;s Cotnfindauci»^. de la comprenvón de 
aun . ipoa!;..i(ir.í. D.o Real Ofdtiü por ol Sr Ministro 
do Mvrua lo d'go á V E pára los efectos ixpreaa-
des y " i oumpluniento del Soberana Diandato qne 
antecede: 
C I R C U L A R D E R E F i í R E N C I i . 
Del loipürial v Real Gobierno Ma»í.imo á t o d o » 
loa Icnperio' v Rasloa Centros oficiales do Pjcr*o y 
Sanidad Mniífraos que de él dependen, nspn.cto á loa 
carj/uraf! tim i xjeslvos, á la salndible capncldad. á 
la molestia y á loa cargamento» excesivo» sobre ou-
biortu. Co" referencia á la Circular de 19 de Dicie.m-
bre de 1801, L? 463IP. del antes cithd'i Imperio y 
^ Reales G biorno Central Maiítimo y en aciarsción 
de las dir.posiclone» contenidas en el P , 34, artículo 
. • • « - » « . « • « . « i n j j e i a í ic t0 pojítJw í e a»yíí!wWai W participapa-
< til ^ 7i pg P. 
• i t,tp8uol 6 fri 
<' Gi á 6 p,g P . , oro 
j a»uaE')l 6 franods. 
4 3 div. 
i 8 i 
ffl»V.CI<)4 
ra conocimiento y observancia de los Imperio» y 
Reales Centioa oficiales de puerto y Sanidad y de 
las partes Interesadas las ditposlciones siguientes: Si 
al parecer del Centro oficial dol put^'o hubiese car-
f ado algún buque excediendo do 10* limites de su sa-adable capacidad ó hnbieoe tomado sobre su cubier-
ta un cargamento desproporcionado ó llevase su car-
gamento estivado en forma tai que no presentase ga-
rantía suficiente de estabilidad ó de seguridad eu el 
trascurso da la navegación, y en tal ca»o de negarse 
el Capitán á modificar el cargamento en la forma an-
gerida por el Centro oficial del puerto, sorá deber de 
oste último convocar un peritaje adecuado compues-
to de dos expertos marítimos el cual despuój de ha-
bar comprobado el hecho con el concurso del mismo 
antedicho Centro, hará comparecer al capitán y en 
su caso también á la persona ó personas que dispo-
nen cuanto concierne al cargamento dol buque, ar-
madores ó respectivamente directores do la sociedad 
de navegación, ante el Centro ofloial del puerto, don-
de so les amonestará é indicarán de oficio las disposi-
ciones que según el dictamen de la ComiBión pericial 
so deberán adoptar para poner remedio á las deficien-
cia» comprobadas. E n ca»o do qne el capitán del bu-
que respectivo ó las otras portonas sosodichas. no ha-
llare ó no hallasen justificado el veredicto de la 
comisión en lo que se refiere al cargamento ó á la es-
tabilidad y seguridad del respectivo buque y no hu-
biese ó no hubiesen intención de conformarse con él, 
se levantará un acta de lo practicado por la Comi-
Bión y se tomará declaración legalizada al Capitán 
ó á las demás suaodichas persona», con cuya declara-
c i ó n aquel ó esta asuman toda y cualquiera respon-
sabilidad. Si el capitán del buque ó las susodichas 
personas se negaren á firmar el acta pericial y la co-
rrespondiente deolaracipn se leerán esas actas á l o s 
mismo y en ellas se hará una anotación de oficio, ra»-
pecte h tal negativa. Del acta pericial y de la decla-
ración que ee acompañará una copia al re»peotiVO 
eoblerno marítimo, si so tratase de un buque austro-
húngaro y al consulado de la respectiva nación si se 
tratado de un buque extrangero. 
Lo que de orden de S. £ . se publica para general 
oonocimiouto. 
Habata 15 de Octubre de 1895.—El Jefe de E s -
tado Mayor, Pelayo Pedomonte. 4 18 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
A N U N C I O . 
E n virtud de R. O. telegráfica, se autoriza al 
Excmo. Sr.^Comandante General de este Apostade-
ro para la admisión de ocho maquinistas eventuales 
para el servicio do la Armada, y dispuesto se proce-
da por concurso á cubrir cichas plazas, se publica 
en la Gaceta y periódicos oficiales de esta Isla para 
conocimiento de los que que puedan interesarles, 
que se exigen las condiciones siguientes y tendrán 
que sujetarse á las administrativas qne también se 
detallan. ^ 
Las solicitudes acompañadas de los documentos 
legalizado» qne juetifiqnon reunir la» condiciones 
exigidas, los que ao preaenton al concurso, se d i r i j i -
rán ul Excmo. Sr. Comuidante General de este A -
poatadero antea del d ía 25 del próximo Noviembre, 
para el día 1? do Diciembra, ser examinadas y ad-
mitidas las qne ni'jor derecho aleguen. 
C O N D I C I O N E S . 
1? Los primeros maqniniataa navales con nom-
bramiento como tales que harán tido ixaminados 
con arreglo al programa aprobado por R . O. de 17 
de Abril de 1891. 
2? Los primeros D aqului^tas navales con nom 
brt.miento como tales quo hayan sido examinados 
con arreglo al Ueglamento de 23 de Enero de 1877. 
dempre quo acrediten haber navegado dos años por 
lo menos eu baques con máquina de alta y baja 
presión. 
3* Los DOgun ilos maquinistas navales con nom 
bramíento q' e hayan sido examinados con arreglo 
al programa aprobado por R. O. de 17 de Abril de 
1891, siempre que acrediten haber navegado un año 
por lo menoa on buques con máquinas de alta y ba-
ja presión. 
4? Los segundos maquinistas que pertenecieron 
ul cuerpo de niaquiniatas de la Armada que por cum-
piiJnp do lo* e-cho afio3 da servid JS hubieran solici-
tado su reparación y sn f ioultad fíilca demuestre 
quo pu; dan prest ir servicio y que acrediten haber 
navegado tr<ü años per lo menos en buques con m á -
quina /le alte s baja presión. 
5? Los tercorod y cuartos maquinista» que petto-
na iermi a: cuerpj da maquinfatas de l a Armada 
que huoioraa solicitado sr» separación por cumplidos 
de los ocho años de servioios asredites haber n a -
vegado ti es añoa pur lo mecos on buques con má-
quin.i do alta y baja p r e s i ó n y tu facultad flaica 
damurstre que o tán en apaitud de prestar servicio. 
0'.' Lo* torceros maqulalBtas eventuales que hu-
bioieu prestado soi vicio en la Armada corno tale», 
si su facultad física demuestra que están en aptitud 
de proetar serví jio y hayan navegado tres años en 
buques con máquina de alta y baja preslóa. 
C Q . V D I O I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S , 
l * Lo» iii(}i;/;duo» pa tioalareo que resulten ap-
ios y admitidas pafíj dp empeSlar lu plaza de terce-
ros zuaq-ilnlslas cu ol servlcio'de U'Iklarrna, diofru-
íar ín ios inismoa b'jberau que l.)s d'o s u clapo '4ol 
Cu^roo de Maquinlst-.i de la Armada en todas si-
tuncones , . j 
2? La» exprósados haberes empezarán á deven-
garse desdo la fecha, noticiando la adraUión y cesa 
r^ el dia del despido 
S'.1 E l pago ¿e 1 s habe/es mensuales r.orrespon-
dientea ser ín en el tiempo y forma que datorraiua la 
legislación v'.g^tite. 
i ? Los expresados maqLiuii.tas cuando tengan á 
su c^rgo efootoH y par.rech-i», so án responsable» 
de las fallas y buonii toi-sarvuci; n con la mitad del 
sueldo que dikfrutoo. 
Haba;;* 23 ^e 0 ( M l " « <ie 1895.—Pelay- Pede-
monte ^ 
B X C M O . A T T m T T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
OONTRIBÜOIÓN INDÜSTKI-aL 
Primero y segando trimeatrea do 1895 á 96. 
ÚHIMO AVISO DE COBRANZA SIN RECABOOS 
del primer trini-;»Ue do 1895 á 96. 
Vencido on 15 del corriente elp azo do un mes se-
ñalado á loa contribuyente» á esto municipio p a r a 
pagar la cootrihuoiíjn por ol ReoarpoMunlcipe.1 sobre 
la do Sobsidin íodustrial, correspondiente a l Primer 
Tiimest-e de 1895 á 1890 y do los recibos da trimes-
tres anteriores que por rectificación de cuotas 6 otras 
causas no se puidoron al cobro anteriormente, en e s -
ta focha ae envían á domicilio los oportnnnt avisos 
de cobranza á cada deu lor y se i.ouoedj á todos lo» 
qin aún no h m aatisfecln ese recargo municipal, un 
ultimo plaxo de 3 días hábiles qne »e anuncia en bs 
poriódtros y por medio do clictos que se fijarán en 
lugares públicos, v emp»zar'i á cursar desdo el día 
27 term'nando el 31 de Ostubro corriente, ha'-ta ou 
yo día oslará abierto el .n.bro de la RecauiaJióo da 
Inipue.i-tos y IJacargos Manlclpales, sita on losen-
trenucio^ da sata Casa Capitular, entrada por Obis-
po, de 10 de la mañana á 3 d8 la t n i e , y podfin »a-
u'-iv-r .• loa recibos expodidos, sin aitmetoto a'g^no 
por apramio 
Laa contribuyantea qua tampoco verifiquen el pa~ 
¡»r> dentro de tre» días, incurrirán definitivamente, 
dasde ol 1" d i Noviembre en «1 primer grado de a-
prf mió. y p ig-irán po - esa hacho, adamáa, ol rao-.rgo 
.ie nprenilo da 5 por 100 so 'ra el total imperto del 
raciba talonario seg^i ettablece si artículo 14 re-
farmad • de la luilrnoaióo para p! pritcedimionto 
contra deudores á la Hacibn la Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que alrvads excisa l a negativa del 
ari o da cobranza, que es simplamenlo un medio dn 
pi bllcidad, á tenor do lo provaallo en U Q O. de 8 
de Agosto do 1&93 y sufrirán lo» demi* p:rjaicies 
oonsigulunles á morosidad, 
Aj prppio t iempo sa recaer.la quo hasta el 23 da 
Novlejxibii; prój'mo continuirá abi rt^ U cobranza 
B'i roa-.rg. 8 dol !)'! trlmestr-i de 1895 i 1886 por • I 
expresado aonceplo, y también ppr las liidvstrias de 
Juego» de Boles, Billrtr y Naipes oúrrospol d} u.tes 
al propio 2'.' trimestre <'e 1895 á 1896. 
Ilabami, Octubre 21dü 1895 —^1 Alcalde Pre-
sidenta. Antonio Qnesada. 11158' 4 22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dei 
Puerto do la Habana.— KequUitoria.—Don En: 
rlque Frexes y FeiTau, Teniente do Navio. Ayu-
danta da lu Comandancia y Capitanía de Puerti, 
Ju«z Instructor de la causa que so sigua á los in-
dividuos Manuel Actval Ilelguera y Francisco 
co Gutiérrez de Roeda, por el delito da polizo-
naje. 
Ilabléadose ausentado de esta . !».:.-.. los Indivi-
duos Manual Aceval Ilelgnera, natural do Castro 
Urdíale», previncia de tjantandrr, soltero, de volute 
y cois afij», de rrofea:óa comercio, h:j ) de Francisco 
y Agustina, y Francisco Gutiérrez de Rueda, natu-
ral dti S.intander, soltero, do diez y siete años, mari-
nero é hijo do francisco y María, á quien estoy pro-
cesando per el del'to de p' lizon;ije cometido á bordo 
dol>apor "Alfjtuo X I I , en vieja de la Habana á 
Puerto Rico ea 2 de Junio del corriente añu; usando 
de lajorlodicclón que para ostog cans me cencede 
el artículo 366 de la Ley de Enjuiciamiento Militar 
de Marina, per el presente cito, llamo y emplazo por 
el presante y termino da veinte día» á los citados in-
dlvMnos üelUlAirioles esto Juzgado si.o en la C o -
mandancia do if arlua de esta Provínola, donde debe-
rán verifi-ar BU ti-dEenta^ión on el expresado plazo 
personalmei te; y de no cump'irajúir so les deolarará 
rebeldes sin más llamarles ni emplazarles, y caí o de 
ser habido» quedarán iacursos en las pena» corres-
pondientap. 
Habana 18 de octubre de 1895.—El Juez Instruc-
tor, Enrique Frexes. 4-23 
GomaoTliincia Militar de Marina y Capitanía del 
Puarto da la Habana —Don Enrique Frexas / 
Porrári, Teniente de Navio, Anudante de la Co-
mandancia y CapitaLÍa del Puerto y Juez Ins-
tructor do un expediente. 
Por el presenta y término de treinta díao cito, l la-
mo y oraplaso, para ote compwreronn ea este Juzga-
do á las persona; que se consideren con derecho á l a 
propiedad «le cinco cajas v cuatro latas de pet-ré-leo 
que aparecieron on el iitoral ^e Bacuranao y punto 
conocí Jo por Boca Vi \ i i en 6 dol corriente mes, en 
la iiitsl¡g;rK-ia quo ai no loverilnan en dicho término 
as pioceile.á á 'o qua corresponda. 
Habana, 18 da Octubre de 1895.—El Juez Instruo-
tor.'Enriquo Frexes. 4-20 
V A P O E B a D B T E A V E B I A . 
S S E S P E R A N 
Obre. 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
26 Mascotte: Tampa vía Cayo Hueso. 
. . 27 Yucatán: Nueva York, 
. . 29 México: Colón y escala». 
. . 30 Oriaaba: Nnevo Yort . 
30 City oí Washington: Veracnujr ««o>''M. 
Nov. 1 Séneca: Veracruz v escalas, 
1 Whitney: Nueva-Orleans y escala». 
3 Saxatoga: Nueva-York. 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
mm 4 Cayo Mono: Londres y Ambere». 
4 Pío I X : Barcelona y escalas. 
6 Navarro: Liverpool y escalas. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
7 Teutonla: Hamburgo y escalas. 
7 Vivlna: Liverpool y escalas. 
8 Habana: Versero* y asiiai 
. . 10 Hegurancc Nueva York 
.- 13 Saratoga: Veracruz y osea1 as. 
. . 13 Héneoa: Nnova-Vor£ 
— 18 Orisaba: Veraorue y oscalat. 
*• 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 15 María Herrera: Canarias. 
. . 17 City of Washington: Nueva York. 
S A L D R A N . 
Obre. 25 J . Jover y Sorra: Canarias y escalas. 
. . 26 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 26 Ciudad Condal: Veracruz y escala» 
. . 28 Vuoatán: Veracruz y escalas. 
. . 30 Gran Antilla: Canarias y escalas. 
30 Cataluña: Cádiz Y e»oala». 
. . 31 Haldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Nov. 1 Whitney New Orleans, etc. 
1 Séneca: Nueva York. 
. . ' 4 Saratoga: Veracruz y escalas: 
7 Kamurí: Nueva-York. 
4 Vigilancia: Veracruz. 
7 Teutonia: Hamburgo y escalas, 
9 Yucatán: Nueva-York. 
., 10 Manuela: P n ^ t o - P i í T •<• eícalas. 
. . 13 Ssguranoa: Veracruz y escalas. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
V A P O E E S OOSTBIiOB. 
SE ESPERAN 
Obro. 27 Argonauta: eu Batabanó, do Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
. . 80 Purísima Concepción: en Batabanó, da 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Comandancia Militar do Marina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Farran, TonieRÍe de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía de puerto. Juez Ins-
tructor de una sumaria. 
Habiendo aparecido ahogado en aruas de la Pun-
ta, c e i c a de las baños conocido pir^Campot E l i -
seoti" á las dos da la tarda del dia 19 del corriente 
njas un hombre blanco, cerno de cuarenta y cinco 
años ri« edad, da estatura regular, de pelo, barba y 
bigote recortados, a'go canoros; que vestía pantalón 
de casimir color de acero, saco y chaleco Legres til 
parecer do merino, camisa blanca, calzoncillo»; blan-
co?, camiseta, ca'.cst nos crudos y botines de beeerro 
negro, por el preaonto y término de veinte diaa cito, 
lUmo y emplazo 4 las personas qua puedan dar ra-
zón da quian sea dicho individuo con el fin de pro- . 
ceder á su i . i e u u f l a a u i ó a . | 
Habsua, 22 de Octubre de 1895. -? l lJt t«z In» tn ig -* 
tor, Bnriqno Frexas. 4rl8 
P U E S T O líí-J HABAKái . 
E N T R A D A S . 
Día 2t: 
D« Puerto Rico, vap. ing Sout Cambria, cap. Lloyd 
tnp. 21, ton. 1268. en lastre á L . V . Placé. 
Nueva Yor, en 5 días, vap am Yumurí, capitán 
Ifausen, trip. Q6, ton. 2,332, con carga á Hidalgo 
y Cp. 
S A L I D A S , 
Dia 24: 
Para Delaware (B. W.) vapor ingféa Kslburn, capi-
tán Valder. 
Boston vapor inglés Salamauca, capitán Ilut-
chinsou. 
Movimiento de pasajeros, 
E N T R A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. "Yumurí." 
Sre». Don P. M. Baales—41berto Calerfald—José 
Várela—Amado Cuarva—Yoig Yeng—M. Shain— 
F . C . WLitn—Mao Smitl i—P. A. Gaet—S. E . W i l -
son—C. A. Phlilips—Daughtsr—A. Inglés—P. Nteth 
y do» niños—Además 15 de tránoito. 
De C A D I Z y P U E R T O R I C O , en el vapor-co -
rreo eepnñol "Buenos Aires": 
Fray Toribio Miojjuella—Presbíteros iD. íjiiorín-
tino González—Pedro Fortuny—José OhartT—Joa-
quín L'-atruoh—Aotonio Lavín—Pablo Martínez — 
Sras. D. Francisco Carramiñana—Cristóbal Muñoz 
—Antonio Montero—Manuel Albacese—Francisco 
Arderins—Bernardo Navarro—Eduardo Banmati— 
Mannel Tojeira—Masio Rubio Muñoz—Florencio 
Ramiro—Mariano Pintado—Felipe Miiriño—Gui-
llermo Moreno—Manuel Grosso—Diego Elíns—B . -
món Biñuelos—T-letforo González—Joté Estrada 
Vt'l'sco—Daniel Abad—Bernardo Alvarez—Osral-
do Ramón—T. Pálida—Barn^rdo Fernández—Fran-
fciscp jijo iriene",—Ramón Viflss—Jnan R^ger—Josa 
Ferníndez—Wtgnel E Cs(5mez— Juan Po'g—A. L , 
Borlor—P. Sjiliro—íC, Mart ínez -Juan To-l -es-Jnós 
Sánchez—Pilar Baxeres y 4 h jos—José Marán y f 
lijos—M. Loniforia-Dionisio González—Manuel 
B;anco—Anpel Tonoiro—J. M. Acosta—J. M. Da • 
nal—E. J . Kely—Alfredo Chrat—Manuel Eiccbar 
- F e l i p e Carbonull—O ilixto García—Alberto del 
Valle—José López—Marinel Sonsa—Eugenio M&hoz 
—Juan Gofas—Antonio Bairera—José Vorona M U 
^ a t r a í l s i * dl« c a b o t a j e . 
Día 24: 
{J»ibariéi>, vap. Alava, cap. Pulg, 3537(3 tabaco, 
y efectos. 
—-Matanza», gol. María Jostfi, pat. Calafoll, 381 
tficos y VQ ble», asacar y tfecfo». 
daruco. gol. Paquete do Jaruoo, pat. Porcel, 50 
sacos azúcar. 
Dtvftjta-jh.K'S.oi.- -.a Í H Í ^ U - e 
Dia 21: 
Mantua, gol. Cóndor, pat li'gó. 
Cabañas, g . l . Rosita, pat Inotán. 
——Canarias, bca. esp. Vard?ed, cap. Sosvilla, por 
Gálbán y Cp. 
Slontivedeo. berg. esp. Paratons. cap. Pagés, 
por Pedro Pagés. 
Montevideo, berg esp. J^orenzo, cap. Cu?aiiov8, 
por San Román, pita v'Cp. 
Piladeiii i, bce. aai. Wne Hales, eap, (.!<)'mbs, 
por H B. fluratl y Cp. 
Barcelona, berg. esp Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Bale di - y Cp. 
Nueva Yoik, v^p. cm. Segnranca, cap. Hoffoaan 
por Hidalgo y Cp 
ü t t í j n o s o r a * » «IÍ í a a n l a e í í p a c h s í í l © . 
P6la'w*re B. W. vap. iüg Viola, cap. Houce, 
por L V. Placó, con 17,800 eacoa azúoBr 
OiSh Jl'anca. Marruecos, berg. esp M^rgaiita 
8 nte-', cao. Taíavora, por J . Aslorqui, con 3U(( 
pinas y 300|4 aguardiente, 880 galones miel do 
pnr^B y 37,500 cajilla* n'girrya. 
Matanza», vap. oep. Hog>. cap. Larrauri, por 
Deul ifju, H i j i » Cp. da t.iáa«ito. 
Dalkware, B . W . vap in? Kibburn. cap. V a l -
d«r, por L . V . Pla..é con 8 507 sacos nzúoar. 
Charlealon, bca. esp. Gilatoa, cap. Vila, por J . 
Ealcl |s y Qp. en lastro. 
t!?" 
Buques que h a a abierto regr".store 
* aror 
Nueva Yoik, vap. am Vigilancia, c?.p. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap am. Mascotta, capl-
í in fli.wiis, por Liiwton y Hnes. 
Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, cap. Lavia , 
por M. Calvo y Cp. 
Pto. Rico, íjídiz j Barcelona, vap. esp. Catalu-
ña, .-.ap. Casquero, por M Calve y C]>. 
Filade fli, vap. ing. South Cambria, cap. L'oy, 
por L V . Placé. 
1*» Octubre 
Acúear, aaoo» , , 
¡ . . .:>.i,. tercio» 
''Hhiif'o, torsído». . . 
í ín je t i l laB cigarroc... 
Cueros líos 






Azúcar, tacos , 
^.guardionte pipae , 
Aguardiente, ecartes.. 
• •Hior.illa» citano . . . . 






Q V J A D H VIVíflKteFi 
¡'miu» HAsei<iutáttá el 24 de ootvbr?. 
50 c. cebo la» gallegas $3-25 q. 
150 e. arroz semilla corriente. $3 62 q. 
200 s. arroz semilla b-ie"", $3 68 q. 
300 c papas Islas, !fl-37J q, 
280 s. garbanzo' Kerdoa morunos $3-37^ q. 
10 o. tocino, $13 75 q. 
30 s. frijoles negros Méjico, $C q. 
40 tb'es. chicos lardinas, Rdo. 
120 id. id. $1 tabal. 
SQ id id .? i ; i8id. 
m m s 
Bajo contrato poatal con el Ctoblern" 
fra^xeéá. 
Para Veracruz directo» 
Salrií'^ para dicho puerto sobre el di» 3 de No-
viembre a! vapar franoés 
L A J V A V A R l i E 
CAPITÁN DTJOKOT 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducida» con oonoobnienlo» álr&U" 
p jru UÍCM \tf Alidada' importante de Pj-^nola. 
L e sePiret nmplesoos y milltaro» obtendrán gt*.* 
den ventaia» en vloj»» xnrt esta línea. 
HrMfct. Vf.ar. » •>•-<'. ^ q o c ^ r ^ r'-i-w.' 6. 
12537 8 ' 25 8<i-í5 
Aviso al Comercio. 
El vapor SATURNINA, capitán Bengo», 
admite carga en Liverpool hasta el dia 2 
de Noviembre. 
Loychate, Saenz y Comp., Oficios 19. 
9 m i 9-24 
de Ward. 
S^ryiciorizulaT dor&iiorfi corraoi ftmtv'.asBa» tta 





























Salida» de Nueva-York p»;» la Habana 7 Malas-
•a», todos lo» mttSrooles & l u irei de la tarde, 7 para 
la Habana 7 puertos da Mésleo, todo» lo» aibadoi 6 
la una de la arde. 
Solidas de la Habana para N aera-York, todo» los 
JUSTOS J sábados, & la» cuatro de la Urda, como 
•Igao; 
g E N K C A Octubre 
GÍTY O F W A S H I N G T O N 
• K C M C B I 
Y U C A T A N 
S A ü A T O Q A 
ORI 2! ABA , 
S B G U R A N C A 
V I O I L A N C I A ,0 
C I T Y O F W A S H I N O T O N . . . . . 
Salidas de la I labaui para puortoi de Míalao, á 
las cuatro do la tarde, como ligue: 
O R Í Z A B A Octubre 
S A R A T O G A 
V I G I L A N C I A 
S K G U R A N C A 
SENECA 
O l i y O F W A S H I N G T O N 
Salidas de Clenfuegas para New York vía Santia-
go de Cuba 7 Nasaau lo» miércoles de cada dos »e-
manas como sigue: 
S A N T I A G O . . 8 
N I A G A R A . . 22 
FASAIBU.—Kstos liermoso* vapores ooaooido* por 
la rapidez, seguridad 7 regularidad de sus viajes, 
tienen oomodidade» ezaelentet para patxjeroi eu 
sus ospaoioaas c&mafas 
GoEBBSi'OiiDBiroiA.—La eorreipondenein eead-
mitbá finieamente on le Admlulstraolén General do 
Oomos. 
OASQÍ..—La carga ae recibo on el muelle do Ga-
bailetU solamente el dia antes de la fecha da la sali-
da, y Kfl admite para puertos de Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdam. Havre, Ambo-
res, etc., 7 para puertos de la América Central y del 
Sur, o ía oonocimientos directos. 
31 flete do la carga parapuorto» d i BMxleo, sert 
pagidoper ndolautado ec taoneda Dmcrloana ó BU 0-
qul'/nii»at«. 
f a r a mán pomenore» dirigirían á los agostas. E l -
Aal^o y Vomp.. f}brvyff> MTwewj 38, 
A V I S O . 
Se avisa & lo» sofioro» pasteros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatación del Dr.Biirge8s,en Obis-
po 21 (altos).—Títdalgo y Comp 
VáPORKS-COEREOS 
D E L A 
A N T E S D E 
LOPBZ Y GOMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
CIÜDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Octubre 
i las dos de la tarde llevando la correspondencia 
publica j de oficio. 
Admito carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oon»igna-
iarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia ífó. 
Demás pomonores impondrán tus oonsignatarioi 
M, üi»lvo y Cp., OfleíoaílS. 
81 vapor-correo 
capi tán C a r r e r a s . 
Saldrá para 
Psjorto Klcq , 
í i l ü z y Barcelona, 
al 30 de Octubre & las 4 de la tarde, llevando la 
uorrosoondoucin pública y de oficio. 
Admite ourga y pasajeros para dichos puertos. 
Tnhfico para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Lor, posaponei so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L : pólizas do carga se firmarás por los coutign*:-
tarios antes de eonrerlaa, ein cuyo requisito serán 
nulas. 
Uooibo carga .-. bordo ha»ta el día 28 
D.> más porinsuoros impondrán »as ooanigaaterio» 
14. UaJ*o 7 Gp.i Oftplftn. ^ 
L I B E A wja & ¿a . 
'¿a c o z i f v b i n a c l ó n cen Ion T l a j ^ ü A 
Mutopa* V e r a c r a » y 0«&tire 
A s a é r i c a . 
í o h a ^ d n i u r e s x ^ o n a u a l a i e , « a l i é n e l o 
IfL vAPOw OOKJBRC 
O ' u r o l t . 
Su'.drá ps?a Nev York el 30 de Octubre á Iss 4 de 
la tarda. 
Admite caiga y pajujeros, á lo» que se ofroco el 
buen trato qa. esta antigua Companía tiene acredita-
do eo s'ia dtferontei línea». 
También recibe ca'ga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Roterdan, Amberea y demás 
pntitoa de Europa coa coDocimiento directo. 
L a ca ga sa recibe hanta la v í spon de la t alida. 
L a correipondencia solo se recibe en la Adrgln'is-
racióu do Corre^, 
NOTA.~ iüz ta Compatiía tiene abieisa jua pólíia 
dotante, apipara esta linea como para todita la» de-
,'aá3,bajo la cual puedon aeognrarsn todos lo» eíeotcf 
que se embarquen en sus vapores. 
De más pormenores impondrán su» couclgnatario» 
M. Calvo y Cp., Oficio» 28. 
I 80 13-1 R i 
L O T E A D3 L4S A N T I L L A S . 
I D A 
S A L I D A . 
De ia Habana el dia úl 
tima de cada mos. 
. . Nuevitas el 
Gibar; 
L L E G A D A 
A Nnovl as ol 2 
Gibara . . . 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayagilcs 
Puerto R i c o . . . . . . 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Poncu . , . 13 
Puerto-í'riucípe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nu evita» 22 
. . Habana 24 
Santiago do Cuba 
Ponce 
. . Mayagiiaz 
É É T O E N O 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . . 15 
Maya^uez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Naevi as 22 
W O T A S 
i» su tliyo do id» raMbtíA m Pi*it<i¿XS.M lo> Ala 
i i do OiAa fttwyli) oaí{-,a r Í»3SC¿«ÍI)» (¡un j a r a Ir» 
pusrios doi a a r C t í i b e wrlba oapiei í í lca y ^Pncftlfo 
sonduíoa ol como qui* salj de Svasl f i ta ol dU 25 y 
OMSi ei SO. 
Bu su flajc de ceboso, estregará u\ Wno qun, su. o 
do t^iarto-Hlo'} «"-lé la carga 7 pas^jeío» qaef.on'iui-' 
r.a proaedente lu» puortv» deí mar Calibo y «n (4 
P^ilico, p^ra Uáúlx 7 Oarcelona. 
KP. la ecóo'a de cuarentena, ó sea desdo o! 1" de 
01070 al 80' de aeptlembro, «a admito carga para Cá-
dls, Barcelona. Santciuler y Coru&a, pa;o j'.vt..f.'o» 
(iiro \ M dltimo» JVÜÍO», — H . Calwf» y Cp. 
•« Osilvc y Coíai».. Ofe lo»Kí: i . i ro 28. . 
l i l i DE LA ÍÍBÁNA A m i 
Ha aoirblnación cen lu» vapores de Nuaya-Xork 7 
oou la Compatlta del Ferrocarril de Penamá y rapo-
ís» do la CRÍ'-.̂  Su? y Norte del Pacífico 
E L V A P Q R C O R S E O 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá ei día 6 do Noviembre, & loa 5 de ia .aida 
con dircuoión á io* puertos que á coiitintiación sa 
erpresan, admitiendo carga 7 pasajero.-. 
Recibe íi.iemá», carga para todos 1(8 p«ort6li dol 
Pacífico. 
L n c^rifA 3* rsclbe el <51a B »olameiite. 
1 A L Í D A 3 . L L H G A D A » . 
i/e la Habana ol dís.,. 6 
» Santiago de Cuba. ^ d 
,^ L a G u a i r 9 , „ „ , „ u 13 
„ Puerto Cabe l la . . , . 14 
M duuanllla 17 
.. Cartagena. . . . . , , . . - 18 
^ Colón..„ 20 
w Puerto Limó;; (fe-
cult&tivo) 21 
A Santiago de Cubr. «1 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
.- Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
.« C o l ó n . . . . . . . . . . . . . . 19 
— Puerto Limón (fa-
cultativo).. . . J , ,a 21 
Santiago da Culta.. 26 
. . Habana ..¿.««w»... 29 
NOTA.—Bata Compatíía ttaae icl>lei la una pól i ia 
Sotante, así para att*. línea como pars tudas lao £ e -
(ais. bsije ÍÍI cual paeáen aíeguraMo tov'.oo los efeetue 
qao • - o:.:. i":.--r. sn »us vaporeü. 
Aráo i los c&rgatees. 
Rita CompaSís ao respondo del retraso ó extravio 
quo sufi'nn los bultos da carga qne no lleven estam-
pados con toda eloridad el destino 7 maroa» do las 
mercancías, st tampoco de las roolamaclonss que so 
hagan, por mal envaso v falta de wolnl ia «n lo? «taii-
I n 88. S i a - l | 
^ m s mms ^ 
DE HIJOS DE l JOVER Y 8ERRA 
D B B A R O B L O Í U 
E l muy rápido vapor espaHol 
JOVER SERRi 
de 5,500 tonelada», máquina de triplo espaasión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
• I * 100 A. I . y construido bajo la inspección dol 
Almirantazgo inglés. 
C A P I T A N J O V E R . 
Saldrá de la Habana sobro oi día 25 de Octubre 
vía Caibaiién, para 
Santa Cruz do la Pa lma, 
Pnertode Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admito pasajeros y carga general para dichos 
puertos. 
Atracará á los muelle» de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. o n 0. 
Situación del Banco Espaüol de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
E N L A TARDE D E L S A B A D O 1 9 D E O C T U B R E D E 1 8 9 6 . 
( O r o . . . . 
CAJA. < Plata. . . 
(Bronce. 
Fondosdisponlblesen poder de Comliionadoi. . . . 
CARTBBÁ: 
Descuentos, pré»tamos y L i á cobrar á 90 d l a i . . 
Idem Idem á más tiempo. 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliada» eu 
miento do la Habana,<Habana. 
l f Hipoteca . . . ( N u e v a Y o r k . M 
Kmpréstito dol Ayuntamiento do la H a b a n a . . . . 
Tesoro, Deuda do C u b a . . 
Hacienda pública, cuenta Depósito» 
Hacienda pública, cuenta recogida billotoa emisión do guerra 
Electos timbrados , 
Beoiboa do contribucionos 
Recaudación de contribucionos 
Recaudadores do contribuciones. 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Corroapon»aleB , , , 
Propiedade» aaa.aa, 
Div, vsa» cuentas , . . . . . . . , » . , » . , 
GASTOS DB TOIABQLABHB: 
Instalación á cuanta n u e v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



































C U B A NUM, 43. 
15-4 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapor español 
Gran Antilla 
capitán L L O R C A 
de 5,000 tonelada», máquina nueva de triplo expan-
sión, alumbrado con luz eléctrica y clasificado en el 
Lloyds inglés 100 A 1, saldrá de este puerto P I J A -
I I E N T E el día 31 del actual, á las 10 do la maüo^a, 
vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de l a Palma, 
Las Palmas de Oran Canaria , 
y B a r C e l O n a -
Admite un resto do carga ligera á liste y pasaje-
ros, á quienes se dará el oemerado trato que tan a-
creditada tieno á esta Empresa. 
Para comodidad do los pofiores pasajeros, ol Yapor 
estará atracado al ^uellp do les Almacenes do De-
pósito. (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y COMP. Oficios n. 20. 
O 1646 25-2 
^«Pltal , 
Saneamiento do crédito» 
Billotoa en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
Cuentas oorrlontee í 1̂ro. 
/ P l a t a 
Depósito sin interés JS f0 ." •" 
c x lata. 
Dividendos , , 
Corresposales . . . . . . . . 
Amortización é intereses del Kmpréstito dol Ayuntamióñto 
de la Habana 
Kxpendición do Efectos Timbrados '. 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta do recibo» do contribución 
Municipios, cuenta de recibo» de oontribuciono» 
Recaudación de Contrbuclones , 
Producto» del Ayuntamiento do la H a b a n á . m ^ I I i m i " . . . . 
Beneficio en la recogida do billete» de la emisión de truerra.. 
Anticipo al Empréstito do $4.000,000 . 




ReKerva por quebranto en la conversan" d'é'pláü'ivendiente 
do reclamación _ 
lutureses por cobrar. . . . . , , '̂"..'""'.l0" "* 























Habana. 19 do Octubre do 1895.-K1 Contador,/. B. Crar»«IAo-Vto. Bno. K l Bub-Qobornador, J a r o . 
1 n.1155 fim». 1 julio 
¡ S E S H í «io la CompAílíft 
"isi&vltas: Sras. D . Yloonte Rodrigues y U». 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá r Ploabla, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D . Juan Grau. 
Saraooa: Sros. Moné» 7 Cp. 
üuantánamo: Sr. D . José do los Rio». 
Cuba: Sre». Gallogo, Mesa y Cp. 
fin despacha par m armadorei. SanPodro R. 
io Sel vapor I v i l é s " 
Capitán D . J U L I A N G A R C I A . 
V I A J E del dia 13 de C A D A M E S 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A 
De Habana ol 13 A N a e v l t a » . . . . . . . 
., Nuovltas ,, 15 „ Gibara 
,, Gibara ,, 16 „ S. de T á ñ a m e . 
,, S. doTánamo. ,, 17 ,, Sgo. de Cub 
TBETORNO. 
-1" .••LC de Caha-- ol SI ¡ A S. d» TAautuo.. „ 00 
„ 8. deTánarao. „ 22 „ Gibara „ 23 
., Oibara el 3S | ,, Uubano „ 25 
V I A J E del PENULTIMO de eada M E S 





l e Wesleni Raílway of Havai L i M 
(Coiupaflíadcl ferrocarril del Oesto 
do la Habana.) 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compafiía ha acordado roporttr un dividendo 
de tres chellnea por acción ó sea el uno y medio por 
ciento por cuenta de las utilidadet en el período 
transcurrido do 18 do Enero & 30 do Junio de 1895. 
L o quo so publica por acuerdo dol Consejo local 
advlrtlendo, 19 qoe el tipo do cambio fijado es ol 19i 
p g P. , equivaliendo los 3 chelloo» á $0 79i oro es-
pafiol: 29 qne el pogo quedará abierto dosdt ol día 
17 del corriente mes, y 3'.' que al efecto y desde ese 
día deberán acudir los portadores do los acciones^ 
á esta oflcloa, paradero de Cristina, loo mártes, jne-
ves y sábados de 8 á 10 de la mañana, á fia do ooas-
titnir en depósito sus títulos, por tres días, para que 
se compruebe su autenticidad y se fiagt la liquids-
I cióo previa corre»pondiento al pago, que realizarán 
¡ loa Sses. X. Oelat» y Cp. 
fíafmnu, Ootnhro 19 oo iSWf.—Bí Secretario, f. A 
Guillermo Cliaplo. C1718 8-17 
Do Habana, el penúltimo 
,, Nuevitai el í ? 
„ Gibara 2 
„ S. do Táñame.. „ 3 
A Nuevlta» 
„ Gibara 
,, S. de Tánamo. 
,, Sgo. do Cuba.. 
ú m m L 
fura -A í lAVUiL y H A M B U í i O O , con .•soca'»» 
u'fcntualer! eti H A I T Í . S A N T O D O M I N G O v HT. 
T R O I C A S , saldrá S O B R E K L 7 D E N O V I E M -
B R E de < (595 el vapoí corroo alemán, ds por ; : . i 
17C2 toneh' íos 
1 
EETORNÜ. 
Do Sgo. do Cuba.. el 
, ^. de Tánamo. , , 
,, Gibara , 






NOTA: L a hora de salida on los días do labor, 
«eni á las 5 de la tardo y un los festivos á las 12 de'. 
dii. 
I :-• Uft I I 
Y^Iíbr e s p a ñ o l 
capitán G r o n m e j i e r . 
Admite oarga para los citados iraertc» '/ tstmtvln > 
t:aabovd{>R oou oonoclmtentc» directos pa,ti an graii 
nimero de pnerío» do E U R O P A . A M K R I C A D J I L 
S U R . A R I A , A F R I C A y A U d T A A L i A , s.^ún por-
ueasrus -qn̂  .„•.•<,....•• en ia . :.-.•> contlga^tnría. 
N O T A , — L a carga deatlnadn ú, puertos wi donde 
aa tooa el vapor, será tr%el>ord>idá on Hamburgo 6 
»:. el HQT̂ D, á coavenlencla dé la emprota. 
Admito [..aiajíiro» de proa y uno» cuantos de pri-
mara oimara put» f'.t. Thonts, Haytí, Havre; H é m -
burjü, i precias atregtAtlcc, sobre iMt QVO tmpoudtAB 
los ooníigaa»aTr->:. 
L a car-ra ae .'teibe pag ol <uuollc de Caballeril . 
Icneor¿«M9on¿!(>!tn<.',i>¡o «« Toc'.Ha aa'?! A4Al«tt~ 
Los vapores do esta dnea hacen escala en uno ó 
m á s paortoo do la costa Nono y Sur de la Isla do 
Cuba, Biampre qae les ofrezca carga sufletento para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para loi 
puertos de su itinerario y tambion para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á lo» oonsijgnatrj'ios 
«al1.* do San Ignuoio n. 64. Apartado (>« Corroo 7W 
V.AKTÍÜÍ. V A L K y C P . 
i?.» >«i_Te ym. 
T 1 T P . T I A 
C A P I T A N D. NBMBSIO G O N Z A L E Z 
Saldrá pera S A Q U A y C A I B A R I E N todos los 
luco, a las cinco <.v la tardo; llegará á Sagua los 
martes siguiendo viajo el mismo día para Caibarién 
á d.indo llegará lo*mlórcoles por la mafiaua. 
R E T O R N O . 
Siddrá do Cii'oaTléu lou jueves á las sieto do la 
•aaAálÚk y tocando on üagna el mismo dia, llegará 
k lo Habana todos los viernes por la niafinoa 
N O T A — L a carga quo vaya para la CUlnchllla pa-
28 oeotavuu >vdi«mán neí pete del vapor 
Admito carga hasta las 4 do la tardo el diado la 
salida. 
C O N S X & N A T A H I O S 
tta Ragua la Grande: D . Gregorio Alonso. 
Mln OtbarióQ. Sres. Sobrinoa do Herrera. 
No despacha por sus armadores Sobrino» de Ho-
ri>vs. Rao Podro n. « 
P L A N T 8 T E A M S H I P LlüTB 
á N e w Y o r k en 7 0 herair 
los rápidos vrtporon-corrcos amoríoauos 
M A S C O T T E Y O L I V E T E 
Uno de oatos vapores «old?á do esta puwto todo» 
lo» miércolca y M\uida4i * 'a una d < la tardo, con 
escala on Cajo-Puoto y Tampa, donde se toman los 
trenas, llegando loa pasajeros f Nnova-Yotk na 
cambio alguno, pa.mndo por Jacksonvillle, Haviuiach, 
Charleston, Richuiond, Wa»hlnEtuM, Flladolfia y 
Baltlmore. Se vondon billetaa pata Nueva-Orloani'., 
Sí. Loui», CUicago y toda» la.» principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapore» que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nutiva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablen ol cas-
tellano. 
Lo? días de atilda do vapor no se despaohas paca-
portea después do Ua once do la m%ÍÍ3>iia.' 
Para más porinonorf£, dWgirse á sus consignata-
rios, 
L A W T 0 N HERMANOS 
Mercaderes 22 , altos. 
í m 5 7 isfi-i-.n 
i i cosmos, 
V A P O R K S P A N O I . 
A. D E L C O L L A D O Y" COMS». 
(SOÜIEDJU) KK COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L , 
TIAJBS Bl,r,r AH.M.y.R DB Í.A H ABARÁ i . DAHfA-KOKDA 
V.ÍO BX.AHaO. BAH OATBTAKO T HALAS-AQUAil 
T VICB-TII3BA. 
¡íhldrá do la Habana lo» sábado» á las dios de la 
c'óobe, y llegará á San Cayetano los domingo» por la 
Wdo, y á Mala»-Agua> loa lunes al amanecer. 
• .M-i.; loa luno» á San Cayetano Berraoos y 
Kio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este álti-
Úfi panto para la Habana, á lao dos de l á t a n l o del 
mismo dia. 
Uecibe carga los viernes y sábados ou el muelle de 
Lúa, y loa fleto» y pa»Bj')ros se pagan á bordo. 
Do má» pormenow)» Impondrán: en L A P A L M A 
<Cnusol&d6n del Norte), »u gerente, D . A N T O L I N 
DI.'! C O L L A D O , y en la Habana, lo» Sroi F K R 
M NDKK. GAttCfA V OOWrP.. Oftolo» na l / 3 
01302 m-Ag 
IES Y E H S A S 
MERCANTILES. 
Empresa ie AlmaceDes k Bepísito 
F O H H A C E N D A D O S 
S E C R B T A R I A . 
Por acuerdo d é l a Junta Dirnct.iva »e convoca á 
lo'< i-oüore» accionistas para la .Tunta General ordl-
nuH i i|u»B)t ha do celebrar el día 28 dol corriente á 
las y¿ del día en ol escritorio de la, Kmpreaa, San I g -
nachi número 50 altea, en la que se dará cuenta con 
ol iiif irme presentado por la Comisión de Glosado 
lúa cuentas onrrespondlentcs al alio 1894 y se tra'ará 
do cnanto» más particulares interesen á la Empresa. 
Habana octubre 11 do 1895.—Bl Síoretario, Carlos 
de íialdo. Ig. 779 12-15 
BANCO D E L C O M E R C I O 
FerrocarrlíosUnidos de la Haltnni) y Alma-
cenes do Rt>gla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTRACION DK 1,̂ 3 FEBROO A URILEf?. 
Debiendo adquIriK bato» Ferrocarriles treinU mil 
toneladas do carljó^ Cnmburland para en consumo 
del oBo entrsp»^ H„ anuncia por esto medio á fin do 
Íf2f L?*'' deseen hacer propoaiclonos las presenten 
el di» ui doi actual, á las tres de la Urde ante la C . 
Ejecutiva, en la casa callo do Mercaderes nV 36. 
Para cntorarse dol nllego do condiciones, oto. aoa-
dlrán los Interesados á esta Admintatruoióa, on la E s -
tación de Vlllanueva. 
Habana 21 do Octubre de 1895.—Kl Administra-
oión General, yl. <le Ximeno. C 1731 4-22 
U , O B R A - P I A 35. 
Hacen pagos por ol cabio giran letra' á curia y Itir-
ga vista y dan cartai de crédito sobre New York, W'i* 
ladelfla. New Orleane, San Praucisoo, LuAdres, Va -
rio, Madrid, Barcolona y demás oapitVoa y olufl idei 
importantes de loo Katadn» Unidos y Kuropa,asi nomix 
sobro todo» los puebloa doJ í iua ía v «- j pr;:Aluotut. 
«Í 1164 'm Í .n 
GIRO DE LETRÁB 
C U R A NU Me 4-3. 
K N T S E O B I S P O 
(J 1156 ISAI .TI 
esquina á A m a r g a rm 
H A Ü B N P A G O S P O R B L OABLIfi 
Fac i l i tan cartas do eró dito y g i r a » 
letras & corta y larsra v i s ta 
«obro Nueva York, Nueva Orioaan, veraorun, M^)!-
oo, San Juan do Puerto Rico, Loudroa, Parí». Rnr» 
doo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Rociu, NApole», 
Milán. Gónova, Mnroollo, Havre, Llllo. Ntinteo, Halm 
(iaintín, Dloppe, Toalous», Veaooia, ÍTlarenolá, f n -
lormo. Tarín, Menina, Ai, asi como «obra todiu laa. 
capitales y poblaclono» de 
BtaFADTA 13 X8LAM CAZSTASíXABÍ 
»1 1*» lr>B-X Ar 
tropiesa ile Vapores bpaoola. 
Correos <1» SÍ;S A i i p i l M 
D B 
S O B R m o a D B H E E E H B A 
B l , V A P O R 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N D . J O S E S A N S O N 
Saldrá de esto puerto ol dia 23 de Octubre á la» 
5 de la tarde, para los de 






Admite carga hasta la» cuatro de la tarde ol dia 
Empresa UoMa áe Cariéis j Jícaro. 
S E C E B T A E Í A . 
L a Directiva ha soOalado el día 30 dol corriontn á 
las doce, pnra qne tonga efecto eu la casa número 1)3, 
calle de la Uoina, la Jonta General ordinaria en la 
que so dará lectura á la Memoria con que oresenta 
las cuentas del afio social vencido en 30 de Junio úl-
timo, y al presuDuosto do gastos ordinarios para el 
alio de 1890 á 97, y se procederá al nombramiento 
dé la comisión que habrá de glosar aquellas y exami-
nar óste, así como á la elección de cinco Sroo. Direc-
tores, en reempiaso de tres que han cumplido el tór-
mino de su cargo y de dos que han dejado do aerlo. 
Advirtiéndoso que dicha Junta se celebrará con cual-
qaier número do concurrentes; pudiéndolos Sres. A c -
cionistas ocurrir á l a Secretaría por la referida Me-
moria impresa desde el día 18 del corriente. 
Habana 14 de Octubre de 1895.—El Secretorio, 
Francisco de la Cerra . C 1705 14-1B 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S J & J S L A Z A H O 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
quo la función y baile para sus socios anunciada 
para ol dia 20 del actual y suspendida por ol mal 
tiempo, tenga efecto el domingo 27 del presento 
mes, stsndo necesario para el acceso al local lu pre-
sentación del recibo del corriento mea. L a Direc-
tiva estará reunida para la admistda de aocios con 
sujeción al Reglamento. 
* Habana Octubre 25 de 1895.—El Secretario. T o -
jBíjs &{enead«a, 12278 3.26 
BAJSfQÜEKOS) 
2t Q B X B P O , ^ 
»«QTTI»fA A M H R C A D H ^ X i a 
M A C E N P A G O S TOS F J . O i 
B A O I L I T A N «AJOTA» D i dS^OT^O 
y giran letriaa á éorta y Hái^ü •; 
SOHttK M K W - Y O R K , B O S T O N , C W O i & O 
SAN F R A N C I S C O , N U S V A OBÍ.̂ AÍHK, w t 
J I C O , S A N J Ü A N D E P Ü R H T Q HICO tüS 
D X 
a S P A S T A J i l I S L A S OütKAB] •.. 
A D R l f A f l , C O M P H A N Y V ü N O f S í l ww t \ \ 
MIl!l'>''J •^W'ÍV.S ¡ r j J i - ' A ^ • ; • , , -
S I N G L M S A S , B O N C B W L O S K ^ A D o S 
Faci l i tan cartas Aa cródi to . 
Glrao letras sobro Loudvoa, New York, Kft-w O r -
leans, Milán, Tarín, Huma, Veneola, Florón nú NÉ-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromo;;, Kainbnr-
go, Pai-is, BLavre, Nantes, Burdeos, MasNoü», L i U ^ 
Lyon, Móxlcb, Veracrux, Sau Jusu d» VWMI* RJ , . 
etc.. itc, 
Sobre todas hu oapttales y paobloo; sobro PUata de 
Mallorca. Iblaa, Ma'aón y Santa Crua do Teuierlfo. 
Y m E S T A I S L A 
Aie-
Avila, Macsanillo. Pinar áei" Jtw, ¥lbáT¿V^uttrt« 
Principo ^noritas, et«. 
Ü1168 
«ama 
DI1EI0 DEJA MAEIM 
VIERNES 25 DE OCTÜBBE 0 6 * 
El fliscirso flel sior laura 
l í o quiere el previsor estadista—¿có mo 
podría quererlo inteligencia tan pers-
picua y corazón tan generoso?—que 
só lo impere en Oaba la nación por el 
cuidado y garantía de las armas, pues 
ante todo anhela que la G r a n Anti l la 
"viva por la voluntad del pueblo cuba-
no bajo el imperio de la nación españo-
la." L a tesis, la proposición, es dema-
siado noble y sabia para la gente que 
sólo tiene á Cuba como dominio, colo-
nia de plantación 6 factor ía ó á lo 
samo, como tierra laborable que nece-
sita para ofrecer sus riquezas, perma-
necer estacionaria, hallarse sustraída 
Á las saludables agitaciones del dere-
cho. ¿Ki cómo lograr que concepción 
tan profunda de la nacionalidad en esta 
isla, reemplace en el entendimiento de 
nuestros reaccionarios á su noción del 
patriotismo, en cuya virtud no es esta 
tierra "pacte consustancial de España'^ 
sino, al modo ing lés que clasifica los 
territorios ultramarinos de la metrópo-
l i en diversas jerarquías jurídicas, coló-
wia de la corona que les asegure, en la 
jbien aven turan z» de la inmovilidad po-
l í t ica, la consecoción del lucro? Cuba 
©s de España, para ellos, pero Ouba no 
es España, no viendo en la pérdida de 
l a Gran Antilla, como la ve Maura, á la 
nación mutilada, sino á la nación des-
poseída; doliéndoles, por tanto, el mo-
Timiento separatista, no tanto como a l 
Iiombrede corazón á quien se le t ia i -
«iona en sus sentimientos de amoi- y de 
confianza, ant^s bien, como a), propie-
tario á quien se le despoja f̂ e sus bie-
nes. Y si su patriotismo se enardece y 
se hierge, á la vista de lo î heroicos sol-
dados que vienen á nuestras playas, 
innóveles el mismo sentimiento que de 
todos los españoles se apodera cuando 
van los guerreros de su patria á man-
tener la dignidad de la misma en pue-
lülos.extranjeros; pero no, como á Mau-
r a y á cuantos con él sentimos y com-
prendemos tojfia la grandeza de la na 
cionalidad, ©l sentimiento dft los que 
descubren en ©1 glorioso empeño de 
nuestras tropas en Ouba eRpíritu aná-
logo al de la sagrada empresa, descar-
tada la diferencia de tiempos y condi-
ciones, que pers iguió y realizó nuestra 
España ea la reconquis ta de su unidad 
nacional. ¿Qué vale, ante el propósito 
d é l a conjunción espiritual y jurídica de 
todos los españoles como miembros de 
la patria, la mera poses ión de un terri 
torio, si no "se retiene y conserva el co 
razón y la voluntad de sus hijos?" 
Harto nos enseña la experiencia que 
observación tan reflexiva y generosi 
dad tan nobld constituyen para los 
reaccionarios, arriesgados sentimenta-
lismos, por no alcanzar á. comprender 
que la soberanía pueda conservarse 
garantirse sino por la dureza del do-
minio, la fuerza de las armas, la diplo 
macia del recelo y la negación del de-
recho. Y , sin embargo, nada hay tan 
injustifioable como tamaña creenci», 
porque, según otras veces y en distintos 
lagares hemos manifestado, el separa 
tismo criminal, en buena parte ansten 
tado por las imprevisiones de la resis-
tencia conservadora, y preocupación 
constante que ha determinado siempre 
la enemiga de nuestros absolutistas á 
todo régimen avanzado, ha sido en Oa-
ba antes que característico, acciden-
tal. L a historia política de este país 
lo prueba cumplidamente, con ejemplos 
que no permiten la menor dada al áni-
mo recto y hien intencionado. Basta 
recordar dos hechos fundamentales y 
decisivoí1: el uno aducido entre alaban-
zas por el iínstre Saco, y el otro afir-
mado amargamente por el revoluciona-
rio Máximo Gómez con la ratificación 
de un conocido escritor separatista. 
Eefiórese el primero de esos hechos á 
la insuperable lealtad con que los cuba-
nos se inspiraron en aquel patriotismo 
español que hizo de José Antonio Gó-
mez, ''cuyas hazañas fueron inauditas", 
según frase de un publicista, y de sus 
paisanos y coetáneos, héroes de la na-
ción contra el inglés en 1762, y perma-
necieron fieles á la madre patria en los 
momentos en que la Península era víc-
sima de la invasión napoleónica y en 
los instantes mismos en que nuestro 
poderío se eclipsaba en el vecino conti-
nente. Refiérese el otro hecho á la 
realidad incontrovertible de que, du-
rante la insurrección iniciada el a ñ o de 
1868, había en las filas españolas un 
número considerable de cubanos in 
mensamente superior al que formaba 
en las partidas insurrectas, sin que ni 
una sola vez tuviera que lamentarse la 
defección de ninguno de aquellos leales 
y beneméritos insulares. 
Estos antecedentes son dignos de to 
marse muy en cuenta; pero como, á no 
dudarlo, desfavorecen á la polít ica de 
la suspicacia, de ellos arteramente se 
prescinde para edificar la obra reaccio-
naria y repetir al oído de quienes no 
consagran atención y tiempo al estudio 
de la psicología de este pueblo, como 
han dicho al oído de las madres penin 
sulares que la guerra que les arrebata 
á sus hijos para el servicio de la patria 
era obra del señor Maura; para repetir 
les qne son todos los insulares, unos 
abierta y otros embozadamente, ene 
migos de la nacionalidad española. 
Olaro es que Ida elementos pol ít icos 
que de esa modo sienten y discurren 
no pueden aceptar, como voto del pa-
triotismo, el deseo de Maura de que 
Ouba viva por la voluntad de su pueblo 
bajo el imperio de la nacionalidad es-
pañola; pero ¿no es ya llegada la hora 
de que loa gobiernos de la Madre P a . 
tria contradigan, ó cohonesten á lo me-
nos, con "la acción polít ica" la extra-
viada labor de los reaccionarios, que ha 
conducido á esta Anti l la á la s i tuación 
actual; bien asi como esos mismos go-
biernos vigorosamente abaten y casti-
gan á los sublevados? 
Obedientes á los poderes públicos na-
cionales, acatamos y aplaudimos cuan-
tos procedimientos dicte la energía al 
gobierno para restablecer en Ouba la 
paz, que es requisito esencial ís imo del 
derecho; mas nuestra devoción irrevo-
cable á la causa sagrada de la patria 
impone como un deber á nuestra con-
ciencia pol í t ica presentar á ese gobier-
no, s egún venimos á diario haciéndolo 
en estas columnas, todos los datos del 
problema cubano, á fin de que, llenando 
su misión alt ís ima, consolide la unidad 
jurídica que indispensablemente tiene 
que reinar entre los españoles de Ouba 
y la Península . 
Es te es el propós i to que anima al se-
ñor Maura y el que perseguimos todos 
caantos en Ouba mantenemos su con-
cepto de l a nacionalidad. Ese , y no 
otro, fué e1! que presidió á los nobles 
intentos <31e aquel insigne repúblico, 
Ciando desde el Ministerio de Ultra 
mar presentó á las Oortes su proyecto 
de reorganización del gobierno y admi-
nistración civil de las Antillas, como lo 
declara el mismo en estos términos: 
Aquí tenéis el criterio que he aplicado yo 
á todas las caestiones; aquí tenéis el crite 
rio que recuerdo haber expuesto una vez 
desde el banco azul, cuando tenía el honor 
inmerecido de ocuparlo, y que aplaudieron 
los mismos conservadores. Y yo al verlos 
me decía:—Está bien, no extraño que aplau 
dáis si es la razón más clara: pero toda la 
conducta vuestra ha sido contraria; ahora 
mismo se toma mi nombre como blanco d e 
las iras y es nueva oportunidad para decir 
que en Cuba hay que atraer y retener el co 
razón y la voluntad de los cubanos. Eso es 
lo que importa á España. 
E n nuestro próximo número analiza 
remos aquella parte del discurso del 
señor Maura en que este ilustre estadis-
ta justifica gallardamente su patriótica 
gestión en j el mencionado Ministerio y 
pone de manifiesto las inepcias y des-
barata las calumnias de sus airados 
adversarios. 
El GENERAL 'EN JEFE, 
Según nos comunica, desde Santa 
Olara, con fecha de ayer, nuestro com 
pañero el señor Ayala , á las nueve y 
media de la noche del miércoles l legó 
por tierra, á legua y media de Sancti 
Spíritus, al frente de una columna, el 
s 'ñor General Martínez Oampos. 
E l ilustre Pacificador so detuvo allí 
breves momentos para dar descanso á 
la tropa, continuando después en di 
rección á Sancti Spíritus, donde debió 
haber llegado la misma noche. 
Tanto que cuando el Sr. General Ca-
lleja determinó suspender dicho perió-
dico jpor Jiacer propaganda separatista, 
se dirigió de oficio al Sr. San Miguel y 
no al Sr , Gómez. 
Esos , y no los que indica L a Lucha, 
fueron los resortes de que se val ió el 
Sr. D . Juan Gualberto para publicar 
L a Igualdad, periódico separatista, 
hasta que tuvo por conveniente mar-
charse á Ibarra. 
DISTINGUIDO VIAJERO. 
Entre los pasajeros del vapor Buenos 
Aires, entrado en este puerto ayer por 
la tarde, se cuenta el Iltmo. Sr. Obispo 
de Puerto Rico, F r a y Toribio Mingne-
11a. Dárnosle nuestra respetuosa bien-
venida^ 
E L SE^OR CtASSET. 
E n la mañana de ayer salió de esta 
capital son dirección á la provincia de 
Santa Olara nuestro distinguido amigo 
y compañero en la prensa el Sr. don 
Eafael Gasset, Director de B l Impar-
cial de Madrid. 
BIENVENIDA. 
A bordo del vapor Buenos Aires, lle-
gó ayer á esta ciudad D . Manuel Esco-
bar, redactor de L a Correspondencia de 
España, que viene con el propósito de 
trasmitir á dicho periódico madrileño, 
noticias minuciosas de la campaña. Sa-
ludamos afectuosamente al distingui-
do compañero, deseando que le sea gra-
ta so estancia en esta capital. 
VAPOR-COMEO. 
A,las cinco y mediado la tarde de 
ayer fondeó en puerto, procedente de 
Uádiz y Puerto Rioro el vapor correo 
nacional Buenos Aires, con 624 pasaje-
ros y 16 de tránsito. Entre los primeros 
vienen: el Iltmo, Sr. Obispo de Puerto 
Ricoj Piesbísteroa D. Florentino Gon-
zález, D, Podro Fortuny, D . José Ohar-
ti, D . Joaquín Lestruch, D . Antonio 
Lavín y D. Pablo Martínez; üoman-
dan tes de iogeniaros D . Francisco Oa-
rramiñana; de l o f i n t e r í a de Marina D. 
Oristóbal Muñoz; Ordenador de Marina 
D . Antonio Montero; Alférez dfl Kavíó , 
D, Manuel Albaoetf; idem D. Francis-
co Ardaríus; Tenientes de ÍTavío D . 
Bernardo Navarro, D. Eduardo Bou-
mati, D . Manuel Tejeira y D . Mario 
Rubio Muñoz; Teniente de Arrillería, 
D . Florencio Ramiro; idem de Oaballe-
ría D . Mariano Pintado, D . Felipe Ma 
sino, D . Guillermo Moreno, D . Manuel 
Grosso, D . Diego El ias , D . Ramón Ba-
ñnelos y D.Telesforo González; Médi-
cos D . Felipe Oarbonell y D . Oalixto 
García; Farmacéutico D. Alberto del 
Yalle. A d e m á s 9 religiosas, 4 condeg-
tables, 5 contramaestres, 1 maquinista, 
5 aprendices, 1 segundo practicante, 
1 empleado, 110 marineros de la Arma-
da y 333 entre sargentos, cabos y sol-
dados. 
CASI NADA. 
L a Lucha se revuelve furiosa contra 
nosotros^ porque hemos ludlcado la re 
lación que pudiera haber entre sha ata 
queaal Sr. Gobernador y ciertos planes 
higiénicos, así como entre sus aplausos 
al Sr. Alcalde y el inquilinato de cierta 
casa del Oalabazar. 
E s natural que L a Lucha se descom 
ponga al ver que ya ha cesado aquella 
ópoea feliz en que podía desatarse con-
tra todo el mundo, sin temor á que na-
die le salíate al encuentro. 
Pero da todas suertes debiera L a 
Lucha considerar, al referirse ai DrA 
EIO DB iiá. MAKINA, que no hay osadías 
quo valgan cuando se trata de qnienes 
pueden ir por todas partes con la fren 
te muy alta. 
Si hubiera considerado eso, si tuviera 
un poco de instinto de conaervación no 
nos obligaría L a Lticha á decirle qne 
el afirmar, refii iéndose al DIARIO, qae 
<{cierto periodista, siendo gobernador 
el señor Arderíus , se fué al gobierno 
en busca de algo de la Sección de H i -
giene y tuvo que bajar corriendo las 
escaleras," es una infame calumnia, 
como puede testificar el mismo General 
Arderíus . 
Y á buen segnro que no podría decir 
lo mismo L a Lucha, sin que la aplastá-
semos con las pruebas, si á su imputa 
ción calumniosa contestásemos noso 
tros asegurando que conocíamos, no á 
cierto periodifeta, porque no es perio-
dista quien no sabe escribir una línea, 
pero sí á cierto individuo que 
parece mentira que se atreva á hablar 
de los antecedentes de nadie. 
Y ya ve L a Lucha que no podemos 
llevar más léjos nuestro comedimien 
to y nuestra prudencia, no por temor 
á sus ataques, que siempre nos han 
honrado, sino por consideraciones á 
nuestra propia historia. 
Ahora cuanto á que 11 L a Lucha es 
L a Lucha" y á aquello otro de que 
"cuando sus redactores quieren expo-
ner algo contrario al criterio de L a L u -
cha se valen de otros resortes ó fundan 
un periódico," bueno será que conste 
que L a Igualdad, que re dactaba el se 
ñor D. Juan Gualberto Gómez, tenía 
por director propietario al Sr. D . A n 
tonio San Miguel. 
DON FRANCISCO LOPEZ, 
Por personas que nos merecen entero 
crédito, llegadas boy de Oárdenas, nos 
hemos enterado con pana del asesinato 
perpetrado en la persona de nuestro 
querido amigo y agente en Hato E u e 
vo D. Francisco López, por la partida 
que pegó fuego á la estación de aquel 
ferrocarril y á algunas casas del pobla-
da; noticia telegráfica que insertamos 
e i la edic ió i de la mañana de aper. 
Bl Sr. López, que figuraba entre los 
dafansores de equel poblado, que re-
chazaron la agraaión de los separatií?-
taa, saüó de la c i s a en que se hallaba, 
con objeto de apagar el fuago de una 
caaa, y loa modernos ví indi los !o ma 
chetearon bárbaramente. 
Lamentamos el aaoeso y enviamos á 
la desconsolada familia da la v íct ima 
la expresión de nuestro sentimiento. 
(De nuestros com:S)ioasa!cs especiales.) 
( P O R C O U R E O ) 
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{ C O N T I N Ú A ) 
—¿Me olvidáis, fleuor Francia? 
- - l iada de eso, señorita. Espero ha 
ber encontrado lo que os hace falta, y 
justamente lo está experimentando 
—iQniénl 
— L a señorita Contesina All í la 
tenéis. 
Y mostraba con la mano á Maina y 
a la yegua que ésta montaba. 
—¡Obi jQué hermosa jaca!—exclamó. 
—í,Me permitís, papá? 
T sin esperar la respuesta, franqueó 
vivamente 1» distancia que la seperaba 
de Maina, á la cual dirigió un afectuoso 
saludo. 
—¿Sois vos, señorita, quien tiene la 
bondad de montar ese animalito antes 
que yo? 
Y según decía esto, acariciaba ya á 
la yegua. 
Maina, muy sorprendida, trataba, en 
vano, de balbucear algunas palabras. 
Y como sus miradas se cruzaran tan de 
cerca, experimentó de pronto una ex-
traña y deliciosa sensación. Y a en el 
jt?0si? ó en el Oirco, cuando veía á Li ly , 
se decía: "lOh! ¡Qué muchacha más 
encantadora! ¡Qué ojos más hermosos!" 
Paro en aquel momento se sentía muy 
conmovida. ¿Ocurría esto á causa de su 
amabilidad, ó del apresuramiento con 
que ee había dirigido á ella? ¿Era por-
que Li ly la trataba de igual modo qne 
si hubiera formado parte de la sociedad 
á que ella pertenecía, ó eran la causa 
sus ojos, tan puros, del color de las 
nubes de aquella mañana de invierno, 
y que penetraban tan dulcemente en 
ella, ayudados por aquella deliciosa 
sonrisa, que parecía una caricia? L a 
payecía que la hija de Derbuckow acá 
baba de despertar en el fondo de su co 
razón algo que en él dormía. Por fin 
respondió a la pregunta de Li ly con 
voz temblorosa: 
-Sí E l señor Francia temía, y 
no le faltaba razón, que no estuviese 
habituada á silla de mujer Obede-
ce muy bien, para trotar y golopar, 
pero será preciso que yo la haga saltar 
alguna zanja y alguna b a r r e r a . . . . 
—¿Y no os expondréis? 
—¡Oh, no, señorita! Y tendré el ma 
yor gusto en contribuir á que quedéis 
complacida. 
— Y yo, señorita, estoy muy contenta 
por encontrar ocasión de daros las más 
expresivas gracias y felicitaros al mis 
rao tiempo por vuestro talento y vuea 
tra destreza; porque habéis de saber 
I" qne soy una ú,& vuestras admirado ras. Y diciendo esto tendió la mano á 
Octubre 23 de 1895. 
E l incendio de Hiato CTuevo. 
Confirmo mi ta'egfama de las nueve 
de la mañana de hor. A las onae y me-
dia da la miamM. aalú") un tren extraer 
linario p i r a H ito Nuevo, y debido á 
a atnabilida.i da' Sr. Iribas puda tras 
ladarma a! teatro da los sucafloa, B a el 
tren fialioron da O irdaaa^ el teuieata de 
ejército don Simón Sanchaz y R ;blo3 y 
el valiente sargento Antonio Lópaz, a 
compañadoa do 14 «oldAdoa del ejército, 
6 gaardiaa municipilos y el sirgante 
mayor de plaza, Al llegar á Racjreo se 
nos unió el teniente de la Guardia Oi 
vil O. Mariano Raíz con nueve gnar 
dias. E n el ingenio Guipúzcoa, aeia sol-
dados y el sargento L^pez se desem-
barcaron para unirse a 22 hombree que 
en dicho ingenio hay destacados y re 
correr por tierra dos kilómetros hasta 
llegar á Hato Nuevo. 
A las dos en punto llegamos al lugar 
del saoaso; apresnrándome á adquirir 
los informes más verídicos que resultan 
ser loa signienteB: 
L a partida incendiar ia 
A las seis próximamente de la maña 
na una partida insurgente, compuesta 
de 60 hombres, al mando del cabecilla 
Olotilde García, atacó por tres puntos 
díatintos el pueblo de Hato Nuevo. 
Defensa 
Don Ju^n Solía, Comandante de Vo-
luntarios, en unión de tres ó cuatro ve-
cinos, parapetándose en un ángulo de 
pna cerca de piedra, eustuvo valerosa-
mente el fuego y repelió á los asaltan-
tes, que al grito de Cuba libre intenta 
ron varias veces cargar al machete, 
viéndose rechazados. 
S I paradero del ferrocarri l . 
E n la rabia de la impotencia, pegaron 
fuego al paradero del ferrocarril de 
Cárdenas y Júoaro y á una casa de ta-
bla de D. José Castell, Alcalde Muni-
cipal de este término. 
Maina, que la tomó tímidamente, y lie 
na de agradecimiento dijo: 
—¡Oh señorita! ¿Cómo os agra-
deceré tanta bondad conmigo? 
Si bien es cierto que en todos los 
países, y particularmente en París , ha 
bía sido rodeada de atenciones por los 
hombres más elegantes, también lo era 
que jamás, aparte de los aplausos que 
la prodigaban en el Circo, había fijado 
la menor atención en ella una mujer de 
la buena sociedad. 
No la molestaba esto, porque sabía 
o aupar su lugar; pera al fin y al cabo 
no era más que una ecuyere y jamás 
en aquellas Avenidas del Bosque, en 
que comenzaba á ser conocida y en que 
sus más fervientes adoradores parecían 
no verla, si iban acompañados de sus 
mujeres, de sus hermanas ó de sus hi-
jos, se hubieran atrevido á saludarla 
ninguna gran señora. 
Ante este paso, que Li ly juzgaba tan 
sencillo y natural, Arturo y su madre 
habían tenido algunos segundos de es 
tupefacción. Derbuckow, que hablaba 
con Francia, no se dió cuenta de esto. 
E l conde pasó ante su mujer y su hijo 
y les dijo á media voz, pero con deci-
ción: 
—No hay más que un medio de con-
trarrestar esa extravagancia, que es el 
de asociarnos á ella. Venid. 
Y se vió al conde Helier de Saint-
Hermond, seguido de la condesa y de 
su hijo, atravesar tranquilamente el pa-
seo, reunirse á Li ly y saludar 9 0 n mu 
E n l a c a s a del A l c a l d e 
Mientras tanto los Guardias munici-
pales, al mando del Alcalde, se hicie-
ron fuertes en la casa particular de di-
cha autoridad, desde donde sostuvie-
ron un vivo fuego con el enemigo, que 
se parapetó detrás de iglesia. 
E l agente del D i a r i o 
Los insurrectos puede decirse que 
tuvieron tomado el pueblo, pero gracias 
á la bizarría de los vecinos, voluntarios 
y guardias municipales, no hubo qne 
lamentar más desgracias qne la de don 
Francisco López, Agente del DJAEIO 
DE LA. MARINA., quien se batió heroica-
mente, recimiendo gloriosa muerte á 
machetazos en su propia casa. 
Lo 3 insurrectos rompiendo la cerca 
de la morada de éste nuestro aprecia-
ble correligionario, invadieron la casa, 
donde se desarrolló tan terrible escena, 
recibiendo el Sr . López 3 machetazos 
en la cabeza, uno en la región g lú tea y 
otro en el pecho. 
Otra v i c t i m a 
Hay además que lamentar la muerte 
de la Sta. Secundina Rodríguez Rivero 
á la que una bala traidora, atravesan-
do la persiana de su morada la hirió en 
el vientre, muriendo á los pocos mo-
mentos. 
B é r l d o 
Además , ha resultado herido en un 
pié el guardia Municipal Diego Pele-
grin Soto, quien batiéndose, recibió 
dicha herida. 
L a casa de Cast i l lo 
B l incendio de la casa del Sr. Casti-
llo pudo sofocarse gracias á los esfuer-
zos de vecinos y voluntarios, habiendo 
que lamentar algunos desperfectos. 
L a s baj as del enemigo 
E l enemigo dejó dos caballos muertos 
y uno herido y se cree que lleve dos 
hombres heridos, habiéndose presenta-
do uno de estos, atravesado por un ba-
lazo á tres dedos de la tetilla izquierda. 
U n detalle 
E n los momentos en qae el almacén 
era presa de las Uantañ, la familia del 
señor Gulina, Guarda Almacén del mis-
mo, se hallaba entre ambos fuegos, por 
lo cual el Dr . Menocal, desafiando las 
balas, salió hasta donde se hallaba é 
intimando á los asaltantes que no con-
tinuara el fuego por peligrar aquella 
familia, pudo recogerla y prestarle a 
brigo en su propia casa. Parece cosa-
providencia!, pero en aquel momanto 
el fuego cesó y la familia quedó sal 
vada. 
Rasgos como estos honran á quien 
los lleva á cabo. 
B n Gruamutas. 
E n este momento, la una y media, 
llegan noticias de que el pueblo de Gua 
mutas ha sido reducido a cenizas, igoo-
rándose si habrá sido por la misma ó 
por otra partida. 
L o s edificios quemados. 
Los edifieios reducidos á cenizas aon 
los siguientes: L a casa de la Guardia 
Civ i l , la casa de don José Rubió, Se-
gundo Teniente de Alcalde, y la iglesia 
y el fuerte. 
Estas noticias acaban de llegar por 
los vecinos que han venido de dicho 
caserío. 
U n rumor. 
Me dicen en este momento que á rué 
gos de algunos vecinos de Guamutas, 
los insurrectos cesaron en la quema de 
las casas, y contribuyeron á la extin-
ción del incendio de la Alcaldía. Susú 
rrase que algún vecino de loa de este 
pueblo «e ha pasado con los insurrectos. 
Se confirma que la partida que ©tduvo 
en Guamutas fué la que estuvo en Ha-
to Nuevo. 
Parte Oficial. 
E l Jefe de la Guardi» Civil de Re 
oreo, desda Hato Nuevo, ha dirigido a! 
Exorno. Sr. Gobernador Militar de Ma-
tanzas y primar Jefa de la Comandan 
y Oapitán de la primera Catnpañía de 
Cárdenas, el siguiente; 
Aoubo de llegar á este punto con loe 
9 guardián del puesto de Recreo, 14 
soldados de María Orisiina, al mando 
del teniente Simón, 6 Guardias Muni-
cipales de C írdenas, y el Sargento Ma-
yor de Plaza don Alejandro Méndez. 
Quemada Estación ferrocarril y D I I A 
caeü, la partida qua atacó á este pue 
blo como á las sais de la mañana sa 
componía de 80 á 90 hombres armados 
y montados la mandiba Clotilde Gftr 
cía, y como segundo un tan Andarse (a) 
Bl Catal ín , vaciuo del Recreo. Alcalde 
con fuerzas de Policía, volunfcisríoa y 
paisanos hicieron defensa heróica can 
sando al enein'go un herido grave, qne 
quedó pribior e¡ o, y doa caballos muer-
tos, insitrujémlose al prisionero las di-
ligencias quo previene oi código deju í -
tioia militur, debiendo de 1 c-var el ene-
migo algunos heridos, á juzgar por 'os 
rastros do sangra que se han visto en 
los reconocimiaotob practicados. De la 
localidad han sido muertos, por la fuer 
za enemiga, el paisano don Praccisco 
López, y herido el Guardia Municipal 
don Diego Pelegríu. 
E o eate momento, una de la tarde, t;e 
reciben noticias por un propio de que 
la misma partida, como á laa ocho de la 
mañana, quemó el pueblo de Guamutas, 
degarmó un voluntario y se fueron en 
dirección de Colón. 
Practico reconocimiento y dispongo 
la reparación de las vías telegráficas y 
telefónie«s. 
Hato Nuevo, 23 de octubre de 1895. 
— E l Primer Teniente, Mariano Buiz. 
E s todo lo que tengo que comunicarle 
hoy. Suyo aífmo. 
B l Corresponsal. 
B K S Ü M T A C I N A R A 
Octubre, 24 de 1895. 
Cuatro cajas de dinamita. 
Don Vicente Gómez, encargado de 
los guardias armados del ingenio Ade 
la, jurisdicción de Placetas, con ocho 
de aquellos y el Administrador de la 
finca, batieron como á las ocho de la 
mañana de ayer á un grupo de 40 ó 50 
insurrectos qne les hicieron fuego al 
reconocer los campos. Los ocho guar-
dias cogieron á los insurrectos cuatro 
cajas de dinamita con peso de unas 
doce arrobas, cuatro caballos muertos, 
uno vivo y varios efectos. 
Tiroteo. 
E l destacamento de Santísima Trini 
dad, tuvo anoche fuego con fuerza ene-
miga, ignorándose si ésta tuvo bajas. 
L i f u e r z a sin novedad. 
cha tranquilidad á Maina, que no com-
prendiendo la razón de tantas bouda 
de&, ee puso muy colorada. Li ly les 
explicó que aquel caballo le había ele-
gido para ella Francia, que la señorita 
Maina había tenido la bondad de mon-
tar en él para habituarlo á la silla de 
mujer, y al mismo tiempo que repetía 
las gracias á Maina, hacía admirar la 
hermosa cabeza del animal y sus finas 
patas. 
Francia y Derbuckow se les habían 
reunido. Zafirio permanecía á su lado 
temiendo decir cualquier tontería y a-
gobiado, él también, por las atenciones 
que mostraban á su hija. Maina, sin-
tiéndose violenta por tantas atenciones, 
terminó por decir: 
—¿Queréis verla saltarf 
Y tomando carrera la hizo saltar una 
estacada, L i ly se extremeoió de alegría. 
—;Oh, qué hermoso bicho! ¡Papá, pa-
pá, qué contenta voy á estar! 
—He dado mis instrucciones al señor 
Francis. hija mía,- respondió Derbuc-
kow.—Y cuando esta señorita crea que 
la yegua está perfectamente educada.. 
Maina enrojeció de nuevo. 
—Dentro de ocho ó diez días, caba 
llero 
Después se separaron, sin que Leoni-
da y su hijo, á pesar de lo que les a-
sombraba aquella entrevista, hubiesen 
eacontr^do ocvisión de hacer compren-
der á ¡VÍHHIH distancia q n e ^ x i - í e 
entre latí ecuyeres y las gentes de la alta 
E l comandante de este deatacanento 
ha recibido intimación de rendirse, flr 
mada por Aniceto Hernández y Rober 
to Bermúdez. 
^ A T A L A , 
DE SAN DIEG0_ DEL VALLE 
OotubreVJ de 1895. 
Incendios . 
E n este día fueron reducidos á ceni-
zas por la partida de Lazo, las casas de 
la pintoresca finca San José , de la 
propiedad del Presbítero don Pedro 
Caballar, después de haber hecho el 
rancho, para lo cual beneficiaron varias 
roses y cerdos. 
D í a 19 . 
Desde este día á la fecha las colum-
nas han operado por esta zona. L a s 
noticias más interesantes respecto de 
la guerra son las del encuentro con 
el enemigo, del teniente señor Castillo, 
destacado en Jicotea, qne con 25 hom-
bres á sus órdenes les dió alcance en 
la tarde de hoy, próximo al caserío de 
dicho punto, matando un cabecilla, cu-
yo nombre hasta ahora se ignora. A l 
enemigo se le ocuparon armas y caballos 
DIA 22 
B l temporal. 
Tras la destructora y fatídica guerra 
que viene aniquilando de día en día 
esta rica y floreciente comarca, tras 
las fatigas y sinsabores que el vecin-
dario experimenta por la desoladora 
ruina ocasionada por la misma, hemos 
sufrido la infla encía de un horrible ci-
clónduranta todo el día de ayer. 
Desde la noche anterior sentíanse li-
geras ráfagas qua fueron aumentando 
con alguna lentitud hasta el amane-
cer. 
Desde entonces cada vez se hac ían 
más grandes, se sucedieron con más 
frecuencia y á laa diez de la mañana 
ya estaba declarado el vendaval. 
Empezaron á verse caer árboles, des-
pués hubo desperfectos ee los techa-
dos y más tarde quedaron destruidos 
algunos edifieios. 
Este pueblo, que fué víctima el 17 de 
julio próximo pasado de la ira insu-
rrecta perdiendo por medio del incen-
dio 23 casas, ahora lo ha sido por efec-
to de un huracán, como que sus efectos 
se han dejado sentir por esto mismo 
en el resto del caserío. 
Afortunadamente no ha habido des-
gracias personales que lamentar. 
Del campo no hay noticias hasta la 
fachíi; pero 8e hace asender á 1,700 las 
casas destruidas por el meteoro, á juz-
gar por las da igual construcción que 
cayeron á la vista del poblado. 
L a enfermería que, bajo la dirección 
del señor doctor Mayo, se estaba cons 
truyendo vino al suelo. 
Sin otro particular espero noticias 
para ponerle al corriente. 
E l Corresponsal. 
BáNDOLUEISMO 
E n la noche del 22 se presentaron en 
el demolido ingenio Arrat ia , sito en el 
barrio de Navajas, del término munici-
pal de Maourijes, tres bandidos, de los 
cuales uno dijo llamarse José la Muer-
te, loy tres armados y montados, los 
cuales sa llevaron tees caballos, dejan 
do UUD cansado, una montura, unrevól-
V«r, un sombrero, mi reloj, dosparesjde 
espuelas y otros efactoa. 
A! marcharse, loa baudolaroa maui 
friotaron al arrendatario de lafioca don 
F orentino Harnandez, amenazándolo 
si no loa t bedecía, que no diera parte 
da au estancia allí, hasta la mañana 
del 23. 
E a persecución de loa malhechores, 
han salido fuerzas de Macurijes. 
Según parece, Regino Alfonso estu-
vo el 31 en las inmediaciones de C irde-
nas. 
Uomo á las seis de laí tarde de di «dio 
día, y cuando ei temporal soplaba con 
furia, se sintieron diez ó doce detona 
cienes de armas de fuego, en direauión 
á la Cueva del Agua, en las inmedia 
clones de la referida ciudad. 
Los guardias municipales D . Patri 
oio S m José y D. Guillermo Sáochoz, 
se pc)rsonar<>M en aquel lugar, y dando 
cuantía la Guardia civil, salieron va 
rios números, á caballo, de ese b -ínemé 
rico ioHtituto, practicando minuoioisos 
reconocimientos, por todos aqoel'oa lu-
garart hat̂ ta puntos bien distantea de la 
población. 
Bn dicha Cnevadel Agua, eu laa vi-
vieadijs que aílí existan, eacontró la ci-
tada fuerza doa monturas mojadas, y 
una de ellas con el abiento Caliente, lo 
cufti indicaba qne hacía pocos momen 
ton qu,} «1 ginece se había desmontado. 
S1 hicieron laa preguntas del caso, 
p.-m »l Hujeta qua fué iaterrogado, no 
qaii o decir quiea acababa de hacer ut-o 
de i qu<dlaa montnraH, aunque manifes-
tó qua eia'i de PU pertenencia. 
<í¡ oapitán do la Guardia civil señor 
Dvgadiv, cnaudo recibió el aviso de laa 
detonacionea que ee habían oído, part-
ea qne ya tenía noticias de la prepencia 
pur liquídloa contornos, de la partida, ó 
da aigúu gropo de ella, estando dando 
ór lenea para au peraaoución, en el mo 
manto miamo de recibir el aviso de loa 
referidos guardias municipales, practi 
can rio ein resultado los reconocimientos 
dichos. 
DETENCIÓN 
E n la noche del 33 fué detenido en la 
colonia Lwsiana, en terrenos del inge 
nio San Miguel de Azopardo, el dueño 
da dicha colonia D . Joaquín Pimentel. 
Escriben de Macurijes, que entre Na 
vajaa y aquel pueblo se han concentra 
do las partidaa de Regino Alfonso, F r a 
ga, El Inglesito, L a Muerte y otro más, 
lo1* cuales han tomado el rumbo de los 
montes de San Miguel. 
E L DR. CUBiS. 
Plácenos reproducir de nuestro colé 
ga Las Afortunadas lo eiguiente: 
"Si bien era verdad que nuestro respeta-
ble amigo el prestigioso Dr. D. Domingo 
Fernández Cubas estuvo enfermo de algún 
cuidado, hoy afortunadamente se halla bas-
tante restablecido. 
En la actualidad desempeña personal-
mente al Dr. Cubas su Cátedra en la Uni-
versidad, con beneplácito de sus alumnos; 
asiste á sus numerosos enfermos pertene-
cientes todos á la buena sociedad habanera, 
en la que goza de grandes consideraciones, 
Sociedad. E n cuanto al conde, se quedó 
atráa algunos segundos para decir: 
—Estoy encantado, señorita, de qne 
laa cironnatancias me permitan felici-
taroa fuera del Circo. Sois ciertamente, 
eutre las mujeres de vuestra profesión, 
la más perfecta que he conocido. 
Y la saludó con igual galantería, con 
el mismo respeto que si hubiese salu-
dado á una duquesa. 
X I I 
INDTSORECÍONBS PBBIODÍSTIOA.S. 
Uno de los mejores momentos del día 
para la señora Desmarets, era el en que 
llevaba el desayuno á su hijo antes de 
que éste se hubiera levantado, porque 
entonces le prodigaba multitud de mi 
moa, como si fueae aún un niño. Y él se 
dejaba mimar, porque tan solo en el 
cariño de su madre encontraba algún 
consuelo á los disgustos que sufría. 
Mientras él bebía su taza de te, lige-
ramente aromatizada con limón, su ma-
dre, instalada al pie del lecho, revisaba 
los periódicos y le daba las noticias 
más importantes de Francia y d<íl ex 
tranjero. Pero una mañana, apenas ha-
bía fijado la vista en la sección de noti-
cias, euando palideció. 
—¿Qué te pasa, madre? 
—Nada, nada. 
— T i has puesto pál ida, 
—¡O i, no re extrañe! ¡Cada vez 
que veo el nombre de Lilyl 
fl-tf. r f > - mrt < ' pdfiódieo da manoa 
(fcau madre y leyó; 
y da sus consultas facultativas á cuantos las 
soliciten en sü domlollio, Gervasio núme-
ro U l . 
Celebramos el restablecimiento de nues-
tro distinguido compatriota, deseando que 
sea por muchos años. 
P A N T E O S J i C I O N i L 
£21 c a p i t á n Velarde . 
Octubre 2 5 de 1779. 
mayo 2 de 1808. 
Hijo de don J o s é Velarde de Herrera 
y de doña Luisa Santi l lán, nació el día 
25 de octubre de 1779, en el lugar de 
Muriedas, valle de Camargo, provincia 
de Santander. 
Ingresó en el colegio de Segovia co-
mo cadete de Artil lería, el día 16 de oc-
tubre de 1793. 
Murió Velarde, según unos, de nna 
bala de fusil; otros creen que nn oficial 
de la guardia noble polaca le disparó 
villanamente nn pistoletazo á quema-
rropa que, atravesándole el corazón, le 
dejó muerto en el acto: eran las doce 
del día. Su cadáver fué encontrado en-
tre los demás y completamente desnudo. 
Cuéntase que el oapitán "Velarde fué 
més tarde trasladado desde el Parque á 
la Iglesia de San Martin, envuelto en 
un pedazo de tienda de campaña, sien-
do colocado sobre ana mesa y rodeado 
de otros seis ó siete paisanos v íc t imas 
también de la lucha sostenida en aquel 
terrible día. 
Contaba entonces Velarde veintiocho 
años próximamente y catorce de ser-
vicios. 
E L TEMPORAL. 
EN SANTA CLARA 
Octubre 2 $ de 1895. 
S I c i c l ó n . 
Acompañado de mi simpático amigo 
y compañero Manuel García, redactor 
de E l Popular y Corresponsal de E l 
País , recorrí ayer nuevamente los ba-
rrios extremos de la población que 
más han sufrido con motivo del úl t imo 
ciclón, tomando entre ambos nota de-
tallada de los desperfectos cansados, 
aun de aquellos más insignificantes, 
completados más tarde con los que ha 
tenido la bondad de facilitarme"el se-
ñor D. Joan Martínez, Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad. 
Barrio del Puente. 
Calle de Maura.—Colegio de la seño-
rita D'í Jul ia Molina: las paredes com-
pletamente destruidas. Casa particu-
lar del Alcalde, las paredes interiores 
en el suelo. 
Calle de Santa Rosalía.—',Casa de 
Da Francisca Sosa, la mayor parte de 
las paredes y las cercas en el síuelo; las 
avea ahogadas. D . Carlos A . Pichar-
do, todas las tejas de la casa rotas y 
muchos árboles frutales en el suelo. 
Herederos de D . Ingacio Lima, todo el 
tablado y parte del colgadizo xjaidos. 
D. Remigio Casanova, los tabladas caí-
dos. D . Rafael Valdés Pleitea, todos 
los techos del taller de cigarrería de-
rrumbados, loa aalones de operarios 
inundados con pérdida do piezas de la 
maquinaria. Las pérdidas las calcula 
en unos 4,000 peaoa. D . Aleiandro 
Valdés , la mayor parte de los tejas ro-
taa. Sra. Aj» y González, dos paredes 
en el suelo. 
Calle de los Angeles.—D. Carlos Go-
doy, todas las tejas y ia muyor parte 
de las alfardas partidaa. Morena Lao-
narda, inundada la caaa, halxrendo per 
dido varias aves y ropas. D* Lutgar-
da y Rosario Arbalaes, ia casa en esta 
do da desplomarse. 
Calle de San José .—Srs . Merás y 
C?, taller de maderas, en estado de 
destrucción y toda la criataJuría com 
pletamente rota y loa tecíioR voíados. 
Taller de D . Manuel Pérez , ea estado 
ruinoso. Mueblería de D . Santos Suá 
rez Lillo, inundada y pótxlida de mue-
biea por valor de unos $400. 
Calle del Carmen.—Cuartel de Vo-
luntarioa, todos los muroa interiores en 
el analo y loa techos del fortín en esta-
do d.S ruina, 
Oa'.Ie de San A g u s t í n . — D . Jesús 
Qjimonea, toda la teja rota.—D. Joaé 
Cimallo, el tablado en el tmelo y to-
d-ta hia avea ahogadas.—D" M iría de 
la Paz Jiménez, )a mayor parca de )a 
nasa destruida,—D* Matea Reyeá, caaa 
d^ guano, oosi ea ei auelo.—D. Oasi-
oaÍTO Si'va, !aa carcas en el suelo y la 
iaayor parte üe laa tejas rotas. 
Calle de la Palma.—D. Ladislao 
Ruiz, p tree de la c isa en el «neío. 
Calie de S-in Mateo.—D. Joaquíi i 
Pérez, todas ias cercas en a! snelo v 
muchas avea ahogádas ,—D. José B . 
Pérez, parte da loa techou en wstado de 
ruina y varios árboles frutales caídos . 
Calle de Santa Bárbara.—Señoritas 
Paites , paredes en el suelo.—D Ra-
món A.. Florea, id. id. 
Hospital de María Cristina.—Una 
sala completamente destrnida. 
Calla de Sauoti-SpírituH.—D. Agua 
tío Ríos, caaa de guano próxima á 
caer. 
Calle de San Pablo.—D. Manuel Ló 
pez, los caballetea y parte de la caaa 
ea el suelo.—D. Pablo D í a z , toda la 
t 'ja rota.—D* Juana ÍToa, la caaa en el 
suelo,—D? Carolina González, id. id.— 
D? Jostfa Rodríguez, rota toda la teja 
del colgadizo y varios cerdos ahogadoa. 
D* Regla Díaz , colgsiidizo inclinado y 
rota toda la teja.—D. AJitomo Campa, 
laa cercas en el suelo.—D. Eulogio 
A?a la , colgadizo con todas las tejas 
r< t iS —D'í Domitila Morales, la mayor 
parte de las alfaidas partidaa.—D. Se-
bistiári Romero, todas las tejas sotaa. 
Calle de Conyeda—Casa de D . Dio 
ninio Ledón, la mayor parta da las tej as 
rotas.—D1) Liboria y D^ Rosario Mon 
teagudo, tejas y tablas rotas.—D'.1 C a 
ridad Jiménez, la casa en el auelo. 
Barrio del Condado. 
E n el Asilo se cayeron las tejas de 
loa colgadizos del patio. 
Bn el Lavadero se cayeron las baran-
das y algunas tejas. 
E n la agencia de ia viuda de Dnpuy, 
se cayeron las caballerizas. 
A la casa dslos herederos del asiát ico 
Matüts, calle de las Plores, se ie ca-
yeron las puertas. 
Perecieron ahogados seis caballos. 
E l río se llevó varios cerdos y aves. 
Calle Virtudes.—Se derrumbaron ó 
• ' E l Bois comienza á estar concurrido 
por las mañanas. L a gente ha empezado 
ya á regresar á París . Ayer hemos vis-
to caras nuevas. B l príncipe de " 
Al nombre del príncipe seguían otros 
veinte máej después , para probar hasta 
qué punto estaba bien informado el 
repórter, añadía: 
' Vimos también entre los concurren-
tea á mias Derbuckow, la seductora 
Americana, y á la condesa de Saint 
Hermond, en el momento en qne con-
varsaban, carca del tiro de pichó», con 
la señorita Maina Contesina, la célebre 
ecuyere del Circo Moderno •"' 
—¡Ecuyéresl — exclamó Hubert, 
arrojando el periódico. 
L a señora Desmarets se levantó vi-
vamente y fué á rodear el cuello de su 
hijo con sus brazos. 
—¡A.h! sigues amándola. 
—¡Pobre mamá! ¡Cuánto te hago su 
frirl 
Había sentido caer sobre su frente a-
braaadoraa lágrimas. 
—¡Mi querido tesoro, hubiera queri-
d > que fueras tan dichosol ¡Oh! ¡si 
siguiere Siendo nuestra buena Lily de 
Í f tw-York. con que alegría iría á bus-
c irtela! ¡Oh! ¡verte feliz con ella! A 
pasar de todo, y si me lo permites, iré 
á verla, á decirla cuánto sufres, á ma-
nifestarla lealmente las causas de la 
frialdad con que nos vemos obligados á 
£,pjiluria, mai qae nos pese . . . . 
—Ko, rnaui.i. 
1 —Sí, m w h f t , » . , Byidentemente es-
sufrieron desperfectos ]a3 casas de gua-
no y yagua de doña Caridad Blanco, 
doña Silveria Ruiz y D . Paulino Vi la . 
Calle B lanca .—La de don Manuel 
Ruiz. 
Calle de la Pastora.—Las de D . José 
C . Pérez , doña Ramona Castillo y doña 
Epifanía Moreno. 
Calle de Candelaria.—Las de D . Fé-
lix Consuegia y D . Antonio Francisco 
Peláez. 
Calle de Santa Clara.—-La de doña 
Caridad Moreira. 
Calle de San Miguel.—Las de doña 
María C . Pleitea y doña Polonia P é -
rez. 
Calle de Toscano.—-Las de D . José 
Moreira y D . Guillermo Rodríguez. 
Calle de J e s ú s Nazareno.—La de don 
Tomás Campo. 
Calle de laa Flores.—La da D . J o s é 
Torres. 
Calle R e a l . — L a de D . Ensebio Casa-
nova. 
Calle de Marta Abren .—La de don 
J o s é A . Bullía. 
Barrio de la Parrcquia 
B n este barrio ha ocurrido con moti-
vo del ciclón lo siguiente: 
Caída de nn cercado de madera en la 
calle de la Unión , frente á la iglesia del 
Buenviaje. 
L a portada de los Pasionistas y par-
te de la cerca de manipostería. 
U n colgadizo de tabla y teja de doña 
Brígida Díaz , en la calle de Santa Ro-
sa. 
Ona cerca de guano destruida por 
completo en la calle de Buenviajg. 
Otra de mampostsría de D . Severino 
Sánchez. 
E n la calle de la Cruz nna casa de 
tabla y teja destruida por completo. 
E n la calle de la Gloria el fondo de 
la casa de D . Cayetano Diaz. 
U n a casa de D . Magdaleno Moré en 
la calle de la Gloria. 
Cuartel de Bomberoa Municipales, 
caída la reja del frente de la calle de la 
Gloria y deaperfaotoa en todo el tejado. 
D o ñ a Camila Cuello, roto el tejado. 
Una pared de D. Cipriano Sari , caí 
da en la calle de S>a Lorenzo. 
E n estado de ruina una casa de don 
Pastor Abren en la calle de Candelaria 
esquina á Unión . 
Caída de una pared en la casa de la 
viuda de Muriedas en la calle da San 
Francisco Javier. 
U n tablado de la calle de San Mi-
guel, propiedad de D. J . Valdóa. 
Caída de una pared en la calle de 
Colón, propiedad de doña Monserrate 
Cordero. 
E n la misma calle otra de D . F r a n 
cisco Pon». 
Una cae a de guano de ' D . Federico 
Pérez en la calle de Rodrigo, en el 
suelo. 
Otra de doña Juana Rodríguez, sin 
caballete. 
E l techo de la casa de D . J e s ú s Pia-
ña, en la calle de Colón. 
E n la misma calle otra de guano de 
don Anselmo Pérez. 
Otra de doña Florencia Acosta. 
Don Vicente Barrote una pared de 
mampostería en la calle de Jesús Na-
zareno. 
Los patios de D. Salvador González 
Téllez y de D, Vicente Fernández, dea 
traídas las cercaa. 
Don Antonio Alvaraz, una pared en 
Candelaria. 
Don José A . Rojas, un oolgad:zo. 
Don Florencio de la Barrera, una ca 
sa en la calle de Buenviaje. 
B a r r i o de la Pastora. 
Casa de don Cristóbal Sarduy, calle 
deSan José, de mampostería y tejas, 
dea perfectos en los techos. 
L a caaa de don Serafín Fernández, 
calle de Jesús Nazareno, derrumbe de 
una pared. 
L a de doña Natalia Groso, calle de 
Sau José7 derrnmbe de nna pared. 
L i de don Mariano Soríano, de tabla 
y guano, derrumbada. 
L a de don Gabriel Pichardo, Sancti 
Spíritna esquina á Caridad, deatruido 
a! fondo. 
L a de don Federico R\mo3, calle de 
Roirigo, de tabla y guano, derrumba 
da. 
Igleaia de ia Divina Pastora, una 
puerta y pared derrumbada. 
Raal Cárcel, deaperfactoa en loa teja 
dos, ventanas y puersaa y las g-mtaa 
derrumbadas. 
Caaa de don Ramón González, do 
rrumbada la pared. 
L a de clon Macario Santana, cil le de 
San Agust ín , de t tb ía y guano de 
rrumbada. 
L a de don Antonio Canol, deaperfec-
toaen la casa y derrumbe en el colga 
dizo. 
l ia de don Lutgardo de la T j r r e , ca-
iie de San Cristóbal, una pared derrum 
bada. 
L a do doña C r L t i n a Martínez, calle 
de San Agu&tín, voló el caballete y se 
derrumbaron laa cercas. 
L a de don Joaquín Echevarría, calle 
de Sancti -Spíri tuy, una pared derrum 
hada. 
loatituto Proviurdal, desperfaotoa en 
el techo del mirador. 
B a r r i o del C a r m e n . 
Casi todas lüa caaaa de este barrio 
han sufrido desparfectos en loa teja 
dop. 
Sa deaplomó por completo las de doña 
Catalina Veitia, de tabla y tejaa en la 
calle de la Unión. 
Y sufrieron derrumbes parciales las 
siguientes: 
Bn la calle de Santa Rosa, la de doña 
Micaela Agüero, de guano; D. Joeé M* 
(Juéílar, de Guano; D. Jnüo Agüero, de 
tabla y teja. 
Calle de la Cruz: la de d o ñ i María 
Veitia, de tabla y teja. 
Calle de Maura: la de Da Carolina 
Morales, de tabla y teja. 
Calla da San Vicente: las de D* Mer 
cades Abren, de tabla y teja; D. F r a n 
cisco Velis, de tabla y tej»; José M, Per 
nández, de mampostería. 
Calle de la Unión; la de D . D a m i á n 
Gudérrez, de mampostería. 
Calle de San Mateo: la de D. Grego 
rio Pedraza, de tabla y teja. 
Calle de San Pablo: la de D . Francis 
co Valia, de mampostería y la de don 
Antonio Quiñones, da tabla y teja. 
Callejón del Carmen: la de D. Juan 
Vaidéa, de mampostería. 
Estación de Marta Abren. 
A T A L A . 
HERÓIOO OOMPOETAMIBNTO 
Nos escriben del poblado de La 
Quinta, situado á seis kilómetros de 
Camajuaní y catorce leguas de Eeme-
dios, elogiando cuanto se merece el 
arrojo y decisión de nuestro amigo y 
correligionario el joven teniente de vo-
luntarios de la Habana don Enrique 
Maceda, que así ha probado su añojo 
cuando los elementos desencadenados 
amenazaban destruir aquel pueblo y su v 
caridad amparando á los desgraciados, 
como su valor y patriotismo luchando 
contra los insurrectos, según hemos re-
ferido otras veces. 
E l día 21, nos dicen personas qne 
tuvieron ocasión de presenciar los ac-
tos del joven Masada, se desencadenó 
el temporal, que destrozó muchas ca-
sas y derrumbó unas 40 de guano. En 
esta situación, viendo el señor Maseda 
que era desesperada la situación del 
vecindario, y que estaban amenazadas 
las vidas de muchos de sus habitantes, 
salió del fuerte con seis números y un 
cabo, y de los ranchos que se caían y 
de otros que estaban amenazados, pu-
do salvar á treinta y seis personas, en 
su mayor parte niños. He aquí sus 
nombres: don Juan Alonso, señora y 
ocho hijos, el mayor de nueve años; doa 
Antonio Roche con su señora y un hijo 
enfermo, y ocho hijas más; don Auto 
nio Pérez Vergara, señora y cinco hi-
jos; don Juan Hernández con su señora 
enferma, y tres hijos; don José A. Sin 
chez con su señora de tres días de pa-
rida, que estaba en un chiquero, y nn 
niño de dos y medio años. 
Felicitamos, pues, cordialmente, al 
joven Maseda por su heróico y abne-
gado comportamiento, como lo han fe-
licitado aquellos vecinos, muchos deles 
cuales deben su propia salvación y la 
de sus hijos á su arrojo y caritativos 
sentimientos. 
ROQUE 
E n el barrio de Caobillas, Roquelia 
h ibido una fuerte iaundación, llegan-
do laa aguaa do la laguna de la Pedrera, 
hasta el hotel del ingenio Santa Bárha-i 
r a , procedente del ingenio Santa Bita, 
EN JOVELLANOS 
E n Jovellanoa se han desplomado 
varias casas y algunas cercas tumban-
do el viento varios bohíos, la caña, to-
dos loa platanales y algunos árboles. 
LO3 CAMPOS 
Uoa informan personas llegadas de 
Matanzas, que dá lástima ver ios cam-
pos de caña, completamente acosta-
dos en el suelo por la violencia del 
viento, lo que será cauaa de nna 
merma de un veinte ó un veinte y cin-
co por ciento para la próxima zafra, 
pues es sabido que la caña, cuando 
sufre los efectos de un ciclón, annqne 
no detiene su crecimiento, se ahueca, re-
sultando al molerla que dá poco guara-
po y mucho bagazo. 
De San A n t ó n y del Recreo nos es-
criben manifestándonos grandes des-
trozos en loa campos y quo la anega-
ción ha subido por la «fluencia de 
tantas aguas, y que ea de esperar anba 
algo más si por el Raque ha llovido tan-
to como por aquí. 
... naB m i - w w — 
tá mal aconsejada Porque ella tie-
ne muy buen corazón Soy BU buena 
amiga y me comprenderá Me acu 
saré á mí misma; la diré que yo he sido 
la causa de todo, que he obedecido á 
abitnrdas preocupaciones. L a duquesa 
de Zamargo ha partido para ÜSTíza y no 
hay que temer, por lo tanto, su influen-
cia 
—No, madre, pero si hay que temer 
la de la mujer que ha reemplazado á la 
duquesa. ¿ÍTo acabas de ver lo que di-
ce el periódico? Que estaba ayer ma-
ñana con la condesa de Saint-Hermond. 
¡Siempre eaa condesa de Saint-Her-
mondl |Odio á esa mujer! Hace 
ocho días estaba en su palco de la Ope-
ra, la vi Li ly no escuchaba á nadie 
masque á ella. Desde hace seis sema-
nas que es amiga suya, y ya so ha tras-
formado por completo. Adivino eso, 
por detalles muy vulgares. Detalles 
da dinero Y estoy aterrado, madre. 
No hay nada demasiado bueno para ella 
en París: alhajas, cuadros, trajes. Cons-
tantemente vienen á consultarme nue-
vos proveedores, si pueden fiarse del 
señor Derbuckow ¡Ya lo creo que 
pueden! üll señor Derbuckow ha 
hecho venir un segundo millón de New-
York y á veces esto me regocija, 
porque pienso que cuanto más de prisa 
vaya á la ruina, más pronto llegará el 
caso de que yo pueda figurar entre los 
aHiíirwüri'N á ÑO mano. 
fritado «u sollozos, woívaado la ca-
beza en el seno d© sa madre, y murmuró: 
E n Mantua, Pinar del Río, dejó de 
existir la señorita Milagros Rígual, vío-
tlma de la fiebre tifoidea. 
Ni la ciencia ni loa múltiples cuida-
dados de sus amantísimoB padres, fue-
ron bastantes á contrarrestar el curso de 
la cruel enfermedad que en catorce días 
la hizo baj i r al sepulcro. 
Descanse en paz la quo fué encanto 
del hogar paterno y admiración de 
cuantos tenían la satiefacción de tratar-
la, por su amabilidad y educación es-
meradísima. 
m T í G l A Í J U D Í C Í A J M . 
J U E Z E S P E C I A L 
L a Sala de Gobierno de osta Audiencia 
ea sesión extraordinaria verj&eada ayer ha 
nombrado al señor Juez de primera ins-
tancia del distrito de Belén D. Martín Pi-
racéa, juez espeeial en oomioión para ins-
truir sumario en cansa pnr asesinato de 
D. Roque Corral, teniente alcalde de ayun-
tamiento de Bitabanó. 
N O M B R A M I E N T O 
E l limo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha nombrado para el cargo de sustitu-
to del Registrador de la Propiedad de Gua-
najay á D, Benito Haro y Torrea. 
S-BSTALAMiairrOS P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Incidente sobre impugnación de honora-
rios promovida en loa autos aeguidoa por 
la Casa de Recogidas contra D. Antonio 
Plá y Flaquer, en cobro de pesos. Letrados: 
Ldos. Cerra y Solano Procndores: Señores 
Villar y Mayorga. Juzgado, do Jesús Ma-
ría. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel del Riesgo y Rodríguez, 
por hurto. Ponente: señor Pagés. Fiscal.' 
señor G-iberga. Defensor: Ldo. Gutiérrez 
Bueno. Procurador: señor Pereira. Juzga-
do, de la Catedral. 
Contra Eduardo Pantaleóo, por rapto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Giberga. Defensor: Ldo. Schwiep. Procu-
rador: señor Sterling. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Antonio López Calzadilla, por 
hurto. Ponente, señor Pagés. Fiscal señor 
Giberga. Defensor. Ldo. Villageliú. Pro-
curador: señor López. Juzgado, de Guana-
baeoa. 
Secretario. Ldo Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Joeé laabel Valdé-i, por hurto. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal, señor Ló-
pez Aldazabal. Defensor: L lo. Heydrich. 
Procurador: señor Valdés Hurtado. Juzga-
do, del Pilar. 
Contra Isidro Soler, por rapto. Ponente; 
señor Pardo. Fiscal: señor Villar. Defensor; 
Ldo. Arias. Procurador: Sr. Pereira. Juz-
gado, de Güines. 
SecretariOj Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. {A las diez,) 
Contra P. G. C , por falsa denuncia. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Lancís. Procurador; eeñor 
López. Jazgado, de la Catedfai 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
iDÜANA D E L A H A B A N A . 
B B O A U D A O I Ó N . » 
Pes&i. Ott.) 
El 2á de octubre $ 24.554 72 
—Perdonad, madre mía, me faltan 
laa fuerzas para ocultaros mi dolor; pe-
ro oa prometo que seré más enérgico en 
adelante. . 
Enjugó sus lágrimas y trató de cal-
marse. 
—4Qué ironíal ¡Hablo de su ruina y 
gano yo el dinero para ellal ¡Sí, no 
tengo ya otro medio de manifestarla mi 
amor! E s e millón que el señor Der-
buckow ha gastado ya por sus capri-
chos, lo habré recuperado yo bien pron-
to: con capitales tan importantes ee 
pueden hacer muchas transacciones 
convenientes, y Li ly será siempre in- u 
mensamente rica y yo seguiré siendo 
por mucho tiempo un pobre deshere... 
L a señora Desmarets se extremeció 
al pensar: "Más pobre de lo que tú 
crees, hijo mío, porque tu pobreza se 
aumenta por las deudas de tu padre." 
Y estuvo á punto de revelarle el secre-
to que constantemente subía á sus la-
bios; pero la contuvo el pensamiento 
de que tenía ya bastante disgustos a-
quel día para hacerle sufrir más. 
—¡ Ah! tienes razón, madre; tiene mu 
cha razón en advertirme á tiempo qne 
debo arrancar ese amor de raí alma... 
L a Li ly á quien yo amaba ya no existe; 
la sociedad parisiense la ha transforma 
do, no existe más que para las fiestas y 
el lujo; ¿ella que no pensaba antes en 
nada de eso! ¿A qué exceutrioidad no 
llegará? Como ves, ya se trata con las 
ecuyéres. 
(Se contmmr4,j 
CRONICA J r E N B E AL. 
Ayer entraron en puerto los vapores 
South Oambria, d« Puerto Kico, y Yu-
mnrí, de Nueva Yojk, 
E a los días transcurridos del 16 
hasta el 23 cM actual han llegado á es-
ta plaza 9 687 tercios de tabaco en 
rama y anterior 213 206^, lo qnft hace 
un total de 222,893¿ contra 187,691 
en igual período de 1894, habiendo una 
diferencia á favor de este año de 
35,237 .̂ De los 9 687 tercios entrados 
dell6 al 23, proceden 1 853 de Vuelta 
Arriba y 7,834 de Vaelta Abajo. 
Naostro cok'ga la Gaceta de los Fe-
rrocarriles sabe por exacta iüfornnación 
que el 10 de! actual quedó terminado 
un puente de lu línea férrea, entre Cie-
go de Avi'a y Morón, y que los traba 
jos empn n l i d o H pí»ra la terminación de 
lat> obras llevsn u n carácter vertigino-
so, lo cual hace creer qne dentro de 
breves días circulará nuevamente el 
t r e n entru ambos pueblos de la provin 
ci¡4 de Puesta Pi íncipe . 
L» afamada chocolatería y conflterÍR 
La Habanera, de nuestro liUtiguo ami 
go el Sr. D. Bnmóu Pérez, ha pasado 
de nuevo ó ser de su exciuniva propio 
dad. 
Así nos lo participan los Sres. R. Pó 
rez, Mariíio y O", en atenta circular, 
que por mutuo acuerdo y por escritura 
de fecha 5 del actual, otorgada ante el 
notario D. Alejandro Nóüez, han di-
suelto dicha sociedad, haciéndose car-
go de los cróJitos activos y pasivos de 
la misma para seguir en el giro de cho-
colatería y confitería francesa L a H a 
bañera, el socio D. Ramón Pérez Mo-
reirá. 
E l día 1" de noviembre próximo cum-
plirán diez HÍÍO» desde que dicha bene-
mérita Institución hizo en Matanzas, 
BU inauguración oficial, celebrándola 
con un magnífico Simulacro después de 
bendecida en la Plaza lu bomba *'Sin 
Oarlos", 
Los Jefes y Oficiales de dicha Oor-
poración hon acordado conmemorar di-
cho aniversario costeando de sus fon-
dos otra fiesta. 
Sabemos que formará parte de la 
misma el reparto de ropés, dulces y ju-
guetes á los niños pobres que concu-
rren al Dispensario. Se han recibido 
ya varios donativos para ese objeto y 
no dudamos que aumentará considera-
blemente, dado el carácter bondadoso 
y sentimientos caritativas que adornan 
á las seíloras de Matanzas. 
Dicho reparto lo efectuarán las que 
quieran concurrir dando realce con su 
presencia á ese acto de caridad. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 30 de septiembre de 1895. 
Pin de las flestas de septiembre.—TTua demostración 
Mazzlnluna.—Inuumerables hoinenrjes enriadoB 
al Padre Santo — L a m i s i ó n de los Ooptos p r o -
cedentes del Egipto, primera de liis peregrina-
cloneB del mundo católfeo viniendo & la Üiv.i%i 
Eterna. 
Confioao einceramente que siento un gran 
descanso del espíritu al ver terminadas las 
estruendosas fiestas do septiembre, como 
aniversario de la entrada do loa ejércitos 
Itálicos en Roma hace un cuarto da aiglo, Y 
aun cuando altaa consideraciones Interna-
cionales y el interés de no reaucitar las lu-
chas que se iban extinguiendo entre el Qul-
rinal y el Yatlcano habían debido aconsejar 
á loa poderes públicos no imprimir un carác-
ter oficial al aniveraario de la brocha abier-
ta en Puerta Fia, rooordándoao que el Jjfe 
del universo católico habita en la Ciudad 
Eterna, capital an dia de au principado 
temporal, un aentimionto de justicia impone 
el reconocer que estos festejos aun durando 
dos Bomanas, han transcarrido por lo gene-
ral en modlo de un cierto orden relativo, y 
evitándose demostraciones ofensivas á San 
Pedro y & los palacios Apostólicos, aun 
cuando no hayan faltado algunas manifes-
taciones doloroaas para loa católicos y que 
han afligido el corazón del Santo Padre. 
Así aconteció en el aniversario del 20 de 
aoptlembra que un puñado do revoluciona-
rlos, masones en BU mayoría y povtenoclen-
tea á la asociación deGiordano Bruno, tíeno 
una asamblea en el Ghetto israelita, donde 
se proclama abiertamente la supreolón de 
la ley de {jarantías y el ostracismo do Roma 
del Pontífice jefe de la Iglesia, ein que la 
autoridad crea necesario disolver aquel co-
micio. Bien es verdad que siguiendo este 
sistema de tolerancia amplísima que auto-
riza la licencia de les elementos revolucio 
nariop, ayer consintió la autoridad superior 
de Roma que en la plaza del Pópolo se con-
gregasen algunas centenares de los circuios 
Mazzini, Mameli, Saffi y Giordano Bruno, 
que en procesión nada imponento y acogida 
poro! pueblo con indiferencia, fuó á llevar 
una corona de laurel al busto de Mazzini en 
el Capitolio, donde un orador exaltado, Ta-
ronl, pronunció un diacurao diciendo que en 
satas horas tristes para la libertad, pues 
que no ha sonado en ellos la amplia amnis-
tía esperada para los caudillos de la revolu-
ción siciliana, proeoguidores do la obra de 
Garíbaldl, ni Roma ha sabido alzar un mo-
numento al Triunviro de su república de 
1849, siendo más deagraciado Joaé Mazzi-
ni, que Garibaldi, Cairoll, Minghotti, Ca 
vour y Víctor Manuel, á pesar de alzarse 
Biiperinr á todos, y de ser el verdadero iní 
dador de la patria Italia Unida, no pedía 
Blo * reproducir, con el consejo do que las 
huisotes republicanas y revolucionarias os 
treohaoen BUS filas, sino las palabras pro 
nunciadaa por Mazzini al dejar por última 
vez la Ciudad Eterna, exclamando quo no 
la volvería á ver sino con el pensamiento, 
una voz dominando en el (¿uirlnal y en los 
palacios Apostólicos reyes y Pontífices; pero 
seguro de quo sus restoa mortales se agita-
rán de placer cuando ondee la bandera 
de la república en el Capitolio y en el Vatl-
oano. 
De igual manera la solemnidad que dobló 
ser exclusivamente literaria tres dias antea, 
cuando se inauguró la estatua á Pietro 
Cossa, sucediendo á los más grandiosos mo-
numentos de Garibaldi, Minghetti y Conde 
de Cavour, ol elemento masónico quo ha 
predominado en estos festejos y que envol-
vió en las redes de sus logias el joven lite-
rato educado en su infancia por los hijos do 
San Ignacio de Loyola, imprimiendo un 
sello anticatólico tambión al descubrimien-
to de la mernaria consagrada por la Italia 
de Alfieri, el autor dramático de Nerín, 
Gleopalra, Mcsalina y Silla. No porque este 
sentimiento so inliltraso en la apoteosis del 
posta, contemporáneo de Manzonl y deMe-
tastasio, pronunciado por au colega Ferrari, 
por el ministro de Instrucción Pública y por 
el Sindaco de Roma principo Ruepoli, al to-
mar posesión de la estátua quo aorá un or-
namento más de la capital itálica, sino por-
que en vez de escogeree para conmemorar 
tal suceso una de las producciones verdade-
ramente inspiradas del autor quo consagró 
BU vida á la Roma do los Cóaarcs, quisieron 
sin duda como ofensa al Vaticano, evocar 
con el drama de Piotro Cosea los Borgiaa 
las figuras del Papa Alejandro VI, de César 
Borgla, Cardenal, y presentado como asesi-
no de su hermano Falentino, duque de Can-
día, y de aquella Lucrecia que ya en los 
primeros años de su esplendente juventud, 
ee anunciaba como el personaje tan terri-
blemente evocado en el drama de Víctor 
Hugo y popularizado por la partitura musi-
cal de Donizetti. Olvidándoae de que el 
Pontífice oriundo de España y que se halló 
en medio de las luchas internas de los Co-
lonnas y Sforzas y de Los Orsinia; y de las 
guerraa entre franceaea y españoles en Ita-
lia, ha Bido al igual de Felipe I I , blanco de 
las invectivas de cronistae anticatólicos; y 
de quo de algún tiempo á esta parte la mis-
ma Lucrecia Borgla aparece revindicada 
por historiadores de Germania, de loa mons-
truosos orimenea atribuidos á la eapoaa de 
don Alfonso en la corto do Ferrara. Debo 
decir en honor del buen aentido del pueblo 
romano que á pesar de su entusiasmo hacia 
Píetro Cossa y á loo eminentes actores Vir-
ginia Maiinl y César Rosal, objeto de gran-
des ovacione/?, rechazó con muestras de 
profundo diagueto todas aquellas escenas 
hostiles al Papa Alejandro VI . 
« • • 
Eoproducieudo lo que ya anunció en mi 
eróaicu anterior, á la serio délos festejos de 
septiembre, la Roma pontificia y el unlver-
BO católico han contrapuesto tal sorie de 
maaifestaclones calurosas en favor de 
Lek XIII, quo el Padre común do los fle-
leauolin podido menos de sentirse viva-
msata tmociouado. Ayer, fiosta del Ar-
oái^l Sun Miguel, uno de loa patronos de 
laigiealay de la Ciudad Eterna, la concu-
xreacm ea aud templos, como en son de 
Z B I t T I F ' I B I E ^ I M I O S I D I B I j I B S T O : M : A . G h O 
E s conveniente convencerse de que el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A es lo único positivo, la único que cara radicalmente las enfermedadoa del A P A -
R A T O D I G E S T I V O . Se debe ver que cada estuche conserve intacta esta lirma: J . Mojarrieta. 
TfeTd>17,"DOT A "V A ^HTl? 4 T Í^T A con 8118 ^tomas agrios después de las comidas, ó acedías, hinchazón 6 peso al vientre con 
JU,A»31 Xli r 1A. JL vf-cL© A XÍIÜLJLIJX^L poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que producen sueño, repugnancia, mareos, do-
lores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas; son enfermedades que según reconocen loa médicos y cartas de personas muy conocidas, enfermas de MU-
Ü I I 0 3 AStOS, garantizan, solo se han carado y se curan completamente con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
Habana. Laboratorio Químico Farmacéutico de primera clase del Ldo. Mojarrieta, Dragones n. 64.—Sarrá; Johnson, y Lobó y Torralbas. 
CTCUIDADO CON SUS FALSIFICACIONES. C 1746 alt -2r. o 
protesta, ha sido inmensa, especialmente 
enla|Basílica, donde pontificaba el Cardenal 
Vicario ante el altar que guarda el incom-
parable cuadro de Guido Reni, simbolizan-
do al Arcángel San Miguel, teniendo á sus 
plantas vencido á Satanás. En el propio 
día, terminado ya el solitario retiro del Pa-
dre Santo, éste se dignó recibir á la prin-
cesa Massimo, hermana de la duquesa de 
Berry y del que debió ser Enrique V de 
Francia, portadora de un mensaje firmado 
por 40 000 damas de Roma ó Italia, conte-
niendo sincero homenaje de amor filial al 
Padre Santo. La biblioteca del Vaticano 
guarda la manifestación de 40.000 000 de 
(•ató'icoB, que ya cuando la ocupación de 
R ima, ya cuando el jubileo de Pío I X ex-
preearen su adhesión al Vicario de Jesu-
orUto en la tierra. Si telegramas, car-
taa y mensajes continúan como deade 
el 20 de septiembre han venido afluyendo 
á la Torro Leonina habitada hoy por el 
Papa, no desmerecerá de aquella cifra la 
de las manlftjataclones aimpáticaa en estoa 
días de amargura á León XIII . Señalaba 
hace ocho días las numeroaíslmaa y expre-
sivas de Alemania, y hoy debo ceder el si-
tio de honor á las procedentes de América, 
dondo un telegrama como loa de Baltimore 
contiene haata 12 000 nombrea de católi-
coa, expresando vivísimo amor al Vicario 
de Jesucristo. 
C m IOJ mensajes telegráficos han empe-
zad') á coincidir las peregrinaciones que 
rocihirán todo au apogeo á mediadoa de 
octubre, época en que llegará á Roma la 
eaplendorosa del Imperio auatro-húugaro, 
presidida por ol Cardenal Arzobispo de 
Viena. Trae ésta además de un estandarte 
riquísimo, bordado por la archiduquesa 
María Teresa, una ofrenda que la eapoaa 
del hermano primogénito del Emperador 
conaagra á Nueatra Señora do Loreto en 
acción de gracias de haber salvado la vida 
de au hijo Francisco Fernando, heredero 
del trono, para cuya salud han sido muy 
benéficos los aires del Tiról, debiendo pa-
sar lo más riguroso del Invierno en Egipto, 
para solicitar su restablecimiento, de igual 
modo que el czarewitch Jorge con la Empe-
ratriz su madre habitará una villa inme-
diata á Niza. No estando loa Coptoa de 
Egipto atenidos á laa consideraciones que 
han retardado las otras romerías interna-
cionales á la ciudad de los Pontífices, des-
do haco una aemena tenemos en Roma á 
una diputación de aquella rama de la Igle-
eia católica de Oriente, venida con el doble 
objeto de presentar sus homenajes al Papa 
y demoetrar su gratitud á León X I I I , por 
la magnífica Encíclica apostólica que diri-
gió á la nación copta. Presiden esta misión, 
paternalmente recibida por el Pontífice, el 
prolado Cirilo, obispo de loa Coptoa, los 
dos Vicarioa del alto y bajo Egipto, diver-
soa monjea del monasterio elevado en las 
márgenes del Nilo,'Reys y Effendre, dig-
natarios do la corte del lyhedive que, profe-
sando la religión capta, traen además el 
encargo dd Abbas, HilmyBajá, de expre-
sar su profunda gratitud al Santo Padre, 
que por primera vez ha concedido á un 
principo Soberano do la antigua tierra'de 
los Faraones la gran cruz de San Gregorio 
el Magno. Ocupa especial sitio en esta di-
putación copto-Egipcia un profesor de la 
üniveraidad Mahometana del Cairo, qué 
ejemplo rarísimo ha dejado la ley religioaa 
del Profeta para entrar en la religión de 
Jeaucrieto. Preladoa, sacerdotes y perao-
najes civiles visten trajes bellos y pintores-
cos como loa de su raza y do Oriente, 
siendo objeto de vivísima curiosidad para 
el pueblo de Roma. Dichosa ciudad, que 
en medio de sus crisis económicas y de sus 
raomfjntos de prueba, puede ofrecer al 
mundo el doble espectáculo que le brinda 
el sor capital del reino itálico y sede dol 
Pontificado, sin que esto dualismo, bien di-
fícil de subsistir en ningún otro gran cen-
tro de Europa, produzca otras luchas y 
contiendas que las en el fondo pacíficas de 
que ha ajdo teatro en esta quincena de 
septiembre. 
En octubre también tendremos huóaped 
de loa reyea en Monza, y vieitando en Roma 
al Padre Santo á Carlea do Braganza, rey 
de Portugal, probablemente acompañado de 
la reina Amelia que aprovechará la ocaaión 
de abrazar en Turín á BU hermana Elena de 
Orloana. Eata, para no hallarae en Italia 
durante ol aniversario de la toma de Roma, 
se ha dirigido á Chambery en la inmediata 
Saboya, donde es huóaped de la esposa de 
esto ministro de Negocios Extranjeros, ba-
rón Blanc, una distinguida hija de Cuba. 
También ee halla on Roma el príncipe Maxi-
miliano de Badén, sobrino del Gran Duque, 
y primo del Emperador de Alemania. Igual-
mente el principe Indo, hijo de uno de los 
máa poderosos aoberanoa de la India Ingle 
sa, que pasó últimamente larga temporada 
en la corte de Inglaterra. Nuestro infante 
Antonio de Orleana, esposo de la infanta 
Eulalia, so encuentra en Bolonia, viaitando 
el rico patrimonio que áaus padrea los Du-
ques de Montpeneier, regaló el Duque do 
Galiera. En Florencia eseaperado el Gran 
Duque de Sergio de Raaia, tío del Czar, 
que actualmente ae enonentra en Paría en 
unión dol príncipe Nicoláa do Grecia y del 
rey de loa Belgaa. 
La prensa europea no ha podido haata 
ahora conocer exactamente loa motivos que 
han llevado á Leopoldo II á la capital de la 
república, viniendo do Inglaterra y doblen 
do más tarde seguir á Berlín, para abocar 
se con el Emperador Guillermo, pues no ee 
posible creer quo lo hayan inducido áau 
larga permanencia en Paría, el deaep de vj 
sitar sus monumentos y espléndidos teatros 
La opinión general es que se trata de cues 
tiones relhclonadas con el Congo belga-afri-
cano; no faltando quienes imaginan abrigue 
el propósito de entraren tratos con Francia 
para la cesión de una parte de aquel vasto 
territorio, cuya posesión empieza á sor cos-
tosa á la Bélgica, no habiendo aido nunca 
baatanto popularla anexión al reino flamen 
co. Pero la república francesa está á au vez 
fatigada do Colonias y de empresaa aventu 
radas. La de Madagascar, aun cuando loe 
últimos telegramas anuncian algunas victo-
rias aobro loa Hovaa, eatá dando con laa 
nuraeroaísimaa muertea, enfermedades del 
ejército y desorganización de los Bervicioa 
sanitarios, militares y navales, un espec-
táculo quo impreaiona vivamente á la pren 
sa y al aentimionto público, preoenpado, 
además, por el desnivel creciente en los 
presupuestos del Estado. Cuando so tocan 
talea reKultadosen una nación de cuarenta 
millones de franceaea y tan rica como Fran-
cia, luchando enfronte de un ejército com-
puesto de (1,000 Hovaa, no es posible dejar 
de aontir un orgullo legítimo ante el gran-
dioso cuadro de los sacrificios hechos por 
España en Cuba, del envío pasmoso y sin 
una sola desgracia, de ejércitos do 25,000 
hombros que se suceden á travéa dol Océa-
no; de la cifra aunque doloroaa relativamen-
te pequeña con relación á loo muertea y en-
fermos de la isla de Madagaaca, donde rei-
na enfermedad tan cruel como ol vómito 
jiifegro, y do la aaiatencia y organización ad-
mirables £n Jiospitalea y campamentos de-
bido al génlo' milita? del general Martínez 
Campos y al amor patrio de lou cubanos. 
Habré de terminar con una nueva dolo 
rosa eata carta, confirmando la muerte, sin 
duda anticipada por el telégrafo, del emi-
nente profesor Luis Pasteur, el Inventor en-
tra otros humanitarios deacubrlmientoa, del 
admirable aistepja de curación contra la hi-
drofobia, que tantos placemos y honores lo 
ha atraído de todas las naciones del univer-
so y de la humanidad agradecida. Paría y 
la Francia le harán mañana exequias gran-
dioaaa, siendo seguro que el Parlamento, ai 
reunirse, concederá á sus reatos mortales 
un sepulcro en el Panteón. Tenía á su hi-
jo ¿o íjocretario de la Embajada francesa en 
España y á psaar de encontrarse al lado de 
nueatra Reina Regente, gn Sa,n Sebastián, 
la agravación del mal de sa padre fué tan 
rápida, quo al llegar á Paría lo encontró ya 
difunto. 
UN ANTIGUO DIPI-OMÁXICO. 
Crónica de Policía. 
RIFA NO AUTORIZADA 
E l inspector especial de loterías D. Al -
berto Escalante, ha preatado ayer un busn 
fiervicio, ocupando una tirada completa de 
una rifa de centenes, titulada La Pureza, 
cuyo plan es igual al de la lotería siendo 
el premio mavor de J00 centenes, y cons-
tando de 15,000 fracciones de veinte centa-
vos, que les fueron ocupadas en la calle de 
la Amistad, entre Neptuno y Concordia, á 
D. José Mestro, que fu ti detenido. 
Este señor manifestó que la rifa la tiraba 
D. Marino Cruz, vecino de Guanajay yma-
quiniata de la empreaa Unida. 
Felicitamos al Sr. Escalante por eate ser-
vicio. 
Servicios Sanitarios Monicipales. 
Dealnfecolones verifleadafl el dia 22 por 
la Brigada de ios Servicios Municipales. 
















1 varón, negro, natural. 
MATRIMONIOS. 
GUADALUPE. 
Don Andróa González Fernández, Oviedo, 
27 años. Cerro, blanco, aoltero, con doña 
Flora Tecreyro y Martínez, Trinidad, 30 
añoa, blanca, soltera. Inquisidor número 14. 
Se verificó on la parroquia del Espíritu 
Santo. 
PILAR. 
Don Joaé Cabrera Cabrera, Matanzas, 22 
años, blanco, soltero, Castillo 26, con doña 
Augusta Aguirre Coca, Habana, 32 años, 
blanca, soltera, Castillo 26. Se verificó en la 
parroquia del Pilar. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Don Fio Juan Sarachu, Bilbao, blanco, 
09 año s. Baratillo 9. Carcinoma. 
BELÉN. 
Don Antonio Andreu, Málaga, blanco, 65> 
años, O'Reilly 78. Cáncer. 
Don Joaquín Hernández, blanco. Matan-
zas, 40 añoa, Villegas número 59, Afección 
cardiaca. 
JESÚS MARIA. 
Don Franciaco A randa, Logroño, blanco, 
20 anoa, aoltero, H Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Angel Vila Pérez, Valencia, blanco, 
24 años, soltero, H. Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Dioniaio Carandell, Gerona, blanco, 
35 añoa, eoltero, H. Militar. Fiebre ama-
rilla. 
GUADALUPE 
Don Ramón Mendoza, Jibacoa, blanco 
65 añoa, casado. A, del Norte 278. Leaión 
orgánica. 
PILAR. 
Don Brígido Pérez Rivero, blanco. Haba-
na, 14 diaa, Fernán dina número 03. Entero 
colitia. 
Don Jerónimo Díaz Martín, Canariaa, 
blanco, 32 años, soltero, Q de Garcini Fie-
bre amarilla. 
Don Cecilio Durán Valdéa, blanco, Ha-
bana, 52 años, viudo, Eatevez 77. Tisis pul-
monar. 
Don José Ra velo, Habana, blanco, 51 
añoa, casado, Príncipe número 2. Leaión 
orgánico. 
Don Armando López, Habana, blanco, 3 
y medio meeca, Espada número '7. Menin-
gitie. 
CERRO 
Don José Monteagudo, Rauta, Habana, 
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ALBiSU. — Signe Concha Martínez 
dando la nota alegro 1»8 noches que 
entra en tarho la üompañía de Zarzav-
U. Ho>, [.or ejemplo, hace ' la Garra" 
on el episodio nacional cómicc-'írioo 
titulado ¡Gddiz! y d^spuét» interpreta 
al "matador de reses bravas" en el 
aaineto Caramelo. 
Parodh moa á Pep» Estrafli: 
OarchHí Martínez «rriba, — Ooncha 
Mnrtíütz abrtj('j —Oonch» Mnrtínez de 
frente,—Qoncha Martínez do lado; — 
üoooha Martíu^z eu jarras—y en el 
baile y en el c^nto;—la Martínez en la 
f e r i e ; O o n c h a de tiros largor;-por 
e'l» 'n^ babMDfTOS—ya están conchi-
martina'tcs 
Ahora r* titiéndonos á la üorapañía 
Popular, iifiadirfraen qntí !a piinurti 
función Vet»pei tin'-v HO rfeotaaró el do 
mingo con la ópera La Favorita, inva-
riablemente. 
Si hace buen día ¡cuántaa hermosas 
mojeres darñn realce á los palcpa y lu-
netas del colif-eo azcuenpe! 
GRAN EXPOSICIÓN DE ATEIBUTOS 
FÚNEBRES.—Gomo en BÜOH anteriores 
y K-iempre que se acerca el uDía de ios 
Difuntos", ya el conocido eptabieoimien 
to L a FashionabJe, Obispo, 119, pone 
de mauiÜeBto ni público eu la vidriera 
exterior y on extenaoa estantcH, estre 
lian, anclas, coronaB, liras, ornccH, tron 
con, remoa de flores y otras hermosaa 
ak-goríatí, á propósito pnra rendir un 
recuerdo cariñpio á los muertos de 
nueett» fAinili», ó amigos apreoiftbles 
que <.jn la necnip.di i do Golón dutr.rie^ 
el aneño perduinb'e, 
Eaos Htributon fúo* bres, en los que 
resalta junto á la severidad el QQ£|I 
exquisito gusto, i?on de biscuit y celu-
loide, adornados ^cou cintas, tiiupgo, 
peinche, flecos plateadoa y dorador, 
cordones, etc. Gada artículo tiene su 
precio marcado, á fin de facilitar si 
comprador toda suerte de comodidades. 
Recomendamos á las familias que 
acostumbran visitar á sus uqneridos 
muertos" el 2 de noviembre, que antes 
visiten la espléndida y auntuosa expo 
s idón de coronas de L a FashionabJe, 
donde rigen precios cómodos, al alean 
oe de todos los bolsilkw, y donde se rin 
de culto á <4lo bueno y lo bello." 
IRIJOA .—El eapectCiculo á beneficio 
de loa inundados de Vuelta Abajo se 
vió el miércoles muy favorecido por 
diatinguidas familias, entre las que se 
contábanlas de los Sres. García Tnfión, 
D. Segundo Alvarez, Marqués de Pinar 
del Río y otras. 
función de esta noche ae compone 
de loa juguetes Una Escuela en Ceiba 
Ifiocha y fia Condesa del Camarón, por 
laGompaSía de Salaa, y piezas de can 
to por el grupo de guaracheros. 
E L AMOE.—Pensamiento: 11. 
E l que ignora las penas del amor 
no sabe á cuánto llega el valor de éste, 
E l verdadero amor no pertenece al 
arte aino á los sentimientos que brotan 
de nuestro corazón. Niego pueda ha 
ber amor estudiado, pues entonces 
ya no es amor. 
Los enamorados con frecuencia atri 
buyen faltas, que están seguros no po 
sóen, al predilecto de su corazón, sólo 
por el placer de oir sus protextas y 
nuevos juramentos de cariño. . . Estas 
son las travesuras más inocentes del 
amor. 
E n amor valen más las pruebas que 
los juramentos. L a primeras son la se 
gnridad, y los segundos, la duda. 
No son comparables las penas, en las 
riñas del amor, con los infinitos goceí 
que proporciona la dalzura del»recon-
ciliación.— Coraiid. 
LÍBEOS DE TEXTO.—De día, de no-
che y á todas horas, vese abarrotada 
de estudiantes L a Moderna Poma, O-
bispo, 135, porque en ese establecimien-
to, el Sr. López, ó 'sea "el destructor 
del monopolio" vende por una bagatela 
libros de texto, de loa que rigen en el 
Instituto, la Universidad, la Escuela 
de Artes y Oficios y demás establecí* 
mientes docentes. 
Y á propopósito del referido alma-
cén de libros: en él se recibieron el 
miércoles multitud de periódicos serlos 
y festivos de la Península; entre ellos 
Madrid Cómico, con caricaturas de Gi-
11a, prosa de Glarín y Taboada y ver-
sos de Zúñiga; L a Gran Yia, con el re-
trato do nuestro huésped, D . Rafael 
Gasset, director fa'El Imparcial; B lan-
co y Negro, con preciosas ilustraciones 
y selectos materiales; L a Lidia, E l To-
reo, Barcelona Cómica y nn mundo de 
semanarios alegres y con monos. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—En esta se-
natma se exhiben vistas de la horrorosa 
io( n lec i ín de Vuelta Abajo y también 
nuevas vistas de la guerra. 
Todas llaman la atención del público 
por el interés que despiertan. L a en-
trada, 20 centavos. 
B L PBOGEESO.—Recordamos á los 
señores socios déla benéfica institución 
del barrio de la Víbora, qne á las doce 
del día del próximo domingo 27 del co-
rriente, se celebrará en dicho instituto 
una junta general extraordinaria, para 
ocuparse de una pequeña modificación 
en el Reglamento. Gon arreglo á las 
prescripciones del mismo, la junta se 
llevará a efecto cualquiera que sea el 
número de los asistentes. 
VACUNA Hoy, viernes, se adminis-
tra en la sacristía de Jesús María, de 
12 á 1.—En la de Guadalupe, d3 1 á 2. 
AZUL DE AÑIL.—Anécdota corta, 
auténtica é inédita: 
Existe nn pintor moderno, moderní-
simo (pero poco conocido), que tiene la 
costumbre, para ejecutar sus cuadritos 
"impresionistas", de emplear en abun-
dancia ese "azul especial" que la indus-
tria destinó hasta ahora, para nao ex 
clutdvo de las lavanderas. IJn america 
no se detuvo hace poco tiempo delante 
del comerciante (muy moderno tam 
bién), eu cuya tienda estaban expues 
tos los cuadritos en cuestión, 
Gontempló'os largo rato admirado, 
después penetró eu la tiemia y lleno de 
entuGi&smo compró uno de los des. A 
eombradítíicno el comerciante, casi pen-
saba que su "impresionistá" tal vez 
tenía gran talento, pero el americano 
no le dejó gozar moc ho rato con tan 
suave ilusión. "Veis, caballero, le dijo 
fríamente, el asunto de esta obra me 
es de todo punto iudifereute pero 
mirad esté ua?u!" Pues b¡en,ea mi 
"vizul", fieñor mío, ie reconozco; eí so 
ñor, ea ei azul que fhbrioo en Ghicago 
"para la ropa" (no cabe duda), el que 
ha conaervado sobre esta tela toda su 
fuerza, frescura y belleza. ¡Ahí dadme 
la dirección de vuestro artista porque 
quiero encr.rgarle un gran lienzo que 
me llevaré á la fábrica y debajo del cual 
haré colocar la siguiente inscripción: 
"Este cuadro h* sido pintado con el 
trztri do la c a e ^ X . . . . de Chicago." 
Nadie ignora ya que los Estidoa 
Unidos ofrecen al arte francóa un ex-
celente mercado. 
MODAS P-ÍRI LAS DAMAS.—Recien-
temente t-e acaba de recibir en L a No-
vedad, Gaiiano casi esquina á S a n R a 
fael, un vasto surtido de abanicos,para 
el íoviernc; unoa de suave blonda, 
otros de tersa pluma y todos de varia 
dos matices y^umamiinte elegantea, 
propios para teatroa, bailes y soiróes 
Además, se ha. fijado á los abanicos un 
precio tan arreglado á las circunstRii-
cias por que atraviesa el p^ía, que 
de8apate«t-r>ln de aquella tienda eu un 
abrir y cerrar de ojos. 
E n la misma N-vedadBü idguen ven-
diendo los piimororíaimoa guantes de 
oateitiltá blanca; largos con botones, 
y ha^ta medio brazo con el impercepti-
ble cordoncillo. 
Se hallan en L a Novedad -un chico 
y más de dos cbiooa—que componen 
abanicos--- con muchi\ fici'id*d. 
í í o le temen á las aguvts—y menos á 
los ciclonea,—y haata componan basto 
nes—y sombrillaa y [juragua^. 
EPIGRAMA.—(Por Ricardo Sepúlve-
da.) 
Mi v^ciíia la condesa 
eHtabtt «nouheen la ópera 
h a b i » n d o v riendo rnucho 
y escotada... . como po;aa. 
Y me dijo una abonada: 
—"¿Fia. visto uated qué señora! 
Guando se, presenta en público 
no eabe guardar l a a formaa." 
GUENTf s BATORROS —BI chico man-
dadero:—fía dicho mi madre qne me 
dé usted un p«n. 
Laaeñorw: - ¿Qué diceb? 
—Que ha dicho mi madre que me dé 
uated don panet». 
—¿No decías que uno? . . . . 
— ¡Pues no' laa pcijo que hablar con 
tu boda, cln'qoial 
—¡,Por qnéf 
- Gomo eiempre leías qne. Imlrtaa de 
ser monja, f agora dé repente te a g a 
rraa f»! Tontriínonio.. . . 
--¿Y qué? Al fin Hucramento es. 
El 
Purgante refrescador, ep v\ que prepara el 
Sr. Cli. M T E á ü B 
des Franca-Bourg, París, antiguo socio del 
doctor Burggraeve. 
Y fundador de la Farmacia Dosimétrica. 
Desconfíeso de las imitacionos; exíjase la 
envoltura amarilla y la firma del inventor 
C/Í. Chanteaud. 
C O M P R I M I D O S - V I C H Y H F E D I T 
seccii ü ieres m r n 
Áfl iÉ l a nneva remesa 
CUADROS al oleo. 
CUADROS grabados en acero. 
ASUNTOS HISTORICOS. 
BODEGONES. F L O R E S . 
MARINAS y P A I S A J E S de flr-
mas conocidas. 
Se liacen cnadros. 
Hay 20,000 varil las de todas 
clases, anchos y colores. 
m i k l 56 AL 60 
IOBBAPIA 61 
Casino Español de la Habana. 
E l domingo 27 del actual á las 12 del dia, se cele-
brará la Jauta General de trimestre con arreglo á 
los artículos 28 v 29 del Reglamento. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Presidente se ha-
ce público por este medio para con oo imionto de loa 
Sres. asociados. 
Habana 17 de Octubre de 1895.—El Secretario 
Contador, Enrique Novo. G 10-17 
C B O N I C A B B M G I O S A . 
D I A 25 D E O C T U B R E . 
E l Circular está en el San Nicolás. 
L a beata Margarita María de Alaooque, virgen, y 
santos Crispin y Crispiniano, y el beato Minlato. 
La.beata Margarita María de Alaooque. F u é la es-
cogida de nuestro Señor Jesucristo para manifestar 
al mandólos tesoros de su amantisimo Corazón en 
estos últimos tiempos. E n el mes de octubre fué el 
glorioso tránsito de la bienaventurada Margarita Ma-
ría. 
San Crispin y san Crispiniano, nobles romanos, en 
Francia, los cuales en la perseoucióé de Dlocleclano 
en tiempos del presidente Ríciovaro, después de pa-
decer crueles tormentos siendo degollados alcanzaron 
la palma del martirio, sus cuerpos fueron después He 
vados á Roma, y sepultados honorífmmente en la 
iglesia de San Lorenza. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
laa ooho, y en los demás Iglesias, lai do costum-
bre. 
Corte de María.—Día 25. —Corresponde visitar 
á Nuestra Señora da las Mercedes en su iglesia. 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E . — E l p:6ximo do-mingo celebrará la Hermandad Teresiana Uni -
versal la festividad mensual. L a misa de Comunión 
general será á las siete y media. Por la noche loa 
ejercicios de costumbre con sermón por un R. Padre 
Carmelüa. 12243 a-124 d3 25 
S E R M O N E S 
que se han de predicar durante el segando semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 1'.'—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. C a -
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta S&nta Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (tiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26.—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica primera, R . P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso C a r -
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso d é l a 
O. de San Francisco. 
N O T A . 
E l coro empieza á las 7$ desde el 21 de marzo bas-
ta el 21 d* septiembre, que da principio á las 8, y en 
laa Fiestas da Tabla á las 8 .̂ 
E i Exorno, é Utmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los Üeles, por cada vez qun oi-
gan devotamente la divina palabra en lo» dina arh 
ba expresados, rogando á Dioa por la üxaltiicióu de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
oió'i de las heregías y demás fines piadoaos de la I -
Rlesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar eu ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de S. E . I . el Obispo mi Señor: E l 
Duan Secretario. 
Dr. Domingo Eomeu. 
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L A C A S A D E H I E R R O . 
Sabido es que esta casa recibe cada auo 
3 , 0 0 0 C0K0NAS en el mes de octubre. 
Además de ser modelos ESPECIALES y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precioa 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándole» 
que el año pasado se realizaron todas en ocho días, ú fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
O B I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
C1740 
CON PASAJE A O'REILLY, FRENTE A SANTA CATALINA, 
alt 7d-23 4a-23 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Q a í r r tf^aflAa Curación segura y radical del 98 por ciouto de Ion oníormoa CTÓnlcoa áo\ estómago é intestinos, 
U " k ^ d i Z U ü v/dJL l U a . aunque lleven veinte y cinco añoa de Bufrimientoa y no hayan encontrado alivio con loa demás 
tratamientoa. So mejoran desde laa priraeraa dóaia y desaparecen con au uao el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterias, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las dipostiones, abré' el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantoa. Ea recetado por loa módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéut ico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia . 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n . 41. C1011 Mt 10-2 Oc 
Imüotencia. Péráidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ^ K I L X . T T 1 0 6 . 
C 1605 26 20 
S O C I E D A D 
de i n s t r u c c i ó n y llocreo de Artesanos 
de Jesüs del Monte. 
Por acuerdo de la Junta Directiva esta Sociedad 
celebrará el sábado 26 del corriente nn gran áaile do 
sala, de gracia para sm asociados, amenizado por la 
primern orquesta de Mariano Méndez 
Se admitirán socios hasta última hora, conforme 
con el lieg'amento. 
üesúudel Monte, Octubre 17 de 1895.—El Secre-
tario, A Lomburd. 12167 3-24 
G r H A C I A S . 
Desde muy niño padecía de una her-
nia qne había sido imposible curar, y 
por las referencias que de las enraeio-
nea realizadas por el Dr. Gálvez Gui-
llem tenía, asistí á, la consulta de este 
feíior y boy gracias á él estoy perfrota-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Crp.z de los Pinos. Para Informes en la H a -
bana, José Alvarez, Obispo 107, sombrerería. 
(J 1678 slt 10 8 Casimiro S a m . 
A S O C I A C I O N 
D K 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
de la Habana. 
8KCRKTARIA-. 
De orden dol Sr. Presidente y con arreglo á loque 
prescriben los Estatutos generales de esta Asocia-
ción, se convoca á los seboros asociados para la Jun-
ta general ordinaria del Ser. trimestre del año actual, 
que tendrá lugar en los salones de este Centro á las 
siete y media do la noche del domingo 27 de este 
mea. 
Lo que se hace público para conoemionto de los 
señores asociados, quienes para aMctir a l acto debe-
rán estar provistos <lol recibo de la cuota social del 
corriente mes, debiendo tener presente que para po-
der tomar parte en dicho acto, han de contar tres 
meses de inscriptos, sesún previenen los menciona 
dos Estatuios on su artículo 11 inciso 4? 
Habaua 22 tic not-iOra rio 1895 — E l Secretarlo, M 
Panlagua. 12160 alt. 3.i 22 31-23 
GONTM E l ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir eata desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1641 »it u-a Q 
Gran joyería, muebler ía y casa de contratac ión 
D E 
NEPTUNO 3» y 4 1 , ESQUINA A AMISTAD. 
A l a s famil ia^ su» numerosos pftrroqnínos y al públ ico , se les Invita 
para qne hagan una sola visita á esta acreditada casa y se satisfagan una 
vez niíls de la realidad. 
Lo qne no se halla en otra parte, aqní se encuentra; lo qne fuera del 
país cnesta nn sentido, en esta casa sediieasi de balde. E l mejor snrt ído 
en prendas, joyas, bri l lante» y demás piedras preciosas, las t i e c e L A R E -
GEÑTK. Los más elegantes juegos de cuarta, estilo f rancés , tanto por sn 
exquisita constrncí'ió m como por las superiores y diversas clases de maderas 
Anas que en esos verdaderos objetos de belleza se emplean, son crédito ex-
clusivo é ineludible de L A U E ü E N T E . 
E n muebles corrientes, así como pianos ríe los mejores fabricantes, ca-
mas, lavabos, peinadores, lámparas , &e , &c., ofrecemos al públ ico el sur-
tido m á s completo y variado, y sobre todo, muy cómodo por la buena cali-
dad y lo económico de sus precios. Una visita, pues, á L A R E G E N T E es l a 
garant ía salvadora de las familias habaneras. 
C 171Í8 
A L V A R O D I A Z Y H E R M A N O . 
alt 10-20 
A N U N C I O S . 
Al Sr. Dr. D. Ricardo Gul iérrez Lee 
T as etili'iaiiea cie^tífleas no tiecesitau del particu-
Irr apliU^io. L a aurnola que las circunda etparce 
por doquiera loi resplcndorea del saber, y la ju^ta 
fama lea colsoa eu «•! e lévalo pedestal que 'a sucio-
dad le erige, en méiito a sos derechos eu p t ó de la 
humanidad que gime en sus físicas doltnsiaa. 
Pero esto nu es óbied para qne las almas que sien-
ten y tienen invfv'.t > ea tu sar la pura cualidad da 
la gratitud, la expresen, aunque pálidamento, per 
medio de la publicidad. 
IJB muerte se cernía en torno do mi lecho, cruen-
tos dolores minaban mi existencia extenuada, y os-
peraua oon cristiana resonación la hura de aliaudc-
nar est-i \ane do amirguras. K l S l i D O C T O R 
DON R I C U I D O G D T I K R K E Z L E E T í r d a . i e r o 
a -frdote de su prol'eatóu, con iin acierto «n que se 
poLÍan do relieve sus prandoa conouim cutos, me a -
rraiiRÓ de los bordes du ia tumba, combatiendo por 
medio de dificilisimus operaciones quirúrgicas una 
g'hve afección proatátioa la quo se recrudecía con 
la cotnplicai'ión da mortal pmtonitia. Su deliceda 
} aií iua usist.injia, su porseveranej > y la ÍA inque-^ 
brautahie en su preclaro latetito, han iviunfarto, de-
yolviéndom'.i á la vida, vuiéndoceu esto las frasea a 
lentadoras y lloui.s de isperavzaa, y el m s caballe-
roso desiuteréi. 
Reciba el Sr. Dr. D. Ricardo Gutiérrez Le« la 
oi&s sincera ixpresióu do mi agradecí rianto, ha-
ciendo votos eu ul ejsroicio de mi sagrado Mliiisle-
rio, para que reino siempre la voutura en su apani-
b l i h gir, con las bendiciones del Eterno. 
Pbro. Mariano IfodriQuet y Ainnenlerog 
12190 l IM 
Participo íi mi diotinguid* clientela y al) úb ico en 
genera1, habar puesto * la veiitu los M O D E L O S do 
inviern", tanto pajas Ü:ÍB» como en fieltro, sobre-
•aliendo on éntos la forma Fedora, última creación 
de la moda parisiense. 
Elfgai.to surtido para r.ifias Tc-as y capotas para 
señoras, propias para visitai y teatro. 
Precios do situación al alcance de todas las foitu -
ñas, desde un centén en adelante. 
La Primera, Muralla t - -Te i 718, 
12066 alt 
a m i 
TINTURA 
D E 
D l í L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferrugiiioso natural de la sangre. 
Snngro iioruial, Sangre CD la onómica. 
CORACION EiPIDi Y SEGIM DE U AIMIJL 
indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
liebre tifoidea 
De venta: Droguería y F a r m a c i a del Doctor 
Jolinson, Obispo 5 3 , Habana. 
O 1621 1 Q 
es decir. fl«ac*barou las canaa, pues con el T I N T E 
D E R U M E L 1 A que prepara el Dr. Príaa se tifien 
peifectameute, lecobraii.'o el cabello la frescura y 
el color de loa fi mdns afiis. 
E l T I N T E D E R U M E L I A , de Frias es el mejor 
deBcubriijleiito del Siglo. S» prepara y vende en la 
üo ica Pastear, naMo riel Obispo n, 01. 
Kl V I V O de P A P A Y I N A , de PIÍUH en uno de los 
m&ít Mitignos qne sn preparan eu la Habana y el 
qve mejores resultados da. E s nn regulador de las 
digestiones tomado á lab comidas, y el mejor re-
coustitiiyont* que pueda empl^ irso pnra lo» niíioí. 
V-'e In bátella S R T E N T A (JKNTAVOS. Se vende 
ea la tot ea ^STEÜB, Oliiw 94 
C 1723 1S O 
EFrERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
Z t X C O R DE! A H E S N A R I A H X 7 B H A D B 
K. P A l i U , F a r m a c é n t i c o de Par í s . 
Numerosos y dutluguidos médicos de esta capital emplean eata preparación con éxito en el tra-
tamiento do los C A T A R R O S D1C L A V K J I O A , loa C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R 1 A 
ó derr unes de aaugre por la uretra. Sn uso facilita la expulsión y ol pasaje d los rinones de las are-
nillas y do los cdlouloa. Cura la R1STUNCION DIO O R I N A y la I N F L A M A C I O N D K L A V K -
JIU-A y su uso ea boneiicioao on olortoa casos do diátesis roumatismal. 
VentH: Botica P r a m m i , San Hafaol Gíí, y demás Koticas y l>ro-
^uttrias de la T^la. 
C l « 1 7 al> -3 On 
E U M A T I C I N A 
m 
34-25 U-28 • 
P S M 
ee aproximan y con ellos el peligro de atra-
par un catarro. 
Los estornudos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vienen Ion dolo-
rea de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
do la nariz, la expectoración, etc., ete. Aquí 
dol 
Licor de M i U Dr. M i l u 
que es un remedio por excelencia para cu-
rar esos estados catarrales tan frecuentes 
eu este país, por efecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
L a experiencia de muchos años ha de 
mostrado que no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
Licor üo Brea iel Dr. M U 
para facilitar la curación do las fluxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquioa, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro en la mayor parte do 
las voces una cosa inocente, ó mejor dicho, 
que se cura con facilidad; sucede en muchos 
casos que loe catarros se agravan y compli-
can con otras enfermedades y pueden lle-
gar á ser la causa de la pérdida de la salud 
y hasta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor Se Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción qne acompaña á cada frasco. Al 
poao tiempo de estarse tomando se nota 
que se respira mejorj que se expectora fá-
cilmente sin tos; que so abre el apetito; que 
la digestión es perfecta y que se empieza á 
ganar en carnes y en fortaleza. Muchos fla-
cos han tenido la buena idea de pesarse an-
tes y después de tomar el Licor de Brea ve 
getal que prepara el Dr. González y han 
visto con placer que han engordado y au-
mentado en fuerzas. 
Se prepara el Licor de Brea en la Botica 
de San Just, calle de la Habana núm. 113 
y ae vendo en todas las boticas de la isla 
'íteCuba. Ú i m m i 
del Dr . A. I^roz M Iré 
(Marca reglfitruda) 
Romoiio muy tti.-az «:> o! reumitiimi. LJCIÓ-I quo robaja la liebre rApidviioute S i vende 
por Sarrá, L ibé, JohbVWu Sin (otó y e i t>das lus d-vnU Orog uirias y Farmacias do l-s 1*1» de 
'"uba, Pm'.rt-.i Rico y Méj'C'i. 
I! 1670 24*6 0 
P H Q F B 8 I O M Jfó a 
Dr. J o a q u í n P a n a d é s . 
ESl'ECI U ISTA S.N PARTOS. 
Consultas de onoo & cuatro. 
C 17̂ 0 
Oaliano núm. 30. 
2(5-17 O 
Clínica Pr ivada 
del Dr. R&f jel Weia, para enfermedades proniaa de 
las mujeres. Cuba 113 Conlultas de 1 4 3. ' loléfo- I 
no 517. C1701 M¡ 
Vías nrinarins. Síf i l is . 
Se ha trasladado á Cuba 44 , t e l ó ' 
fono 2 4 3 , de 12 á 4. 
B l a s festivos: do 12 á 1. 
11592 26-8 O 
Dr. Taboadela 
C I U U J A N O D E N T I S T A . 
Practica las operaciones dentales 
por loa raaa modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a-
nesttísicos miís inoftinslTOS. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Bus precios tan limitados como lo 
exisre la actual s i tuac ión . 
DR. ESPIDA. 
Galiano 124, altog,e8<iumaá Dragones 
Rspeelalistn ou enfennednita» •enéreo-t lf l lHlou y 
«fecoionos de la pial. 
Consulta* de doi á cuatro. 
T K L K I P O N O N. i ,m. 




H a trasladado en domicilio y bufete á la «alie do 
Aguiar n. 40. 11760 15-11 
C L I N I C A E S P E C I A L 
para enfermedades de señoras del 
D r . Fernando Méndez Cápate 
G A L I A N O 66. 
Consultas para enfermedades de se&oras, por el 
Dr. F . Méndez Capote de 12 á 3 de la tardo. 
Gratuitas de 9 á 11 de la mañana Galiauo 66. 
Teléfono 1617. C1701 26-13 O 
D R . B . C H O M A T . 
Kspoolalidad en ol tratamiento de lu •ffllif, úloerai 
r enfermedades venérea». Consulta» do 11 i % J e i i t 
María 113. Teléfono 8B4. C 1628 1-0 
ANUNCIOS J)E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
n— W—luna •MMMBMW 
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S E G U R A S 
EBOMO 
D E L A F A C U L T A D C E U T B A L . 
CVoraltu todos loa días ÍBCIUBO loa íeatlToa do 13 i 8 
0 ' S E X Z . I i 7 3 0 A . 
O 1629 l - O 
N . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Hédic«-Cirnj a n o - D e n t i s t a . 
Salud número 43, esquina á Lealtad. 
C 1626 l - O 
337. C a r l e a E . F i a l a y y Bhine . 
Sx-interno del " N . Y . Ophthamle & Aural Intt i -
S':t9." EapeoiaUata en Isa enfermedades de loa ojo» j 
de loa oldoa. Consoltos d A 12 á 8. Aguaca ía 110. T e -
Wova 033. O. 1627 ^-O 
M A I Ü B L D B L F I 1 . 
Médico de nifios. 
f!ar'«nltaa de onoe á u o s . ÍSanto n. )8!Vií.o«> 
Dr. José 3íarSa de Jauregui2«r> 
B I B D I C O H O M S O F A ^ A . 
Oaracldn radical del hidrooele por lin'jjrocoillmíe»-
to yonclllo aln extracc ión d»! líanido.—jSstíecialifiad 
en fieVea palúdicas. Pv-adn s i . TtAoUaao R0«. 
C! 1622 I O 
DE S E A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A V l U -d& para cuidar niños huérfanos de madre 6 para 
la servidumbre de un caballero solo que sea de edad. 
Manrique 120: tiene quien rosnonda por su conducta 
y antecedentes. 12242 14-25 
AN T I C U A Y A C R E D I T A D A A & K N C I A D E M. Val iña . Compostela 64. Teléfono 969 — E s la 
única que recomienda toda clase de sirrientes en dos 
horas provistos de recomendaciones; necesito 4 cria-
das, 3 niñeras, 2 cocinera-, 2 lava^derac, 1 criado, 
etc. Se sacan cédulas en 2 horas. 12245 i - 25 
UN H O M B R E M A L L O R Q U I N D E C I N -cuenta j cinco años de edad, solicita una colo-
cación de cociuero; sabe cumplir bien con «a oblitta-
ción y tiene personas que respondan por él. Infor-
marán calle de Cuna 1, tienda de ropas L a Granada. 
12254 4-25 
D E S B A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular de media-
na edad, sabe coser á mano y máquina ó bien para 
manejadora do un niño; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan ñor ella: infor-
mar&n calle del Aguacate. 20. 12214 4-24 
A V I S O 
Se necesita desde esta & Cárdenas y puertos inter-
modios, un piloto práctico para la "Purísima Con-
cepción." Informa; á su patrón á bordo—Rodríguez. 
12180 la-93 3d-24 
• e r a r A B X T K A N O - E R A 
dosea colocarle en una casa decentó para cuidar n i -
ños ó servir señoras. Dirigirse M. L . H . Obrapía 26 
en los altos. 12159 4-23 
U n a peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de manoH. Informarán Acosta 
9 á todas horas. . 12256 ,4-25 
S r . E m i l i o Martines 
Enfermedades de la girg-icts. naiiz y oidou. Con-
sultas de 11 á 1. Teléfono 1,037. Consulado 22. 
11838 26 l l O 
D o c t o r J u l i o J . de C i s n s r o s . 
Partero.—Bnfermedadea na Señoras y niños 
Consultes riii rias grat'» H * ! á 3 on Belascoain ei-
quina á Vinndas. 11790 15-12 O. 
L a E s t r e l l a de l a Moda 
Sa necesitan para ropa blanca y canastilla, algana 
oficisla bnena y aprendizas que entiendan de costura. 
C 1745 4 -2¿ 
OJ O . — S E D E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A grande 6 dos regulares para tomarlas en alquiler 
ó en arriendo según contrato. También se aceptaría 
algún traspaso. Para todo esto se cuenta con dinero 
suficiente. Informarán á todas horas. Perseveran-
cia n.38rA. .12286 4-25 
San Eafae l ntlmero 17 i 
Tren de lava-lo.—Concepción Ramos, neninsular 
se desea colocar do criada, do manos. 12259 4-25 
D E . G U S T A V O 'U1FE&, AUtSK?». 
del Asilo de Ro^enadoa. Consultar'ios lunes y'jusvi* 
de 11 á 2 , en Nepfrono 64. Avino? ¡líariots, Von$uliCíS 
í8Heín«»Cí*/.!íV.i ' fut—t de la n'tyiinl " 1624 1 O 
B r . JSSaimí l Y . I lsugo y L e ó n . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrática de CUnlea QnÍBÚT?ica de la Univ^isi-
dad Conealti S de 11 
8443 
: á 3 Habana ritiiocro 51. 
15B- U .11 
mmmHrr** ni i II i i im m • nmiaaijiiggMB 
AL O S P A D R E S D E F A M I L I A . — U n ptrfeaor du i i í s truBOió: ! primarii de.nea dar claaaa á domi • 
cilio; al misino tiempo dá taraban claaa de míísica á 
los niños qii>í ilssonn an'-ender solfeo y piano. Dejar 
las ¡sen is tózila del Monte p. 20, libre í i. 
12274 4 25 
P R O F S S O R A 
fina cor títaL) Snpaticr q-Je posee una sólida ins-
truocióü, y que sabe co:> p<--rf90olóa de todas clases 
de labuies tanto fl« ntilidad como de ademo, se o-
f.-8SP d>v' flaH'-«. Man fea ep colegio ó -asa pnrMcn-
lar, baUáedts ) en i.'ónd<cfdne« <?e «•«laiowtrar J-» 
obnoolmí^ntoai i¡e<y*J.arfo.s ú Ins Srita-. q«e í s t íd íán 
«í MagisteMo por habar enrs «d«—.'PI» Kprpyesí^ 
miente—»ns e^niijos p,n la Escuela. Nurmj.1, tf.iiiau-
do s-lerríix l i s ai'-'orrs re'ferenotás. Impondrán en 
Carupitiori » n 130 de 8 4 10 "a l i m vnann. 
V 12241 4 25 
AYISOIMPORTAIÍTE 
Para un negocio de porvenir y de importancia se 
solicitan agei.tes Instruidos y de reconocida morali-
dad, en tooas l a * poblaciones importantes do esta I s -
l a y l a de Poerto Rico. 
Habrán nsi cssriamente de prestar fianz;'. propor-
cionada fiegna f-l púntú desde $2,000 hasta $7,000 en 
pninerí» hipoteca ó en valores al portador de f íc i l 
c o t i z E c i á a . 
Para más detalles dirigirán por carta á D . Minuel 
de A m E S , en Aguiar 09, expresando los aspirantes 
sus c i r c u E s t a n - i a s y antecedentes personales en ge-
neral, teniendo presente que se paga estipendio íyo 
y tanto por c>ento en el negocio. 
•Serán preferidsj las personas que tengan recursos 
propios y algi/na profesión como les abogadas, m é -
dioo», firmacóntioos, peritos mercantiles, comercian-
tes etc. ec?. 12236 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena c c i n e r a ntininsolnr, on cas», pirticu'ar ó 
tablocinistito. Icformin Piootau. 23. Tiene, bae-
uae rtfdrtnp.i ui. 12217 4-25 
D K B B A C O L O C A E S B 
un muebsebo peninsular de 15 á 16 años en un tren 
de lavado. Informarán Sol esquina á San Tgr.acio 
núm. 86. 12235 4 25 
C R I A N D E E A 
Desorv colocarse una joven peninsular, de 14 diaa 
de parida y aclimatada en el país; tiene bno^a y a-
buocanto Hobe.: con perso» as que la gartnaicen. I n -
farmarfiri B í t n a z a esquina á Lamparilla , ctroiceria. 
12P63 4 25 
ÜBa excelente criada. 
D í c s a colocarse una señora penit.'sular de criada 
d« TO»»IO y costuror?: tiene qoitm ^".«ao^da por ella. 
Icf.ji'ii'trá.i caile de- la Ilabitna n, 184. 
vnVd_ 4-25 
D m E E O D 2 1 T E K ( ¿ 
Se dá con hipoteca á móJioo interéi y en todas 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
f :arantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 0. E l Clavel. 12164 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, joven, con buena y abundante leche 
reconocida por ios médicos, con su niña muy hermo-
sa y de 5 meses de parida, aclimatada en el país: tie-
ne personas que respondan por ella; impondrán C h a -
cón 13.' 12118 4-23 
VE1ED0B DE CMOS 
S e sol ic ita uno que sea honrado y 
activo p>ara vender en p laza u n a mar-
c a de porvenir . S e le d4 carro y m u -
las y u n a c o m i s i ó n sobre l a venta, l i -
tarle para é l . 
Referencias: R a y o y Sitios, bodega 
12170 5 23 
U n a joven peninsular 
desea colocaisa de criada de manos con u'naTnena 
familia: sabe EU obligación y tieiie quien responda 
por ella. Figuras núm. 74. . 12166^ ."'4-^ • 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua cocinera y repostera peninsular; sabe f ominar á 
la ctiolla y á ta española y tiwno personas que la ga-
ranticen: Compostela n. 30 equina á Empedrado, 
bodega! 12157 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
UEÍI señora is'eña de dos meses de parid;», (sin nifio) 
á lecho entera con bneiia y abendanta lecha «• tieird 
ptíwonas que rt>npocdau p r olla. EnGaliani> 23 im-
pone o. " 12155 4 23 
B Í B A C G L O O A R 8 E U N M Ü C S f ü H & i l ^ 
i iueular de « i a d o de minos en casa particular 
ó de comercio: sabe cump/ir cor; ÍU obligación y tie-
ne personas que garanticen ÍU buena conducta: T e -
jadillo 56 esquina á ^.gu-w^alf. darán razón, acoj^-o-
ria- 12156 4-23 
A L Q U I L E R E S S E D í i S E Á T O M A R 
dando en seguridad para que los cnbr^ una 
casa cou bodega eu )a oi'.zs'Ta dfl l í o u t e ó sea P r i n -
cipe Atfouso. Animas 77, esq. á Blauco. 
12163 4-23 
$400 
^ f i O O "T^158 P 0 K C I E N T O M E N S U A L - S e to-
tpUUU JJJJJJJ ¿ando en garantía ios alquileres de una 
casilla en el Mercado de Tacón Dragonea 78. 
12161 4 23 
" r r ^ P 1 Í 0 F E S 0 R Q U a p0Sff iE V A R I OS T i 
U talos acartémicoB. entre < llof el de 1* Ewnfirti 
Norma', con las roejorej r fereuoias y largos aOon do 
práctica tf.niciulo ülgur.a'- horas (;f socnpadai se (f:e-
ce á los SríS Padres de f i i T ' l i i I •fornii.rán en L» 
Ao^demid nsp. - •-ül <ie 1> F de Herrar». Vi'legs» 
n. 82. TiSOl 7-2l_ 
AC A D E M I A CARTU, A O A B L T R U , L C Z 53 concuiri.ls, por p>*r«onoa muyores, uní::, ética 
razooada, t;neai>r(a. d > libros, gramática ossMBaDSj 
ingiéa, francés (todo por méso lo propio) dibuja 1 -
neal y bbttir&i. pin-ura, lubcrtí , tejidos, flores arii-
floiales —SPB obras de venta sqn l 
12150 alt 13-25 O 
¿ÑSTIT'CTTHIZ 
U a a señerita francesa qna poíee el español ¿etea 
colocarse nara educar nifios. Tieoe baenaB rocorrftn • 
dac ión^ . " Irformaráíi Mar&ila 49 1W5S , í - 1 7 
oa^tiduoet; tambióii so vendan dos estancias 
más pnrrno orei. San Nicolás 140, de 8 á 12. 
122G7 4-25 
De 
W ñ W B 
ME T O D O C O R T I N A y.v.a. aprender irgiós en 20 ¡eocicr.ss $2 plat*.—Rc^üzaüjos muchos mé • 
toiio» de diversos autorts pa-a aprerider iug é j , fran-
cés , italiano, alemán, latín, g.isgo á 20 LIS, enda nao 
Ea^nomí i polí^ca. Realizaiaos más do cien timos 
difertntea á 20 cto. cfcda ni o. Medicina. R-/-.lizfimoa 
á 50 cta i^úchaí y mny búeitiut obras. Mútic». Hay 
mis de 100 tomos de música y m'ichs.» pkzia sue!t3R 
Íi20ct= ! ibrería é imprenta do M. R i o y . Oelspla 66 
12253 4-25 
J u l i o V o r n e 
• Visjes edición ilu»tr<da. se vende b.ir ta una co-
lección compler.ij d-3 cate autor empastidas en 10 to-
mos. Coacción da libros e^coxidos que fe ven'len ba-
ratos jarjtüs ó sejiarados de los sutoreí: Conde León 
Tolstoy. Balzuc, Cherbuliez, Va'bneaa, Ivau T u r -
gaenef, H . ^ «iao, Ipsen y otro?. Cat.llcg—i crstis 
Neptuno ti, 124, librería. C 1731 4-20 
Una jcvcTi blaxca de moralidad desea colocarse de 
criada «e no.no para una ro ta familia, informarán 
en A g i ü i l i l i 12237 4 25 
IVOÜBIZA F i U N O E S A 
Desoí; c-lo :irae d > üíkuitcrtt á lo'ihe enten, a-
buadai te v • a.-.u oa k c^lle de las Animas n. 136. 
12234 4 25 
DE S E * C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A panii anUr con boena y abundante leche, as ca-
tmoBapura Ibi niAos, de poco tiempo de parida, tie-
ne persoui'.» qne respondan por su conducta, infür-
marán Oficio- n, 15, fonda E l Porvenir 
12348 4 25 
D E S H A C O L O C A R S E 
uno excelente criaudeia de 7me8e8 de parida á leche 
entera la que tiene buena y abundaste aclimatada 
en el paíá. tia; e 22 año», es primeriza, tiene perso-
ri£.i que responásn wor su conducta. San Lázaro ú l -
timo u. 329 «> todas hora,, i 12134 4-23 
5000$, 3000$ y 2000$ 
al 10 por cien te. 
Se dan eon hiooteca en Neptuno 10, mueblería. 
1163 4-23 
A G E D C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63, Tof 
cX480—Nígoc. io aiquileres, saco cédulas, noccMCj 
14 manejadoras, 8 celadas, 4 cocineros, 12 n u u i a-
ch t. 8 i',x:cha' h s 1 cochero, 2 cocineros, 2 osji«-
taa. 1 jardinero y tetigo toda cíate de criados R . 
Oa'lego. 12176 4-23 
Un jííYrii ü c e n c i g d o del ejérc i to 
desea hmocars'e de ccc'noro ó crialT de msno, ti«ne 
quien n^p •r.i,:i por su conjunta. Informaráp en T e -
uerife 24, bod- ga. 12277 4-25 
p o r R , Croaan, 3 tomrs iáninap $5,—1.» guetrü. 
Franoo-y*Jemana por Molk.», un tomo S I . Sí.'cts.— 
ülstorfa Noí í ir í l por Bof-ou, 9 tomes I' min t ú " -
minadus $32 — I d , por t i Dr. TopinAr 13 tomos Já-
míoB'! $12.—Sappey, Anatomía aescripuvft '1 tomos 
$7—Los onlmales piritados por ri mismos 2 t^moa 
láminas iluminadas $6, Neptuno 124, librería. 
C 1730 4-20 
T A R J E T A S D E B A U T I Z Ó 
las hay muy bonitai v m a y " « i proporción en la ¡i-
breiía é üiiiypntd de í l i coy , Obisoo 86 
12130 4-23 
D E LA. ISLA CE C U B i . 
P a i a ver do^de operan ÍES tropas, los puntas defii-
de titnon Icgnr los enouentroa con los insorn-cíes y 
la cahíia'l de t?rrt-nf s qpe é -tosfcni"":!, es iadisp-Ti-
iiaV»lfl la GUIA OEOCTRAFICA D -• L A . 1 Í L A D E 
CUBA qun contiene la «lesctfpció.:, los sombrea, 
n ú c e t o oe h&bitautes y puatos InnOu radicu;? to'ios 
ios pneblos, poblsdoa . cr-reiíos, Eyoi i tamiej i tos . ÍL-
genioij, potreros, vega?, monte-i. TÍOS y demáii p u n -
tos de t e d i ts Tŝ a L a obra consta de u i tocio grat.-
dede más de 300 páginas y vale UN PESO P L A -
TA. 
L I E SERIAD*: RICO Y , OBISPO 86, 
H A U A N A . 
Noia: A loa Agenfei dal DiAitiO oís LA. MAKIKA 
que hagen f ediuoa de éjasa'plar^i pur-i ve))(í»r fe les 
liará una Kflbsja s e c ú j l a j j j p o r r u i i . iü ..ei p«d'jo . 
12'35 " B 4 23 
L I B E O S B E M E D I C I N A 
B U E N O S Y B A R A T O S . 
Charcot y B vachiid. Trotado de Medicina 7 to-
mos mayor con lámina1-- inteioáladas «: en colores 
vale 40$ y sé da en 17$ -¿..'•hhurs';. E.icicl»j.edia 
interaiicional de Cirajíj 5 totaos m jyor con graba-
dos y cromo-litogrsfias va'e S0$ y se oa an 1??. L e -
grand dn Saulle. Tratado de inodicina legtl, ji iris-
prndenc)f% médica y tnxio.'-b'gía, 4 tomos valeo en 
Esj-aña 10$ y d» en 6$. Tratado de Farmacia por 
Soúbeirsn edición íinler-mer.te refandiia por Reg 
nauld 2 lom'.a gruepoe 3$. Tillaux. Traite de Chi-
rurgie blfniqiie 2 tomos 4$. Bouchut. Enfstinedftdts 
de los niño*; 1 tomo mayor en francés 2$. T ein'a 
tomos de ia Biblioteca del Médico práctico 1 harcer 
Debove á eswger á 60 ctr. ui'o. Dictionaíve de Me-
dicine de f hirurgie. de Pha!macl« de l ' art veteri-
aairc et des Scienoies per Litre > t Ro^in 1 tomo ma-
yor cen 562 figai as 2$. Hay niss do 1 SCO tomos de 
obras de meaioína qae so venden bayatíalmcs. T a m -
bién hay una bibilotooa de mailiaini compuevt» de 
500 tomos grandes y em attados qao so vanden á 
escoger á 50 ct*. uno. De venía calle de la Salu d 
n. 23 - 'Librera L a Ciohoia." 
C 1729 4-20 
D B S E A M " C C ¡LO O A C I O N 
dos j ó v i t i i ! peniusuUrej uno de 30 p.fna y el ctro de 
?0, saben loor y escribir, uno práctico en poiterías ó 
criado de manos y el ctro para cualquier serviiMo 
decente, tanto para oaqroó'eomo pira ciuda í. dan 
referencias rnBiden Obrapti 23. 12373 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E U V A E X C E L E N T E ciisud. ra de tres rodees de- parida á lecha ente-
ra! las cordicioucio de su i. clw Isa deu: urstra co'i el 
desarropo de su h'ji , aUá aclimatada en f\ pais y 
tieno persrn: a qne responda^ por e k ; infirmaríñ 
Égido O"» 4 t-ícjaa horaí, catniesría. 
12276 4-25 
• 0 2 S S E A C O L O C A R S E 
una crian.iora peüinsálar recién llegada, de dos me-
ses y medio de parida para orlar á lache entera, la 
que tione buena y i.ban:;ante y eon personas que ga-
ranticen sn buena conducta: impondrán calle «̂ e la 
Marina n. 2 12144 4 23 
D E S E A C O L O C A R S B 
une criandera ya. fidiuiatida. con bestonte lenli j 
buena y bine tloiiü quie-i roapooda por ella v e^tá eu 
Villegas 115, 12113 4 23 
S E N E C E S I T A 
un socio con 800 ó 1,000 psaos para emprender en 
una industria tueva con cátente üe invención: i ti for-
marán Cirrada del Paseo n. 10 á todas horaw 
12139 4 28 
D E S E A C O I a O C A R S E 
uaa crláudcrá reninsular do po 'o tiempo de parida 
para criar a leche entera la que t one buena y abun-
dante v coa per.mnas que rasnoadsn por ella: C u -
razao 18 impondrán. 12272 4 25 
Scliciti u:i piloto príctiao de oite puerto al de 
Cárdenas y demás pue.tos intermedios. Infjrmitrán 
bordo d j di-.ha goleti. 12220 8-24 
DE S E A C O I i O C A K . ^ E U N A • J K l A N D E I i A de imoses de paiida í ¡oche entera la quo tiene 
buena y abundncty, car fio-a con los niño» y tiene 
personas que r.'.spendnu por su oondacta Neptuno 
entre Marques González y Gquendo accejori:! 6 da-
rán razón. 12200 4 24 
J O S E V A L I K O 
deee>i saber ol naradtro de D - ñ a MaiiUfila Lozano, 
nalnial de Mellido, para proporcionarle inermes do 
hem'tr"- Benito. Dirigrise á MurJIn 83 
121f 8 4 24 
UNA F A R D A D K K E A C O L O C A R S E D E LO-eioera, lavandera ó criada de mano, ó moneja 
ra: en la misma se coleo i una criandera, tio .-e quien 
abcis s-j conducta. Lealtad, accesoria B ft forroa-
r n. 12j.l0 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó criada de manos: está a-
oostumbrada á eatoo servio los y es muy cariñosa con 
loa niños, tiene quien la recomiendle. Cárcel y Mo-
rro, café. 12075 4-19 
D I 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de manejadora ó criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
daa por ella: impondrán ca'la do Eíf.obar esquina á 
San Miguel, bodega E l Globo. 12062 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular a c l i m a t a d a en el p a í s , de criada da 
manos ó manejadora y es muy cariñosa para loa n i -
Ros, tiene quien responda por su conducta; informa-
rán Curazao n. 18 a todas horas. 
12068 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora p e n i E s u l a r de cocinera, tiene quien la 
garantice. San Ignacio 24 altos; por el callejón. 
12059 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -aular de criada de maco, manejadora ó cocinera 
para corta familia, sabe cumplir con su obligación y 
ione personas que la garanticen. Informarán callo 
de Dragones n. 1. hotel L a Aurora. 12074 4-19 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular para todos los quehaceres do 
casa de una may corta familia. H a de entender algo 
de cocina. Amargura n. 1 altos. 12072 4-19 
Une í n s t i t n t r i c e f ran^a í se 
que sabe el español deiea colocarse on una buena fa-
milia para educar niños Informará Mr. Cot, pe l» -
tería L a Barata, Sol esq. á Habana. 120-10 8-18 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA~SBRIA7T)E~-cente y activa para Aacsr^ropaflrattíZa y gestio-
nar un periódico ilustrado, mediante una buena co-
misión, y con promesa, si d result»do, de un sueldo 
fijo. Presentarse en Aguiar 72 (altos), 
11963 8 17 
A v i s o á l o s ¡ t f i i c e n d f t d o » 
Un químico desea colocarse en un ingenio para los 
análisis de azúcar. Inf jrraurán Obrapía 32 , 2? piso 
"Laboratorio do Análisis de Azácar, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 11962 8 -17 
2 E S O L I C I T A 
una señora ó señorita para vender efecton de sedeña 
á domicilio, se da comida y roña limpia. Sueldo con-
vencional de 11 á 4. Aguila 97. 
11979 6-17 
ÜN Á J O V E N N A T U R A L D E G A L I C I A D E -soa colocarse de cii;>da de mano é manejadora, 
os u imiide. trabajadora ? muy cariñosa con los n i -
fiot, tiene familisre.i aquí .le reconocida nenducta y 
las familias donde b» servido abonan por ella todo 
cnanto ne desea. Prado 86, altos, dan razón. 
11965 la-16 8d-17 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A con muy buenas re-foreu"i*a de las mejores fimilias do luglateira, 
Francia, México y del Norte y del Sud América, de-
sea ehcoutr&f 1 secciones en inglés, francéi y piano, 
puede híiblsr osoañol, profonora del colegio Isabel la 
Católóiica 77, Prado. 11918 6 16 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A cru B U E -na y abuudante leohe para criar á leche entera, 
tiene dos mt-ses de parida; el niño pe puede ver; da-
rán infonijes en la casa donde anteviorniente crió; 
está anlimatada en el paia. Inforninrán San Irizaro 
núm. 370, café Pal&is Ro val. 12025 4 18 
D O N M I G U E L S A N C H E Z 
enfermo y con dos h'jos peqaeños, rin reourjos de 
ninguna clase, impkra una limosna do las almas ca-
ritativas que Dios se lo aeridecerá: vive cal'.ada del 
Cerro 661. 12045 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A Q U I N I S T A para trabajar en cualquier fábrica de la Habana 
ó en el campo. E n la misma desea colocarse otro 
para encargado de cualquiera cindadela ó portero: 
tiene quien responda. Informarán Tacón n, 2 
12047 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de moralidad y que duerma on el aco-
modo, en San L u i s n 4 Jen i j del Monte, á dos cua-
dras del poradero dol Urbano. 
12024 4 18 
UN A S E Ñ O R A D E S I Í A E N C O S T R A R U N A ó dos niñas para haceriie cargo de cuida.-Us 
Virtudes 56, de tres á cinco. 
12043 4-18 
E S E A t , O L O C A K s B U N A S R A . P E N I S S Ü -
lar excelente lavandera y planchadora, tanto de 
ropa de »íra. como de caballero; ea exacta en su /ra-
bí jo y titna peiíciuip que la gara'itii en: impondrin 
ct-lle del A güila n, 116 A. 12048 4-18 
C R I A D A D E M A N O 
Deaea, COÍOCOÍ M? una joven peninsalar, sabo cum-
plir con fu obligación y tieno baeuas n foronciao. 
B.-f.os E l Pssr.j a, barberí i n. 2. 
12041 4-18 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea cosocarf»- de r.cia.lo de mano, tiene referencias 
San Ignacio 39 ioformarán. Sabe cumplir con su 
obii/üción. 12014 4 18 
"CTN C O C I N E R O 
do color que tí ínuu buenas recomendadouc:', deséá 
colocarse 'Hn casa pa/ticular ó isswb'eciaiiouto: Eaba 
cumplir e n au deber. Neptuno n 53 
12141 4 23 
" O E S E A C O L . O C . & R B E 
un moreno mteí tro cocinero: tiene «uleii re-ponda 
por tu í-onducta Darán razón Dra^oces u. 66 
" 12151 4-23 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -zea una cas* decente pnru acompañar ueu s fie-
ra y los quahaceres 'i« ia caea y cui tar iijiica Dir; -
gl^seá Gervasio n 134. ft! ton 12147 4 23 
D B S í S A C O L O C ¿kRSE 
una muchacha de color de- 20 nfios de edad para cria-
da de mano: tiene quiau reapon-1»- por olla. Informa^ 
rán ggtipjtt 109 12149 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y ma irjad r i , preflHundo la qr--
sepa ceser en maquina. L u z u. 25 12174 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penicpuiar do 17 años de msiiejadora ó 
criada de ¡auno. Acesia n. 2 ' . I'.'ISI 4 23 
T \ E S E A C OT^ O C A R S E HQ NA PBIAÑDE R A 
1 .ypeninsular, con buena y ab :.'idf lite Ireh-, de tres 
12225 4-24 
D S n á E A COJ 
u n a cr'-.-dn da mi:¡o pe. iti 
paia, sabe o a m p l i r con pn 
re . ioc 'da por s'i com'u ta; r 
teérpg 12313 
. O C A R S ^ i 
r.iav a c l i m a t a d a en 
: > : i g i c i ó n , t i ene , q u i e n 
•iráu Tuzia ft a l i a n "' n ú -
4-24 
í %.J colocaoiáu 4ie eocína en 
— | b Ec imioa to : «abe su o b l i g a c i ó 
dg, por olla. Calle d é l a Haba 




Se selieita un departa,meato i»lto compuast • da 3 
á!4 ha^itaciode'" «MI cas» r^upctab e. Avini',,-'p''r ne-
rreonoai talo 130 12223 4 24 
ó et.U-
en rnsiif.u • 
sUtre Sol y 
_ 4 ?3__ 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V K N P E N í N -
| J L / i u ' a r e» Casa do una respaUhle familia: na** y 
| entíiíla pr.r figuiíc; no t'ecc incobvaníente an hacer 
I 1-. ¡inipi-za do un:» ó des habUacioneo j r^une lo» 
! mejore» infoímea. Darán rtzón Cuba69 alloa, 
! 12158 4-23 
D K S I - - A E N C O N T R A R 
ropa de i n i casa purtiou'.ar on su domicili i Aceita 
JJ. 23. t.ier.e (('lien rasponda por su conduct i 
122g3 . 4,24 
-D E S H A C O L O C A R S B 
unajovoj\ pw citada ¿e k>a-'p ó manejadora, (.sbe 
cumplir muy bien con eu obligación y además sabe 
coser muy V.iejjá méqoins y á maní , tiene quien res-
ponda por conducta. Tejadillo 43. 
12199 4-24 
P^ra el servicio de manos 
ó m*n<-jadora d í niños desea cclccarsa uua criada 
blanca peninsular reden llegada que tiene raoo-
mendaciopep. Merced D. 103. 
12193 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
parA el rervicio de manos ó manejadora, una criada 
blanca u e n i i i s n l a r que tiene buetis recumendneio-
nes. Est ella n. 60, 12'.91 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
da cris da da mano una Sr:i. ptninsalar de mediana, 
adftd hontada y trabajadora en casa de una corta fa-
miliKí tíenji porsor.as que reípondan por su conduc-
ts. infojm^ráa .Jorúj María u. 27. 
1219(5 ' 4 21 
o f i o m . 
A S U M A T E ^ 
P e l u q u e r í a especial psra SeSoras, 
A mi numerosa ciíeft.'ela y á todas las señoras y se-
Soritaa en general, teng<> pl gc-^o do participarles el 
haber recibido un precioso mtihio do adornos para 
los peinados, así como Ion gan<Th*>s £*rj salicitados pa-
ra endnlar el caballo siu uo:>03Mad de nsgr tcoazas, 
efectuando siempre los peinados" qus 88 cfreí.ean Su 
ttuefia, 
Josefa Jüuiz de VcíUe-
12265 sjt^ 4-25 ^ 
M O D I S T A M A L í ü I L E Ñ A 
Corta y entalla á 50 cti. Sa hacen trajes de seda 
á 3 pesos, oían á 2 pesor; se adornan sombreros, se 
Slean vuelos y se pasa á domicilio, en la misma ¡ 4 asea una oficiala se prefiere blanca, Galteno n-ree-
re 67 entre Neptuno y San Miguel. 12216 4 24 
CO M E R B I E N , A S E A D O Y B A R A T O P A R A un oorto número do familia, se sirven comidaa á 
domicilio, confeccionadas por un moestro cocinero 
de casa particular, la prueba es la mejor recomen-
dación. O-Reilly 96 y Virtudes 335. 
12092 4-22 
D E S E A C O L O t S A ^ B E 
un general cociriero y repostero penins&iar. sabe 
campar con PU obügacióa, informarán calle da 
Cuarteles n. 3 altoj, darán razón. 
12205 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una üiiijer de mediana edad de manejadora, pues es 
muy canOcsa con los uiños, ó da criada oe mano, 
saba cos^r á mar.o y en luáquini».. lo formaran L a -
gMias 44 acca'oriai A eiqoina á Perseverancia. 
12197 4-24 
D E B E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peniotuRr aseado y do toda con-
fianza, bien sea CAfa particular ó establecimiento 
teniendo persor-as qu • rtspond:in do su bnen com-
portamieiito: imponilrán ca le do u-Kei l ly u- 86 
12189 4 24 
D B B B A . C O L O C A R S E 
un j-tiátino txjekijte cocinero Calle 4e la E'drella 
n. 15, equina á Aguila, él miemo impondrá. 
12165 ' 4.33 
t ^ v l S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p v 
í . . í : ¡usular, de cuatro meses de parida, pura criar á 
lo he i-jjtera, la que tiene buen» y abuadants y con 
pe.'arsiíis que respondan 1 or olí". Impondrán on los 
Baños del Pasajo r . 2. 12142 4 23 
j|3peninsular de tres mesps d« parida, rec én llega-
cía, para cr!g,r á leche eptera, la ((ne tiene buena y 
fundante con su nifiiv que se pu. de ver: tiene peí'so-
nas que la garanticen; imoondrán calle de l'-eviliagi-
gedo n. 4 1213.3 ^4-22 
S O L I C I T A N 
CICK t riadas de mapo, blaueae, dt-bea saber un rbl i -
gaoióu v traer reforoneiaB. I - formorSn S i n Ig- acio 
n ú t u . 17. 12171 4'r3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de maio peniheulat acostumbrada al ser-
vid >, ^abo coser á ma;fO y á máquina. lDf;rma.rán 
calle de Acosta n. 3, altos, 
12012 4 18 
A í -AS F A M I L I A S P A R T I C U L A R E S . 
So of-ece ut; baeu criado de manos, eítá práctico 
fn eu servicio, tiope persona que lo recomienda de 
las casas do. de ba sorviJo. informarán á todss horas 
Piado etq á Gauios, en la boiaga. 
12016 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
unr* excoler.te criandera de 7 medea do parida á le-
che enterá i s quo tienobuen^ y abundante y aclima-
tada eu él p^íi, tieno perfocaa que respondan por su 
conducta, Virtudes y Amistad, carnicería, te!. 1,122, 
J.2015 4-l<? 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-tnlar de criandera recién parida y abundaiite 
locho OST» oriai- á luchs entera en una casa buena: 
FU leuíw está reconocida por los MéJioos y ea rauy 
cariñosa con les niño*: neos personan quo respondan 
de HU coTiduola Irapotldíáfi calle do San Podro n, 
20, Les Cuatro Nit io. ' s. fonda posada y café, en 
lo» sltoa, i m ? 4 18_ 
r ' v E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN P E N 1 N -
S^Tiular de oriaíía de mano ó Man'.indora de niños, 
«clima'ada en el pai;; ̂ shc su obli^s. ión y tiene 
panonsa que garanticen ra buena c -OTU ta. impon-
drán Oficio» -fi. E l Po^aatr. l'í02:í ; i-18 
r v O S M U C H A C H A S P E N I N 8 Ü . A R ^ S A C L I 
L/inatudas at: el pMr, deíetin cc>loear.-i« de criada 
de mano Q da man#jsidór«'t'; saben cumolir con su o-
irl;gMcl(5n v tiznan qu'en responda r.or ellas. Revij ia-
gjf.ído n. 1. imformar.n lr039 4 18 
C O N B t n . A C O N . 4 . 
So soUfika uu mm.kicho p. r> cri¿d • de mano 
11.948 4 18 
O Í , i p 
S E D £ S E ^ . C O M P R A R 
una dcqíieaita de segunda mano que esté on bTierms 
'.-.o iHicio^esy que su precio 8f;a módico, R a i m »•,, 83, 
altos. T2>22 4 22 
M X J E B L S S • 
So romuran er, g:r,sr.des v [lequeSaspartidas p.a-
gándo^o^i bien por nécesir.firse ji^r» surtir unM casa 
o'i oi campo' S in Ntoo'á) 236 ent-e Corrales v Mon 
tes. 113^1 26 1 
C A B A L L O . 
Se desea comprar un caballo criollo de 7 á 7i 
ru;>rtfts de alzada, debe fer ¡j'U y manso y sin resa-
bios, B" tomará á pnií-l>H nformiirán San lirnacio 
núm. 17. 12030 4 18 
D E Í i E A C O J ^ C C A R S E 
un jovsn de 19 ¡ ños, peri •aul.ir, do criado ( 
Amistad n. 85 12120 
ie mano. 
4.22 
P E S O L I C I T A 
ni}*,buena criada do pjeno y un Imaa criado, prefi-
riécdose cctbo^ de mediana edad. Atna'g 'ra 49 
12128 ' 4 S2 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven p-asinsulsr de criada de rnaao, acostum 
fcrtida á e'to servicio y con pe'-sonas qua respo;;di(" 
de su buen compor,amiento. Callo de Aguiar n. 67. 
12087 4 20 
E I N C A D E CASiPO 
$3.000 se dan con hipotofia da una finca do ormpo 
Dragones 73. 12128 4-20 
SE S O L I C I T A U N A M U J ^ R PARA, C O C I N E -ra y hacer un pequeño aei vitúo de una habitación, 
ha de dormir on el aci-mcdo y ser persona h n rada, 
ge le darán 8 pesos de Sueldo. Callo da O-Reilly 
Cuartel de la Fuerzí» 29 piso 2o pabellón. 
12113 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I C U -lar una general lavauderí, planchadora y riza-
dora, tanto do señora como do cab^lleroj es exacta 
en su trabajo y tiere personas quo i'espondjjjn da su 
conducta Impondrán Aguila 118 A, 
1218? 4-24 _ 
UN D O C T O R E N F A R M A C I A D E L A U Ñ I -yersidad Central de Madrid, desea reijentear una 
Pamer,i;a 6 dar lecciones de Química é Historia N a -
tural. Darán razón Aoimas 120, titos. 
12179 4-24 
AV I S O A L P U B L I C O . — E n esta casa San Mi-guel n. 140, no hay quien lavo la ropa y la plan-
che mejor, por meses y semanas, casimires y toda 
clase do ropa; se lleva y se trao á domicilio, respon-
diendo por ésta entregándola y ree.ibiéndola por a-
punte/San Miguel 140. 12076 4-19 
S E V E N D E N 
dos cruces de mármol, monumentales, noria mitad 
de su valor. Egido n. 2. 11923 la-15 7d-16 
EN Lá JOYERIA "EL FAIS" 
San Rafael y Amistad se necesita un buen platero y 
á la vtz un buen diamantista para hacer los trsbsjos 
de 'a casa. Se le garantiza darle todos los moses de 
$80 á $100 do trabajo, L u que él tiene que abonar 
inensualroeuta á bacana y demás coudioioaes se tra-
tará con íl ' ipteresado. H a de traer refdrenclas á m i 
entera Eat;6f';ccióu tacto de su trábsjo como-ie su 
honradez. 1211* 4 20 
— E S E A N C O L O C A R S E f>OS J O V E N E S P E 
n i u E u í í i T a s , una de criada da majao ó mam-jido-
ra y la otra dn cocinera en casa de nna huí»;1» /arai 
lia ó almacéü: la criada de mano es activa 6 üttoty 
gente y la cocinera sabe á l a criolla y eepacola: am-
iiaj tieütífi quien las garantice: impnndrón Oficios 
15, foi .ia E l Poiyenir 12201 4-24 
D E S E A C O ^ O p ^ S S 
una joven peaínpnlar de cr'ada de man», con boena 
reoomendacidn. Calle Aacba del Norte ndmero fi?. 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color Se 12 á 14 sñoa para cuidar 
un niño pero que sea útil para ese servicio: imoon-
drán calle de Compostela 150. 32121 4-20 
12209 4-21 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de F r a n -
íJjcisoo Há y Pájaro, 6 persona' que d'a razón de él, 
que será gratificada; que hace como 23 años quo vi-
vía en Casa Bianca; no ha vuelte á tener noticia su 
sobriuo Manuel Sá y López, Villegas n. 100 Hab^n-i, 
Se suplica la reproducción en los perió dlcos de la 
Is la . 12211 a4-24 d4-25 
LL E G O L A H O R A . — 2 F A M I L I A S Q U E S E marchan de la Habana, venden muy baratas 
varias casas da todos precios, situadas en las calles 
S. Láz*ro, Consulado, Industria, Dragonee. Estre-
Jia, Sitios Monte, Aguacate, Damas y otrss; prv-i 
trst&r dirigirse á M. Valiña, Compogtula 64, T . 969 
rfúnica persona autorizada. 
12245 a4-2i á i - ^ 
Agencia. El í ícse i igañü, 
L T J ^ -4:2 
Facilitamo* profesores, teuedíires de libros, car-
ptuteros, a l b a f i l l é B , «acararos , criados y criadas, ma-
nejadoras y criandera'; se s?jsan cédulas en 21 horas, 
nos hacemos cargo do .asunto» judiciales y matrimo-
niales, compras y ventas de fincas y esta'olecimien-
toe; se dá dinero sobre alquileres de casas é Mpcip-
caa, se h^oe cargo del lavado y planchado de ropas, 
su admiten abanados y se sirven comidas á domicilio. 
Tenemos 6 camsvreroíi ¿o 1* para hoteles, 3 cocineros 
y ti criados de ma os. íüe solicitan criados y criadas 
y 22 individuos para é l campo. Tojáos los pedidos quo 
so hagau en ett:! Agencia serán servidos eu el espacio 
<ie ¿OÍ horas. Se t-oUcitan profdsorea y se alouiian 
habiíacioues, P. Pifiero, Gómez y í^omp. 
12203 4 24 
M A N E J A D O E A , 
S E S O L I C I T A 
ipil JJanriquo 115 un criado de manos de mediana 
edad, que sopa cumplir o n sa deber y tenga qu'on 
respe oda por él. ' 1.;0!'7 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada páralos quehaceres de uaa casa. Sueldo: 
10 pesos p'at» y ropa limpia. S, Miguel 89 altos. 
12108 4-21 
UN A SRA. D E M E D I A N A E D A D P E N I N -B\ú5.r dotjea colocarse de manejadora y criada 
do pianos y siepdo müy cariñosa con loa niños por 
h^ber esta.do criando liaeía ajj,ora y puede presentar 
los m* i ores informes, diríjaese á Sta. Clara 2- altos. 
' 12084 ' g-̂ O 
S E S O L I C I T A 
una ciiada para servir á un matrimonio que entienda 
de cocina, y para ayudar á lós quehocoren de la casa, 
que duerma en el acomodo, Jesús María 47. 
12103 4-20 
P l i l M , 
E X T R A V I O 
Se h-t extraviado un perrito pe k qus tiene una 
ciciitriz en un co tuda d« la paía do at á;-; el qas lo 
etitrfguo en 1 amparilla 63 será gratificado. 
12183 4-24 
PE R D I D A . — K N UN C O C H E da plaza se dejó oividado la ñocha del 20 del edniauteau sobreto-
rto en el trayecto del maeíio de Luz á la esl íe da E s -
cobar 96 Sé gratificará generoesnnente á quien lo 
a-rin gua f.n Escobar 96 12129, 4-22 
D E - S U P L I C A A L A P E R S O N A Q ü a P O R 
Oequivovactóu se haya llevado u,i bastón «le la bas-
tonera del T eatro InjoH e'i el baile de! domii-'go 13 se 
sirva entregarlo en dicho ql*atro, pm s e» recuerdo de 
f <miiia. E s de corazón de palma, ri g^tón p puño de 
plata r una inerix>cióa que dice: 19 de novií'm'ire. 
12065 4_19 
Y' E N D Ó D E S D É E L P * B A L E R O Í )É L O S Ferroc riles Unidos en Guancbacoa á la casa 
Cádenat n, 13, por la callo de Vcraalios, se perdió el 
día 15 un reloj de sepora con una tapa dp nácar y 
pandionto de uoa cadenita de oro que termioa en 
una bol» adornada oon perlas E l que lo entregue en 
Carro 611 será bian gratifioado. 12033 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyaoó 107 con sala, saleta, 5 cuartos, a6 i \ -
no, agua de Vento, baño y demás comodidades. L a 
llave en el n. 98. Informarán Cuba 37, de 11 á 4, 
12260 4-25 
S E A L Q U I L A 
la caea San Lázaro 235 con sala, saleta, tres cuartel 
b^jos y 3 altos, patio, traspatio, agua do Vento, toda 
de azotea. L a llave en la misma calle esquina á G e r -
vasio, bodetrs. Informarán Cuba 37 de 11 á 4. 
12261 4-25 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Jesús del Monte 112' con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos, agua, &.C. , la llave en la bo-
dega del frente. Informan Corrales 147; con fiador ó 
dos meses adelantados. 12270 4-25 
S E A L Q U I L A 
un departamento completamente independiente con 
balcón á la calla, temando comodidades para una 
regular familia. Sa da en proporción. Gallan o 93, 
alto» de la mueblería. 1225o 4 25 
S E A L Q U I L A 
E n nueva centenes mensuales, la casa San M i -
guel n. 37. Informarán Amargura 1, portería. 
12252 8-25 
En casa de faiiia flécente 
Sa alquilan hermosas habitaciones altaa y bsjas, 
Animas 60. entre Aguila 7 Blanco. 
12264 4-25 
S E A L Q U I L A 
la fresca y alegre casa Lealtad n. 2, compuesta de 
sala, 5 cttarios, inodoro, baño de tanque y ducha, p i -
so de rj.osa.ioo y magnífica vista al mar, propia para 
aclimatación. Tratarán Neptuno 94 ds 9 á 2 y de 6 á 
8 nocbo, ' 12275 4-25 
86 P R A D O (altos) 
E n el mejor punto de la Habaüa, con vistas al pa -
seo, baños y duchas, se alquilan habitaciones desde 
nu peso diario por persona con buena comida; es 
casa de familia. 12184 4-24 
Sa alqyila en $42-50 la hermosa casa calle do H a -bana n? 15, con c neo cuartos, agua y demás ser-
vidumbre, próxima al parque de la Punta. L a llave 
enfreato^su dueño Aguacate 12. E n la misma iufor -
man do una casa San Miguel 264 en $15 oro. 
12181 4-24 
Horrorosa ganga. 
Se alquila en el Cerro por $53 oro la casa quinta 
Zaragoza n. 13. propia para dos fimilits. 
12202 4-24 
V I R T U D E S 1 6 1 
Se alquila con sala, comedor, 4 cuarto» bajos, uno 
alto, cocina, agua, desagae. etc , etc. todo espacio-
slsimo. L a llave «n el n. 159. Infoíma Estoban E . 
García, Lagonus 68 ó Mercaderes n. 3, Tal 138. 
12187 4-24 
San Ignacio 4. 
Se alquilan tres hahitaclouea con b.vlcóa á la calle 
propias pata escritorio, señoras ó caballeros solos. 
12185 6-24 
Virtu tes número 2, entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones altas con vista á la calle: 
ticnon cocina y comedor, psra matrimonio ó señoras 
solas: no es casa da huéspedes. 12211 4-24 
Se alquila la hermosa y ventilada casa San Miguel n. 87̂ , can sala, comedor, ír iacaartoi . ssleta, ba-
ñ;> éit ionoio: la llave al lado en el n 87 é informa-
rán San Jo»ó esquina á Lucelia, sierra de S .̂n José . 
12217 4-24 
Vedaoo,—Se alquilan do» casas por tilos ó por me-sas, en el precio cada una de dos y media onzas: 
tionon sala comedor, 4 cuartos, ctr i da criado», a -
gaa, cocina, ga», jardín, &c : su poiioióti hace sean 
muy ^auas y rocomenáadas, en todo < ôuipo par los 
señores médicos. Quinta Loordes frtfote al juego de 
pelota á --edia cna 'ra de la línea. 12229 4-21 
S E A L Q U I L A _ 
L a hormo-a caea Aguacate 70, entre O'nispo y Obra-
pía, puertas á la ame.icaníi, piso de marmol, sala, 
comedor, 2 praoiosoa cuarto» bajos y 3 eu los altos, 
agua v caiieríade gas. Informarán O Railly 120, fe-
rretería 12212 4 24 
S E A L Q U I L A 
L a casa calla de Bxratillo, letra B. propia para eeta-
blecimiento comercial, por BU proximidad á la L n n -
,H y muelle de Caballería. Se <iá en pro'foroión. In 
formai án en Berr aza36, de 11 á 3. 12232 6-24 
S E A L Q U I L A N 
dapHttummtos. Am.'irgur» 54, UJ o, sala, coraedo'', 
dos dtreaitorio» y lo;;*! para cocina, ;.iiao do marmol 
y bMi.ón corrido. Acosta 22, otro, saí». dos babiti-
ciones y servicio independiente. San Isidro 68, otro 
con rUta ^ CompoeteU. 12227 4-24 
Se alqailrtn habitaciones juntas ó separadas: se dan bersta': t imbién so cede la cocina con un cuarto 
ó siu é! á un cocinero que quiera probar si 'a foesa 
bien con tren de cantinas: se la fioilitau los útiles de 
cocina y puedo dar comida en la cafa Campannrio 
n. 2, casi esquina á San Lízaro. 12230 4-24 
o í r 1 
los altos do la casa cilie de Santa Clara j.úmora 4. 
82215 4-24 
S E A L Q U I L A N " 
en módico précio loo casa» Salud 58, esquina á E e -
cobar y Cuba 154, casi esquina á Panla. L » iiltima 
dista una cuadra da la igloria de la Merced, y pue-
dín ocuparla á la vez variae familia-; dada su óistri-
bución- Ambas tienen muchas comodidades, Ipfor-i 
man on San Ignacio, 106 12218 8-24 
S E A L Q U I L A 
un departamento zlto, con balcón íí la calle, com-
putsto de sala, aposento, cocina y comedor, cou 11a-
v i de agus. muy ftesco Lampujilln y Mercaderes. 
23. (baibería) -nf .rmaiárt. 12224 4-24 
H A B I T A C I O N B S 
Se solicitan do:i híbitaciones en casa de familia 
decente que no eos da huóipedes, para un caballero 
Se pretieran en punto céntrico. Se cambian leforc-yj-
cia». Obispo 94, botica. 12153 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los espacioaos v ventilados alt * de S i n Ignacio, es-
quint á Jfsúa M v í t . 12145 4 23 
T A C O N N . 4 . 
S* klqnila muv barata esta casa d" xlto y b ? j i . E n 
el t úm. 6,7nform*,Táii. 11278 - 8 23_ 
sluuilan en Je ús dftl i»!'»iit,í, tramo 'le la Víbo-
ra, Un casas u«, 4821 Y 486 tiene U primera echo 
cuirtos, mitad bsjós y mitxd alto» y »"i precio cuitro 
C*>7itenes; la segur da 6 n"anos, z i g a á n y caballeriza, 
patio y traspatio, su precio 5 centenos. Iñformttí en 
e' 481. 12175 4 23 
Qlaalqaila la planta boj*, iu^i«pendiente v recién 
v ^pintada de Ir, c a s t ^ gi' -.CRto 68, entre Obispo y 
Obr«pí,', compututa -ic s? l* , comedor, 3 Duar lo j , ba-
ño, cocina, 'nodoro v d"a.4s comodida les. Iiiformau 
Secretaría del partido de Unión Conatitucicnl T e -
nieme Rey 38. 32137 4 23 
No es casa de vocin;tad, con ¡Jcua. t todo iudepan-dien'e á matrimonio ci;i niñea ó señiira» de to-
rta ceeer.cia y moralidad, en Merced 59, se alquilun 
dos b ib i t í c i nes entie^ueli'!1: no son á la calle ui se 
admitoo atiína'.es, tipas o n iilantss, ni M abra 1 i 
puerta después do las diez. Garantía 2 mi'ie» f-n fon 
do prefiriendo fiador. 12124 4 22 
S E A L Q U I L A 
L i c a í a Sol 108 de altos y b&jos, oon 11 habitaciones 
2 S i l a s , 2 antosalas y saleta, propia para una familia 
numeri ía . L a llave en la osrboneria nróxima. Dirán 
rarón Reina 128, altos. _ 12127 4-22 
U N A E S Q U i N A . 
Ss alquila acabada do fabricar á la moderna ex-
presameote para establo imi-nto, S i l n . 82, o'qapia 
á Aguacate. 12080 4 20 
Se alquila la casa San li»L»el t ú n u r o 71, de ele-gante construcción á la moderas, de dos ventanas, 
z guán, pisos de mármol y mos.ncos. agua -biutibiii-
te, haño, etc., *TI $76 50 oro. I f emarán San Nice-
láü 30, fi-ltos, erquina á Legnn«n. 12111 5-20 
B B A L Q U I L A N 
1 s altos esl íe del Agpil» n. 101 y lo» bajos da la mi¿-
ma por h'j.b^iso mudsd^ si trau do lavad' ; Informa-
rán en San R. f - l y Am'staJ j o y e i í i " E l Píí»". 
12116 4-20 
i¿^tt alquilan 2 hermeas habitaciones altas cou ba.1-
^ ^' óu á la calle con gas y limpieza si atí lo desean, 
á hombres solos ó matrimonio? sin niños; no se repa-
ra en precio siendo personas decentes; on la misma 
ae alquila el zaguán oon una habitación baja propia 
para una indpstria: se trata con la dneSa oii ¡os altos 
de la ra sma. GOinno 129. 12085 4 20 
39, Cuba 39 ciitau vaal' s los harmosos tntre-Btie'o» t i) freocos y e^pacioeos 
propl s psra < setitorio, uu médico ó familia: infor-
mar n en 1* misvra, altof. Hsy cuartos interiores con 
ó sin mueblo- á 10 60 y 12-75: entrada á t -daa hora9. 
1210T 4-20 
m 
M t íDsarra te 91.—A media cuadra de lo» teatros y paseos; ha -itaciones may bonitts y ventiladas, 
con asistencia ó sin olla: hay cuarto de baño, du-
cha etc., se da llavín. Los precios son muy a r r e -
glados 12239 t4 24 ¿4 25 
Q e alquila la alegre y bien situana casa Concoroit 
jOSP esquina á Per8hytí|,-ancÍK. tle alto y bajo, tala, 
saleta y dos cu&rtca bajila y tres altos cop buelos de 
marmol y mosaico, f>gna, caño á la cloaca, inodoro, 
etc. L a llave en la b o d í g i de enfrenta. Informarán 
Cuba 37 da 11 á 4. 12262 4 25 
E n 8 5 p e s o s 
Los hermosos y ventilados altos da la caea calle 
Ancha del Norte 103, impondrán en la Academia de 
Carrinabura. L u z 53, 12249 41 25 4i-25 
E n esta magbídca casa de tres püos fabricada á la 
moderna, se dan habitaciones an alquiler desde 5 á 
15 pesos; escaleras y pisos ¿e marmol, baños con du-
chas, inodoras á la americi.n i y con todas las como-
didades que pueden desearst; hai- jardines y un mi-
rador quo domina toda la Hibana, 12251 4-25 
P E S E A C O L O C A R S E 
ua jovon ce t í aSLo§ do edud para el eervicio de cria-
do de mano de una e'aia particular, pueden icfor-
mar Prado n. 1 fonda, de sn 'buéha conducía. 
12101 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
apa joven paninsular para manejadora ó criada 
UÍaPif, í'pne quien responda por !,n condecta, S. . 
nació ,24 alto», á cualquier hora 
" 12100' : 
Desea colocarse una. 
darán razón. 
E n Belascoain 50, barberfij 
12233 4-24 
T T K i 
£ > E S B A C O L O C A R S E 
•un joven ^eninsu'ar do criado da mano ó camarero, 
'ha sor vi dí» en buenas casas de la Habana y tiene 
•buenas recotaeniceiones y sabe cumplir con su o-
Mieación: W'nnar íáa Cuba esq. á Chacón, bodoara. 
A S B A . P E N I N S U L A R D E S t í A C O L O -
_ o írse d,e i&ociaíra. ea casa pardcnlar 6 f 8t:>b!o(-i-
rpiepto: os t.üeada y ¿ibe cumplir c n su obligición, 
tatienoo pTEonaa qne ^sta^ticsn su bnen üotuporta-
miento. Compostela 1S, alt^s ir^popdrán, 
12231 ; 4 24 
D E - S F A C O L O C A 
na peninEulsr de,i2 hfios de edad, pajA el aetyicio 
do ciiado da man", portero, camarero de nn hotel ó 
1 casa de baéipedes, .ereno ú o r̂o trabajo fuiálo.g.j que 
puetia descraptüaa: tiene muy buenas itfero'-cías do 
1 au honriN vz : intuondráp es l íe de Cárdena», 5. 
1?2?1 
4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra pepinaular para m'anéiadorá criada de 
manos, entiende de costura á mar,© y á má.cuina. 
Teniente Rey 48 informará'!. Tisna peraonab (,'ue 
aboiu-n por su conducta. 12093 4-20 
D E S K A C O L O C A R S E Ü K A C R I A N D E R A peniuwular det res mesos de parida para ciiar á 
lejbbc nlera, la qae ticaa buena y abundante y con 
oersor.a,? que respondín 7>or ella: impondrán calzada 
'de-yiyea p. 159 11088 4-20 
DESEA COLOCABSE U N JOVEN EXCE-leato criado'do ruano acostumbrado á ente ser-
vicio y con las roejorep reíeroneins da su comporta-
Mentó: ipinondrán calle del Sol n, 7^ 
S E A L Q U I L A 
L a casi calla de Villegas n. 5, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y dos altos. ' 'Jaformarán ea M u -
ralla 97: la llave on la misma. 12238 8-25'T 
S E A L Q U I L A 
L a cata Peña'vei 68 entr Lealtad y Campanario en 
$34 Oro. Tiene sala, oom 'd.ir, 6 cuartos corridos á la 
brisa, agua de Vento y cloaca, es un baño tuda e lU y 
muy seca. lof muaráo Oquendo 16. 12258 6 25 
4- los ^res Wéúitos 
y á his familias que de een incj rarnu estado de salád 
st lea rfcomieuda la bies sitaada éh;g;énica caoa J e -
aúa del Monte 481 por sus reconocí ! <a condioioneada 
salabridod. Darán razón Manrique 78. 12257 6-25 
Campanario número 204 — Sa alquilun dos habita-ciones juntas ó separadas para matrimonio ó sc-
ñorns solaé. Hay sgua de Vento é inodoro: precio 
módico. E s casa particular que solo viven tres per-
sonas mayores. 12255 4s 25 4d-25 
S E A L Q U I L A 
L a cas» Habana 216 con sala, talefa cuatro cuartos, 
buena cocina, baño y comedor al fondo, sgaa de 
Vento, muy fresca y saca, s.i dá en proporción. O • 
bispo 98 impondrán: la lluve en la carnioeií-j 
12192 5-25 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquila unabowta habitación amueblada á hom-
bre solo Crntieue vtma oarrieote, gas y luz elécfcri-
S E A L Q U I L A 
L a cana ACOEU 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
vontaia», tala y comedor de m&rmol, 4 hermosos 
cuetos de mosaico, lu ceta, persianas, inodoro, cuar-
to de bs-ño, agua de Vento, etc. L a llave en el 15 
Infirmarán ¡sol 94. 11098 4 20 
So alquilan en dos onzas y media oro. con fiador, anos magrííisps altos en Lealtad 45, esquina á 
Animas, los má« frescos del barrio con todas tas co-
modidados necesarias. Informarán de G á 8 de la ma-
ñana y de 4 á 7 de la tarde, so encuentran de venta 
algunas muebles. 1209^ 4-20 
Se alquilan loa hermosos y ventilados altos de Sa-
lad n. 112, esquina y recién fabricados, con 5 cuartos 
sala y comedor, pises de mosaico, agua y demás co-
modidades para una familia. Informarán Prado 112, 
L A V I Z C A I N A . C 1725 4-19 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en la cusa Monserrate n. 89 entre L a m -
parilla y Obrapía á hombres solos ó á matrimonios 
sin niños, es céntrico y se dan en priporción y una 
accesoria. Informan en la misma á todas horas. 
12054 4-19 
T T N M A G N I F I C O T I L B U R I D E V U E L T A 
entera, muy sólido, casi regalado, un caballo 
maestro do tiro y monta de 4 años y una limonera a-
vellaaada lujosíairaa. Impondrán Monte 8, panade-
l ía L a Ceiba. 12169 4-23 
o c r o . 
Se varille)! 2 f tetnr 02, 2 t Iburys, una jardinera, una 
guagiata y 6 crcLes con sus correspondientes caba-
Urs, estos ú,t imes se pueden ver de 6 á 8 de la ma-
ñana on Campanario 231, 12146 4-23 
Dos f tetones remontados, uno nuevo, una bolanta 
c.abriivó, do» mllores, una limenera, todo degusto. 
San Miguel n, 184. 11976 10-17 
Be Droaüí 
2 Z J - O T S E S 
Se alquila una habitación compuesta da 1 sala y 
1 coarto, cocina, inodoro, agua y azotea. San Rafael 
155 informarán. 12055 4-19 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquila una habitación amueblada, con agua 
corriente v luz eléctrica, para hombre solo. 
12063 4-19 
S E A L Q U I L A 
la caía Compostela n. 199: ea muy espaciosa y c ó -
moda, y en módico precio ó sea $34 oro: la llave en 
la esquina é informarán San Nicolás 20, altos, es-
quina á Lagunas. 12052 5-19 
V E D A D O 
Calle 12 n, 23 esq. á 13, se alquila uua casa con 
sala, 3 cuartos, comedor, cocina y un gran patio 
ce rcado eu 3 centenes mensuales, al lado informa-
rás, 12022 8-18 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de la Amistad n. 35, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y agua de Vento. Infor-
marán al doblar, en Neptuno n. 57, en donde está 
la llave. 11990 8-17 
Trocadero n, 29—So alquilan en casa particular de un matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan niños, amuebladas eon 
toda clase de asistencia ó sin ella: la casa tiene baño 
y toda clase de comodidades. También se hace toda 
clase de ropa de señoras y niilos. 11966 15-17 
BE IÜBBII 
( U n escaparate de hombre. 8 centenes 
P R E C I O > U n tocador ídem 3 id. 
F I J O i Una camera bronce 3 id. 
C Un coche y silla do niños. 2 id. 
Todo de primera. Aguiar 40. 
12188 8-24 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ño el mobiliario completo de ana casa. Juego de 
sala magnifico y completamente nuevo, un piano 
marca Boieselot en perfecto estado, todo sa dá en 
proporción: pueden verse en Amistad 62 de 10 á 12 
de la mañana y de 3 á 6 de la tarde, 12226 4-24 
E V E N D E U N A M A 6 N I E I C A N E V E R A 
aparador con espejo: además un aparador y una 
hermosa masa de comer: todo en muy buen estado, 
un peinador de nogal, una carpeta, palanganero, s i -
llas amarillas y de Vicna, cuadros, escupideras, ba-
ñadera, semicupio, todo nuevo en Campanario 14. 
12177 4 23 
LA E S T R E L L A D E O R O , P A R D O Y P E R -nández, Compostela 46. Muebles baratos, juegos 
de sala, de comedor y de cuarto, camas, peinadores, 
aparadores, lámparas, bastoneras, sillas á $1, sillo-
nes á $2, prendas de oro con piedra», muy baratas, 
leontinas al peso. Se haoen y componen prendas y 
relojes. 12130 8-22 
S E V E N D E N 
los enseres de una fonda, todo en buen estado y ba-
rato. Jesús del Monte 111 de 7 á 11 de la mañana 
se tratará. 12125 4 22 
S E A L Q U I L A 
eu cuatro onzas un doblón oro la casa calle de Agna-
cat© n9 71, entre Sol y Muralla, con sala, comedor, 
eeis cuartos, saleta de comer patio, traspatio, con 53 
varas de fondo, agua y demás couiodidades: la llave 
está enflaute: su dueña en Reina n. 96. 
11936 8-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta L i s a n. 21, en la calzada de 
Marianao, inmediata al paradero dol ferrocarril, tie-
ne grandes comodidades, y se dá en alquiler muy ba-
rato, en !a misma está 1<Í llave: informarán Ancha del 
Norte 237. 11940 8-16 
S E A L Q U I L A 
la planta baja da la hermosa y acreditada casa que 
f u é de préstamos situada or. Acosta 43. propia para 
el mismo giro ú otra clase da establacimiento; en la 
misma informarán. 11943 8 16 
Se alquila 6 se vende 
L a hermosa caca quinta, Carmelo, calle de ¡a L í -
nea n, 105: en la misma darán razón, 
11901 15-150 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de L u z n, 70, tiene 4 cuartos, aguav 
desagüe á la cloaca é inodoro, informarán Agalla 102 
de 7 á. 11 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde, la l la -
ve en la carniceiía. I l f08 8-15 
I M u s í r i a 72 A . 
Por no necesitsrlss, se alquilan babitaoionea altas 
y bajas á precios móJico». 11681 15- 9 
Escobar número 162, entre Reina y Salud.—Sa alquila esta cómoda y ventilada casa, compueaía 
da sala, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
altos, baña é inodoros, con pi^os de mármol y mosai-
co. Informarán en Monte n. 72. 
11646 l a 8 l id -9 
Compostela 124, entre Jes i í s María 
y Merced. 
Escaparatao para libros, para hombre, para señora, 
canastilleros, juegas de sala, juegos do comedor, ca -
mas de hierro, camiras para niño, una gran colección 
do cuadros al óleo, esp&jos, mesas do noche y de ga-
binete, silla-i deViena y de Rama Ana, juegos de l a -
vabo, c s r p e t i c s B para señora, lámparas de cristal, 
mamparas, peinadores, lavabos depósito, carpetas pa-
ra a l m a c é n , Eillas giratorias y banquillos, pillas para 
mesa y para m i s a , silloncitos de niño, un juego desa-
la f r a n c é " , aMt'guo, á propósito para el que sepa a-
preciar s n m t í i i r o , y otros mueblas, todo da relance. 
Hay m u e b l e s i i u u v c s y usados, roperos grandes ce-
dro y nog*T, depósito de camas colombinas y basti-
dores d-3 alambre á precio da fábrica, una prensa de 
copiar y una muestra ídimbrada para callo. 
12102 4-20 
E n J e s ú s María 44 
por ausencia de la familia se venden unos bonitos 
muebles baratísimos, 12089 4-20 
A l m a c é n de p í e n o s de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remeeas de los famosos 
pianos de Pleyel' con cuerdas doradas coutra la hu-
medad, y también planos hermosos de Gavaau, etc., 
que sa venden sumimea-e módicos, arreglados á loa 
precios. Hay un gran surtido da píanos usados, ga-
rantizados al alcaaca do todas las fortunas. Se «om-
pran, cambi; ", alquilan v Citaponen de todas clases. 
Teléforo 1 457, 11934 26-16 
T O S ! T O S ! 
E N F E E M E D A D E S D E L PECHO 
Pastillas y Pildoras Azoadas 
DEL 
Dr. Morales 
No hay medicamento más eñcaz y seguro para Is 
tos y t^da enfermedad del pcho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
piciente encuentra un gran alivio y en breve sa cu-
ración. 
D e venta á una y dos pesetas plata. Parmaol» 
Sarrá, T E N I E N T E R E Y 41, H A B A N A y en las 
principales de la Isla. 1649 alt 4r4 
B X T U A C T O S 
para el pañuelo 
N Ü E V A CEBACilOST 
P A R I S 13, Ruó d'Enghiea — PARIS 
B 2 , r i x © S t - G - e o r c r e s , B 2 
F » A F 5 I S 
Material eoiplelo fie primera CQSISÍ! 
PRECÍOS MODERADOS 
¿ 5 , 0 0 0 inBtalaoiorm* y a hachea. 
Chiba 67, entre Mura l la y Tte . Rey. 
Sa alquila el hermoso alto de esta CÍÜU compuesto 
de ochj cubitos (6 á la brisa). !.a<a, s i l ata. comador 
y baño Infirmarán oo los b-ijos C 1080 20-8 
B K AX.QTJIX.A.'N 
los espaoio^os altos de la cf.sa Agalla 121, entre S i n 
Rafael y S. José , propios para n«a dilatada familiá, 
con toda clase de •loiaedidades y entraba indepen-
diente. E n loa b í j i s está la llave ó in f jrmirác . 
12021 4-18 
Pe alatli* la espaciosa casa si.-.ua 'a eu la callo de 
la Línea v 43 oí wejor punto dsl Vedado, á la f n-
trada, oompueata de j ran, ajila, bnen come lor, 7 ea-
¡inoiosas habitaciones b^iss. 4habitaciones para cria-
dos, b fio é tnotloraSi '••ibalioriZ'iB, zaguán, jurdía y 
verja a la calle, y to.i&* Ja", comodidades r-scesurius 
para'nnr. numerosa fatnikí* 
L a Pave al ia-io, . - fd n. 50, é hifur-iarán en 
Aguiar 126 12Ü20 4-18 
S E AL.Q'ü'I l iA 
la caca callp da San Nicoiá i a. 25: en la panadería 
Chllo ' 'a Iss Virtudes esquina á San Nicolás está la 
ihve. MOLU 5 d u á i razó^i. 12018 4 13 
MUEBLES BARATOS 
Aquellos quo qnieran comprar muebles en ganga, 
los e n c o n t w á a do todas cases y precios, cou espe-
ciaddad en juegos de eala, escaparates, peinadores, 
vestHoreH, ísvabos, aparadores, mesas correderas, 
• ámparas, oamas da hierro, silletía etc. etc., en la 
popular M I S C E L A Ñ E A, calle de San Rafael n 115 
e¿quina á Ger vaaio al lado del café, 
11944 150t-16 
Q E V E N D E B A R A T O U N magnífico torno de 
K3 mecánico, completo, de muy poco uso, anda con 
vapor y pedal, cou todos los ndelanto» modernos y 
propio para piezas medianas. Galiana 98. 
12100 6-20 
M A Q U I N A R I A 
Dn tacho de, 14 bocoyes con su máquina vertical 
de dos cilindrop acabada de reparar, donkey do re-
chazo y t u b e r í a al enfriadero. Una caldera de 57 
Kulgadas diátactro y 10 pies do largo con juego de 
í l u s e s nuevos. Una máquina horizontal sin usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgadas. U n trapiche pequeño 
con máquina y engranaje todo sobra una bsneasa. 
Todo á precios ¿umamenta bajas- Fundición de 
Lan.báen, S. Lázuro 99, Apartado 266 
11904 26-15 O 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son l a s 
P A S T I L L A S V 8 C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Meíallicas selladas 
E X Í J A S E LA MARCA DEL ESTADO 
T E M P O R A D A D E BAÑOS 
Desde el i 5 de Maio e l 30 de Setiembre. 
en La Habana: JOSÉ SAR1U; LOBE y TORRiLBiS 
T EN LAS PRINCIPXI/BS FARMACIAS T DROGUiaiAS-
4 
So venda una euparior seccional da 
Informan Teniente Rey 4 12095 
60 caballos. 
4-20 
V E D A D O . 
Se alquil» por pños 6 por méseo la bonita casa ca -
llo 13 n. 27 entre 2 y 4, oompueata de sala, comedor, 
3 habitaciones, p;-.ti<>, traspatio, nortal. jwdi'f 'igua 
y demás cemodidados. 12026 4 18 
una farmacia acreditada v Ja buenos randt 
Para más iaf.i'-nifS AU ia D.ogucri'; de S s i r í 
sou v Lohé y T irrálhrt. 122fi8 
1 ¿ B É S i i f l i l M 
p & T A B L O D E V A C A S —Aviao al ptlblioo oon-
.ílii'.nrronte al establo de San Rafael y Lealtad, que 
de las 20 vacas ya han sido repuestas 6, que por ha-
cer mucho tiempo que estaban paridao daban poca 
leche. Hoy vuelve á alcanzar para los 293 concu-
rrentes que á diario so surten en esta establecimiento 
1211.2 4 20 
B O T I C A 
Birata sa venda una en buena barriada v oon 
buen producto y corlas gastos. Impondríín » TI l a ot-
ila de la Cárcel n. 21, sitos, da 8 á 11 de 1* mañana. 
12279 8-25 
CA F E S E V E N D E ! C A S I R E G A L A D O L O que valdría á taiacióu patenta paga y tod > corriente, 
dos onza* toda la cs^a y popeMonas para enoarirá 
peso •Ifrrio y otrss más; no clvidarse precisa.su vfn-
ta pira lio do m*» pr" asuntos qse se dirán al com-
prador: i i foj inaiáu San Nicolás f Ai)ima«, carui.-e-
riíi; 12208 4 24 
«23 V B I K r D E 
laetjpV'iosa cana calzada de Príncipe Alfinso n ú -
mero 233 I iformarán Neptutio 71. 
11049 alt 8 9 
Reo bida directamente del depósito general da V i - j 
go ¡.e rescoade á PU legitimidad, sa expandfi en B a r - i 
nazo 68, bajía, O J O C O N L A S P A L S I F I C A C I O - j 
N E S . Se f.ujjlica la destrucción üe las botellas des - i 
puéí da fr-n^tar al líquido. Se detalla á peseta. s 
11986 8 17 
| FABRICANTE de PERFUMERÍA INGLESA' 
V I C T O R I A E S E N C I A 
^ , E l perfume ol más exquisito del mundo, A 
9 ÚLTIMA NOVEDAD PARA E L PAÑUELO Q 
± B O U Q U E T P O i V I P A D O U R 
B R U Y E R E D ' É G O S S E I 
F L E U R S D E F R A N G E * 
AGUA de Tocador JONES I 
Tónica y refrescante, eicelente contra l a s j 
picaduras de los insectos. -
ELIXIR y PASTA DERTÍFRiCOSf 
LA JUVEIÍSL I 
Polvos sin ninguna mezcla química para el 9 
cuidado de la cai-a. arthorente 6 invisible., í 
PARIS, 23, boulevard dos Capucines. | 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA. % 
DELANGRÉNiSR 
^ trsianfccnaeíieacidadciarla ^ ' 
m m m x i m m x c i t » 
/ /t< IrrlttolanM dol fícAa r dt I* BtrttnU. 
Son nprobadea por los m l u n h r o a do 
la ft.oodemla d« K e d l c i c a de F r é c e l a . 
No encerT».tido ai. Opio, ni morf lu» , J¡ 
^ s i oofleina, u r t n dtdoe con ix l íay c ? 
•Idud 1 fn n/flo» olí» /«¡SMeo -^'j í^íSl 
U Yo» , 4< Poriü»!*, V ^ H V 
N U E V O 
J Jaooa. d3 Amaryüis de! Japón 
düztsaííto de Amaryüis 
Polvos de A ir 
en 2 C09 pesos una c»»a en K call« dol Agalla f i -
briceda á la uiodarna ern palr., y dos cit art os,, toe a 
de azotea, suelos da mosaico, l'tva de «gua, cuarto 
de baño 7 claao»; inforaiarán Roina y Manriq le bo-
dega. " 12210 4-24 
V E R O A t J E 
^ T A L I S M A N ü e 
B A E B B B I A 
Sa vcmle muy barata par ausentarse su du^ño. 
Cuba ontra Tenievite Rey y Muralla, f-ente r.l filj. 
12207 4 24 
S B A L Q U I L A . 
Una habitación para un hombre solr. ó Srs. sin fa-
milia, con asistencia ó pin ella: se toman y dan refe-
rencias: calle de Jesús Matía 88. 
12110 4 20 
Cí-rrvtjal 27, Quem.dos de Marianao, una her-
memísima casa, á una cuadra dol paradero, con habi-
taciones en ambos lados, jardín, patio de árboles 
frutales y otras muchas comodidades: precio en ex-
tremo módico: en la misma impondrán. 
12106 8 20 
Q e alquila uaa hermosa sala con piso de mármol y 
^ b a l c ó n á la bahía, oon una alcoba, comedor, una 
hermosa cocina y cuarto do baño, precio 5 centenes. 
E a la miema KC alquila un alto independionte con 2 
habitaciones y agua en tnadia onza, se puede ver a 
todas horas, la fiusña on Prado 97. 
12081 4-20 
Veclalo —Sa a'q nlan hubitactoi.es con ashtencia 6 iñn e!la; ea leaoiniondan por tano^ la casa co-
modidades y cuenta además con buen cocinero y 
servicio: en lo má3 cóntrico 7? y Paseo café L a L u -
na. 12001' 4 2Q 
VE N T A D R U N A B U E N A B O D E G A S I N IN.3 tervonción da corredor.—Sa vence r.aa bueoa 
bocegí. oon algo d* fonda, tienen buena marciiantaf 
l í i , y sa d» muy en proporció», tiene gran canÚKa 
y hace de 25 á 30 pessis ciurlos. Infonmaráa los se-
ñoresJB jguér Hoos, Cuna. 2 ¿ , ^ 1 9 4-24 
( 3 E V E N P E U N B O N I T O Y A C R U D I T A D O 
^ j c a f é por uo poder atenderlo su dueño; eu Pr íac i -
pa Alfonso 83 darán razón á todss horas. E n la mis-
ma se 'Iquila una cocina con patiu y agua, s propósi-
to para nn tieu da cantinas. 12152 8 2Í 
OJ O — G A N G A — S E V E N D E C N A OARBO+. neiía en imana proporoióu y au precio sumamen-
ta módico por no poder el dueño asistirla: puede ve -
so (i todas horas en la miemi c^lle del Agui a ndme-
r o m 12123 4-22 
Sin intírvención de corredor la hermosa cindadela 
calla da la Concordia n 136 aesbada completamente 
do retaifioar; irjfurc;arán en Salud n, 43 da 12 íi. 4 de 
la tarda 12131 15 22 O 
del 
P E R F U M E 
:oz de A m a r a i s . ^ & ^ ¿ P 
Verdadero | 
T A U S M A H X 
de <§elkz& 
J P l d a s e 
en todas las canas honorahUs del psts, los] 
sseelaates y auovss Fclvcs dt Arroz 
C & d a c a j a , e n c i e r r a n n f r a s q u i t o do e x t r a c t o . 
üiTlS-?-GaTñe.ROSl 
A' T E N C I O N 8 R E 8 . C O M P R A D O R E S D E café v biliai! ¡Oj > aqui! Se vende un café muy 
acreditado y con una marchautéría excelente; no tie 
na riva'; polo so vende por disgusto do la sociedad. 
Impondrás San José 48, baios, esquina á Campana-
rio. 12:90 6-20 
GA N G A . — P O R L A M I T A D D E S U V A L O R se vende una caia en el barrio de Jesús del Mon-
ta compuastfi de Sila, caleta, 3 cuartos, agua y 
mucho fondo, propia para una r e g u l a r faniília: í t i f ar-
marán San J o í é 72, de 7 á 10 y de 4 ¿ 6 de la tarde, 
sin intervención da tercera persona; tambiéa sa p e í -
mata por í-tra casa en Gasnabacoa, bien Bitaada. 
12105 4-20 
SE V E N D E N f A N A O E K l A S B O D E G A S Y cafés y CSSJS con y sin estsblecimientos de todos 
precios, tomo y facilito en hipoteca de las mismas 
en diferentes cant'dader; esta casa se hace caigo de 
lava, ropa ñor meses tnejor qne nadie. Razón San 
Miguel 140. 12077 4-19 
S B V B N D E 
en el ínfi no precio de 850 peso* oro sin rebsj i en la 
callo do Nepluiio una cava con sala, corae,*or des 
cuartos, patio, etc. l ínpondián Tamentei l?e / 21, 
se da ou caá oneció por am-entarse con urgencia. 
12050 4-19 
A N G A N U N C A V I S T A . — P o r tener que sa'ir 
á campaña su duefio, se vende un café fitaaao 
en la esquina vn.it comercial de la Habana, le costó 
haca poco $4 500y lo dá en 1,500 (no píigi alquiler), 
dirigirse & M. Valiña. Compostela 64 Teléfono 969. 
12080 4 19 
SE V E N D E U N A C A S A Q U I N T A E N L A Chorrera, propia para una persona de gasto: tiene 
sala, comedor, tres cuartos bajos y tres altos, azotea, 
un hermoso cuarto de baño, ínodorce, ngua de! aone-
ducto y un pozo fértil, luz eléitrica, un gran plata-
nal, etc. E n la misma impondrán á todas h^ras; ca-
lle 13 esquina á 22. 11932 8-16 
un almacén con empañicas habitecionea para depen-
dientps y con ó tin < scrítorio Infjrman Teniente 
Rot 4 12096 4 20 
alquila la CSB. Lealt i idn. 2t. tiene tala, sale-
ta ambas con pfriiana, 4 cuEitos seguidos y uno 
al », azotea, 11*ve de egoa y demán comod'des, aca-
bpda de pí tar, inmediata á ios carrito-: la llave en 
eiu. Sl.irfjvm'is CüíM!OTdia78 12114 4-20 
Q o slqu.la ptecú.'aa caso I >umuD n. .̂7, ooo sala. 
Ocov.edor. 4 cuartos, baño, inodoro y demás cd 
modidadei: en Aguiar 17 impondrán de 1 á 4: la Ha-
ya en la carbonetíat 1211Q ' G-i'P 
H A B I T A C I O N E S 
Se a'quilan unas en la esp léndida-asa ' rado 53, 
con toda ssi'jteacia. 12118 4 20 
S B AIJQXTIXÍA 
en $42 40 ota. oro la cafa R i y o S ontre San R&fael 
y San José con sala y patió'graad'e, coma ior 4 cuar-
tos agua, dono» y azotea, la Ilava al lado j sa due-
ño Obtnpía 57 lites, ei.tre Compoitela y Agnacate 
'2061 4 19 
1 3 O R B U Ú L Y 13 
Se alquilan espaciosas y "fiescai habitaciones a l -
- tas con balcóu á la cali r, uua bain y un gran caguán 
propio par» comercio. 1.2064 4-19 
CA B A L L O . — E N 31 ON52AS O R O S B D A ÜN ca alio criollo da corea de 7 cuartas, 5 años y ta-
ño, buen marchador pero nunca lo h í n ñuestñ en co-
che, pn>s hacepoco'? d'as vi¡ o dt;! oamoo. Vedado, 
Quinte HA T,(,urdí-8 frente al ja«go de pelota 
12227 4-24 
y j g C U T Í A N J W g A X ^ Z ^ X J B l V l E l V n s COXV i A S 
E l r e m e d i o m á s p o d e r o s o contra las 
F i E g ^ ^ o i l D E S P;£L, P E C H O 
43, Kue da Salntonse, y EN TODAS LAS FAUSUCIAS. 
P A K 1 S , 
I J C i i t p o L Y B B o « i U R a s o D E Y V Ó Ñ 
•«^ E s p e c í ñ c o s o b e r a n o c o n t r a la,s E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
^,fj Este es el único E l i x i r , cuyo empleo permite continuar, sin interrupción, el trata- 9 \ 
i » miento bromuraclo, sin dar jarais lugar los arcidentes cerebrales y cutáneos, que | S 
"í? acompañan siempre al empico del bromuru de potasio adm¡njí,trado solo, sea la que #3» 
quiera la pureza química de esta sal. sj-Si 
Til Indicaciones: HISTERIA — EPILEPSIA — DANZA de S. GUY 
^ | COflVULSIONES— ASMA—IHS0MUIOS — NEVRALGIAS— ESPERMA TORREA # 
GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. % 
P A R I S : - X - r r o a a . -y 3 3 © i - X i o a B , 7, r u é de l a Feui l lade, P A R I S 
Depositario en L A E A n A N A : JOSÉ SARRA. 
L A I 
E l O O XQ" 3 T I T X J Y S 2ST T E 
™ ^ ^ B m N Q U I T I S , A N F 
SE CURAIÍ RAPIDAMENTE POR EL EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S fortificantes M A I R E T 
do Bi-fosfato de Cal y Miel de loa Alpes, y cou la 
que reemplaza con yeptaja las soluciones de bl-íosíato de cal tan álllolles do 
tomar por los enfermos. 
AL POR MATOR : F a r m a c i a 1M A - I X l l S T , L . Y O N ( F r a n c i a ) 
Depositarlo en LÁ HABANA : JQSÍ3 S A R R A . 
una buen» chiva de lech» rocieo parida, paeie verse 
en E ' ido S5, 12091 10-20 
PR 4 D O 107—SE V E N D E U N V I S - A - V I S D E dos fnollés, de poco nao, de la fábrica da Conrti-
l ier; 2 tronco'' da arreos, lin caballo y oca jeg.na a-
mñiivanoa do 7¿ y medí* coaitas d< alzada, de color 
alazane», da tiro, eolosy en parpji: 12206 4-24 
da OPO ( W 9 m m m m ) 
A D O i - T A U O E N •i 'OXJCS IMS HOSPITAXJES 
Esto oino TO^íS-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacía remarcable en la ANEiVlIA. la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
ven la alimentación db ios N I Ñ O S dediles y d? tos conoalesclentes. 
París, COLLiS y 43, r. de Kaübuge | ca ícrias las íarmacks. 
Q E V E N ' D E U N F A E T O N J A R D I N E R A F R O -
jopio para nn m é l i c o y un cabriolet pc!|»aSo con • 
sus arreos y nn cabalo de buena cálidatfi todo Añero i 
calzada del Mon^a aaquina á Mata^-ro, carroaearía ' 
de Seriani, informarán. 13172 4 33 « 
Poderoso Reparador 
Estimulante de ks fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Wleóallas ds Oro 
3 Diplomas de Honor 
1 Primer gran Premio Regulador del Corazón 
Fuera de Concurso y del 
Sistema nervioso 
ÜBRAÍÍIKA, TANINO 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-SAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hacedes-
nsar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio ca  i 
para la A n e m i a , combate toda clase d3 jf/o&j-pj», J i i s e n t e r i t i s , D i a b e t i s , A l b ú m i -
n a s , N e t i r a s t l i e n i a s , cansancio ñsico é intelectual y ayuda la C o n v a l e c e n c i a , 
V a N © , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . H A T T O W , 35, rué Coquilliére, París. 
I L , 
Depositario en la HABANA: JOSÉ J 
Impt" d e l (í P i a r i o de l a MarlQa}?, K i c j a 89. 
